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Acogrido á la franquicia é inscripto como correspondencia de secunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
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fELEGSAMÁS POE EL CABLE 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
j)|f |RIO DB L A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Abril 25. 
CONSEJO DtB MINISTROS 
El Consejo de Ministros que se ha 
celebradlo hoy bajo ia presidencia del 
jjey se ha rediscido al discurso resu-
laen del Jefe del Gobierno sobre polí-
tica exterior é interior, fijándose 
principalmente al hablar de los asun-
tos interiores en las próximas eleccio-
nes para senadores. 
ESCRUTINIO 
Se ha celebrado sin novedad el es-
crutinio de las elecciones en toda Es-
paña. 
LOS CAMBIOS 
Libras • • 27-80 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
EL TRATADO DE PAZ 
Washington, Abril 25—Los infor-
mes que se han recibido aquí acerca 
del tratado de paz entre Nicaragua y 
San Salvador demuestran que ha si-
do calcado sobre el pacto que se con-
certó el año pasado á bordo del cru-
cera omericano "Marblehead", pues 
se acuerda en él celebrar prontamente 
en Nicaragua un Congreso para adop-
tar medidas que aseguren la paz en 
Centro América y llevar á efecto un 
tratado de comercio entre Nicaragua 
y San Salvador. 
.LLEGADA DE LAS 
ESCUADRAS MOGAS 
Norfolk, Abril 25.—Han llegado 
hoy i Hampton Roads la escuadra in-
glesa y la austriaca que se unirán á 
lá de Alemania y la de la Argentina 
que se hallaban ya en aquella ra-
da, para la celebración del aniversa-
rio de la fundiadóh de JamestQwin, 
cuyos festejos deben empezar mañana. 
REY TOURISTA 
Ñapóles, Abril 25.—A bordo de un 
w-por que ha fletado para dar la vuel-
ta al mundo, ha llegado aquí hoy, el 
ŷ de Siam, que se propone visitar 
la América en el próximo mes de 
Mayo. 
O e l a n o c h e 
DESORDENES 
, Madrid, - Abril 25.—En la revisión 
^ los votos, surgieron acaloradas po-
teaicas entre los revisores y los can-
wos y la muchedumbre que se ha-
ya aglomerado alrededor de la Ó asa 
yonsistorial, promovió grandes des-
denes al tratar de penetrar á la 
r̂za en el local y se dispersó sola-
mente después que la policía le hu-
JĴa dado una carga y arrestado á 
ĉo de ios más turbulentos. 
RESULTADO DE LA REVISION 
ka revisión dió por resultado la 
BerS1011 ^ otros c:illc0 dipufówtos con-^lores y tres republicanos. 
NUEVOS DISTURBIOS 
: ̂  Tilomas, Abril 25.—Las últimas 
p| jrjcias de Oastries son de que reina-
.4tranquilidad en la isla de Santa Lu-
pero en la tarde do ayer hubo 
Jf8 disturbios en el campo, donde 
campesinos intentaa'on sobrep-o-
cia 
DÁBAMOS DE RECIBIR 
de Europa. 
GRAN SURTIDO DE 
DE SALA 
en 
" ^ A L MACIZO, TALLADOS, 
con asientos de regilla 
ESTILOS 
l 0 ü I S XIV, X T y X V I 
conpuestos de 
f̂á> Butacas, Sillones, 
b' Consola y Mesa de 
Centro. 
^ l O N & PASCUAL 
^ Ü I S P O 1 0 1 . 
l-A 
nerse á la policía en la fábrica azuca-
rera de "Rosean"; se leyó á los albo-
rotadores el bando relativo á rebelión 
y como se resistieran á dispersarse, la 
policía abrió fuego sobre ellos matan-
do á cuatro é hiriendo á diez y nueve. 
En Cartries se leyó igualmente el 
referido bando. 
TRATADA ENTRE PANAMA 
Y COLOMBIA 
Washington, Abril 25—Se ha sabi-
do que la venida á esta del señor Jo-
sé A. Arango, enviado especial de Pa-
namá, que llegó ayer á Nueva York, 
tiene por objeto tomar parte en la ne-
gociación de un tratado entre Colom-
bia y Panamá que ponga fin á las di-
ferencias que existen entre ambos 
países desde que el segundo se separó 
de la primera. 
UN ARSENAL AMBULANTE 
Bruselas, Abril 25.—Un anarquista 
en cuyo poder se encontraron un re-
vólver, un puñal y otras armas, fué 
arrestado hoy en uoia iglesia en que 
debía asistir á una ceremonia religiosa 
el príncipe Alberto, sobrino del Bey 
Leopoldo de Bélgica y presunto he-
redero de la corona. 
ESCONDIDO EN 
UN CONFESIONARIO 
Uno de los concurrentes á la iglesia 
descubrió casualmente que un hom-
bre estaba escondido en el confesio-
nario, cuya puerta cerró y avisó á la 
policía que arrestó al presunto ase-
sino-
LOS COMPLICES 
Pocos momentos después la policía 
prendió á otros tres hombres tan bien 
armados como el primero y que esta-
ban rondando la iglesia. 
CONSPIRACION ANARQUISTA 
Todos los presos han confesado que 
son anarquistas franceses y las auto-
ridades están convencidas de que 
existe una conspiración anarquista pa-
ra asesinar al príncipe Alberto. 
SE CASA UN GRAN DUQUE 
San Petersburgo, Abril 25.—Anun-
ciase el matrimonio del gran duque 
Nicolás Nicholaevitch, primo segundo 
del Czar y comandante militar del 
distrito de esta capital, con la prince-
sa Anastasia de Montenegro, esposa 
divorciada del duque de Leuohtenbur-
vorciada del duque de Letachtenbur-
go, debiendo celebrarse la boda en 




Odessa, Abril 25.—Han sido senten-
ciados a muerte en Consejo de Gue-
rra, siete hombres que . asesinaron á 
todos los miembros de una familia 
compuesta de cinco personas. 
BASE BALL 
Nuevo York, Abril 25.—Resultado 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
New York 6, Piladelfia 3. 
Boston 6, Brooklyn 1. 
Liga Americana 
New York 11, Washington 2. 
Piladelfia 4, Boston 2. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New Yoirk, Abril 25. 
Bonos de Ouba, 5 por cíente (ex-
ínterés), * 102. 
Bonos registrados de ios Esta-
dos Unidos, 4 p&r ciento, ex-inttiés, 
101.1|4. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5.3|4 á 
6 por ciento anual. 
• Cambios sobre Londres, 60 d.|v., 
banqueros, á $4.83.35. 
Oamoios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.05. 
Cambios sobre París, 60 d.|v., ban-
queros, á: 5 francos 17.1 j2 céntimos. 
Idem sobre llamoargo, 60 ban-
icros, á 95.1116. qucr< 
96, en plaza, Oentríf ag-a, o< 3.73 á 3.76 cts. 
Centrífugas, número 10, ¡peí. 96, cos-
to y flete de 2.3|8 á 2.7116 cts. 
Mascabado, en plaza, pol. 89, 3.25 
á 3.26 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, ea plaza 
3.00 á 3.02 cts. 
Manteca del Oeste, en, terc»r9la« 
$9.05. 
Harina, patente Minnesota, á $4.45 
Londres, Abril 25. 
Azúcares centrífugas, pol. 9b, á lOs. 
9d. 
Mascabado, á 9s. 6d. 
Azúcar <ie reraoiacua (de i¿ nue 
va cosecha, á entregar en 30 días; 
9s. 5.1i4d. 
Consolidados, ex-interés, 85.11¡16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Rcnt.. 4 oor 1Ú0 español, ex.-cupón. 
95.114. 
París, Abril 25. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 57 céntimos. 
CABLE NEWS SERVIO 
By Associated Press 
NICARAGUA AND SALVADOR 
Washington, April 25.—Details of 
the treaty of peaoe between Salvador 
and Nicaragua, have been received 
here. It is similar to the pact agreed 
upon last year when the other Central 
American trouble ended. It provides 
for a general Central American peace 
Congress that will held sessions in 
Nicaragua in the near future and for 
a commercial treaty between Nicaragua 
and Salvador. 
Danish West Indi es, is that eity is 
is quiet, but serious disturbances 
took place in the country on Wed-
nesday evening . A mob of 2,000 en-
deavored to overpower the pólice, at 
íhe Rosean factory when the riot act 
was read to the people. Pour rioters 
were killed and nineteen wounded. 
The riot act was read also at 
•Castries. 
PO'REIGN WARiSHIPS AT 
HAMPTON ROADS 
Norfolk, April 25.—The British and 
Austrian squadrons sent to the James-
town exposition are already in Hamp-
ton Roads, joining the Germán and 
Argentine squadrons, which arrived 
before. 
SIAM'S MAJESTY 
Naples, April 25.—The king of Siam 
arrived here today on a world tour. 
He is expected to visit America next 
month. 
-COLUMBIA AND PANAMA 
WILL MAKE PRIENDS 
Washington, April 25.—We have 
learned that the visit to Washington 
of José Arango, special envoy of the 
Republic of Panamá, who arrived in 
New York yesterday, is for the purpose 
of assisting to the preparation of a 
treaty between Panamá and Columbia, 
which will settle the differences be-
tween both countries resulting from 
Panamá's wilthdrawal from Columbia. 
PRINCE ALBBRRT'S NARROW 
ESCAPE 
Brussels, April 25.—An ánarohist 
armed with a dagger a revolver and 
other weapons, was arrested today iu 
a ohureh, which Prince Albert of 
Belgium, nephew of king Leopold, and 
presumptive heir to the throne, was 
about to visit. 
One of the church's attendants aeoi-
dentally discovered the man hidden in 
a confessional box. The attendant 
locked the door and summoned the 
pólice. Sometime later three other 
men similarly armed were arrested in 
the vicinity of the church. They ad-
mitted to be French anarchists. 
The authorities are convinced here 
that all those men had plotted to assas-
sinate the Prince. 
ASPSÜTO DE LA PLAZA 
Abril 25 de 1907. 
Azúcares.—La remolacha ha tenido 
hoy una pequeña baja en Londres; 
pero en contra las noticias de Nueva 
York anuncian mejor demanda y más 
firmeza en los precios, lo que ha dado 
lugar á la ivalización aquí, de un re-
gular número de ventas á precios den-
tro de los límites de las anteriores co-
tizaciones, según se verá por las que 
reseñamos á continuación: 
560 sacos centrífuga pol. 95, á 
4.42 reales arroba, de tras-
bordo en esta bahía. 
750 sacos centrífuga pol 95.2, á 
4.44 reales arroba, de tras-
bordo en esta bahía. 
1,000 sacos centrífuga pol. 95, á 
4.47.112 reales arroba, de 
trasbordo en esta bahía. 
1,140 sacos centrífuga pol. 96, á 
4.56.1|2 reales arroba, de 
trasbordo en esta bahía. 
.1,601 sacos centrífuga pol. 96, á 
4.60 reales arroba, de tras-
bordo en esta bahía. 
830 sacos centrífuga pol. 96, á 
4.60.8 reales arroba, de tras-
bordo en esta bahía. 
55,000 sacos centrífuga polariza-
ción 92192.112,.á 3.88 reales 
arroba, aquí, de almacén. 
4,000 sacos centrífuga pol. 96, á 
4.54 reales arroba, en Sagua. 
1,700 sacos centrífuga pol. 96, á 
4.60 reales arroba, en Cien-
fie gos. 
Se nos informa que á última hora 
estaba en trato una venta de 25,000 
sacos, y en caso de "verificarse, publi-
caremos los pormenores de la misma 
en nuestra próxima edición. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-




Londres 8 dfv 20.1̂ 4 
60 d[V 19.314 
6.1[4 
SEVEN DEATH SENTENCES 
Odessa, April 25.—A military court | 
here has sentenced seven men to death j 
for murdering a family of five persons.! 
i 
ELECTORAL DISORDERiS 






Madrid. April 25.—The revisión of 
the ballots for the recent eleetions cau-
sed violent disputes today between the 
revisors and the - can didates. The 
crowds ontside the City Hall were 
most disorderly and attempted to enter 
the biulding. The pólice, however 
charged and frustrated the attempt. 
Pive men were arrested. ^ 
The revisión resulted in the election 
of ñve conservativos and thre reptifeli-
cans. 
OASTRIES OUIET. 
BUT RIOTS IN COUNTRY 
St. Thomas, April 25.—News from 
Castries, the capital of St. Lucia, 
Paris, 3 d{V 
Haraburgo. 3 d[V - 4.1{8 
Estados Unidos 3 d[V .10.1 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfv 4.1(4 3.1i4 
Dto. papel cornyrtMtti, 10 á 12 anual. 
Monedas ectranjeras,—Se ce tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 10.1i4 10.3(8 
Plata americana 
Plata española 97.1(8 97.1(4 
Acciones y Valores.—El mercado 
que abrió . algo animado por las ac-
ciones del Havana Electric Preferidas 
y sostenido en los demás valores, cie-
ITI con mejor tono. 
Cotizamos: 
Banco Español, 93.114 á 93.314. 
Bonos de Unidos, 114.114 á 116. 
Acciones de Unidos 109.314 á 110.114. 
Bonos del Gas, 111.114 á 112.112. 
Acciones del Gas, 110 á 110.314. 
Hav. Elee. Preferidas, 78 á 79. 
Hav. Elec, Comunes, 35 á 35.1|2. 
Deuda Interior, 98 á 100. 
Hav. Central Bonos, 75 á 75.1Í2. 
Hav. Central Acciones, 22.1|2 á 
23.1¡2. 
M a i e l F m c í s g o I o t a y Ato 
^ C J ü . 3 F ' J 1 . X j í I J ) E 3 0 I I > 0 
Y dispuesto su entierro para hoy viernes á las cuatro y media 
de la tarde, los que ¡suscriben, bijos, hermanos, primos, sobrinos y 
y amigos ruegan á sus amistades se sirvan encomendar su alma á 
Dios y acompañar su cadáver desde la casa mortuoria, calle de 
Neptuno núra. 58, altos, al Cementerio de Cristóbal Colón, donde 
se despedirá el duelo, por cuyo favor vivirán agradecidos. 
Habana 26 de Abril de 1907. 
Raúl, Herminia y Enrique Molina y Adán—Asunción Molina Viuda de Castillo—Emil o Molina y Adán—Ernesto y Alberto Moilnay Adán — Emiiio y Al-fredo del cantil o y Molina—Manuel, Augusto y Ramón Adán y Rodríguez—Ju-lio, Arturo, Oliverio, Enrique y Adolfo Tomeu y Adán—Ricardo Adán y Castillo Ricardo y Luís Adán y Gaiarreta—Gustavo Berancourc—Enrique Préxesy Ferrán Esteban Arriaga y Amízaga—General Alejandro Rodríguez-Vicente M. Juibe y Molina—Raiael Fernández y Rodríguez—Arturo Arósteguí—Dr. Eugenio Albo y cabrera. 
No se reparten esquelas. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguientes 
ventas: 
50 acciones H. E. R. Co. (Comu-
nes), 33.1|4. 
50 acciones H. E. R. Co. (Comu-
nes), 33.1|2. 
50 acciones H. E. R. Co. (Comu-
nes), 33.3|4. 
50.acciones H. E. R. Co. (Comu-
nes), 34. 
$5,000 B1B, 3.518. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 






tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
En plata española.. 
A las 5 de la tarde. 
97 á 9 7 X V. 
101 á 103 
3% á 4 V. 
110% á 110% P. 
á 12% P. 
á 6.42 en plata, 
á 5.43 en plata, 
á 4.33 en plata, 
á 4.34 en plata. 
á 1.12% V. 
Ganado beneficiado 
y precios de la carne 
Abril 25. 
En el Rastro se beneficiaron hoy 
248 cabezas de ganado vacuno, 86 de 
cerda y 21 lanar, detallándose las pri-
meras de 22 á 26, las segundas de 
37 á 40 y las terceras á 40 centavos 
kilo. . 
Ganado importado. 
El vapor noruego ¿íGotthard" im-
portó de Galveston consignados al se-
ñor F. Wolfe, 1 caballo, 2 muías, 
209 toros y 378 cerdos. 
E l canal de Sues 
Recientemente ha rebajado sus ta-
rifas esta vía marítima, de 8'50 fran-
cos á 7'75 por tonelada, y se dice que 
para 1912 llegará á 5 francos. 
Pasando la vista por el cuadro si-
guiente puede verse como de etapa en 
etapa ha crecido el tráfico: 
Importe 
cobrado 

































Sabido es que las acciones de 500 
francos en 1872 estaban á 163 ó sea á 
32 por 100. 
Ahora la cotización de comienzos de 
1907 era de 4,625 francos con tenden-
cia al alza. Inglaterra, que en la emi-
sión del 30 de Noviembre de 1858 no 
suscribió ni una sola acción é hizo la 
oposición más formidable al proyecto, 
es hoy la que mayor número de accio-
nes posee. 
Francia suscribió más de la mitad, 
pero la obra no se hubiera llevado á 
cabo si el Kedive Ismail, no hubiera 
aportado los 90 milones que faltaban* 
VaiDores de t r a v e s í a 
Abrü: „ 26—Santanderino. Liverpool. 
„ 26—Saturnina, Liverpool. 
„ 27—Chalmette, N. Or|jp.ns. 
„ 28—Celedonia. Hamburgo y escalas. 
„ 28—José Gallart, New Orleans. 
„ 28—Montevideo, Veracruz. 
„ 28—Progreso, Galveston. 
„ 29—Mérida, New York. 
„ 29—México, Veracruz y Progreso. 
„ 29—Mobila, Mobila. 
S e ñ o 
Con el objeto de facilitar á los tenedores de nuestros 
el canje de los mismos, hemos resuelto prorrogar por un mes más 
el plazo que teníamos señalado, pudiendo. por lo tanto, redi-
mirse nuestros CUPOxN'ES y VALES • 
h a s t a e! S O d e l c o r r i e n t e m e s 
en nues t ro D e p a r t a m e n t o de F r e m i i 
nlueta, i u , Ma&aaa. 
ó en nuestros depósitos en el interior. 
Habana l9 de Abril de 1907. 
t i e n r y Giay a n d Book & GO. ILi td . 
í i a v s s i a GoirsiTserGia] Gompa 6167 1-26 
P O S I B L 
Na 
i 
y, ANTES DESPUES 
SOEfRENDEBlTáS 
m . 
EL KEÜMATÍSIVIO GOTOSO 
AJIT ÍCÜLAlt 1X LAM ATO RÍO. 
así cotno también toda oíase de dolores reumátiooa 
Bifülticos, por crónicos que sean, con el 
Trataniiento aatireumático inglés, exclusivameute vegetal, del Dr. Aíarcó», de r^arbella, aprobado por varias Academias de Ciencias Médicaa, oe Luropa y Aménca, puesto en orática en machos hosijicaies. 
NüMtíKOSAS GUEiCIONES REALRiDiS en toda la Isla, pub¡ cadas en este diario con ios nombres y dirección de ios curados Cada Tratamiento se compone de do: frasquicos y una cajica, de pildoras, d miro de na estuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. Pilarse bien en ia ñrma del autor. 
Málaga, ^a«o.—l)é veirta por mayor y menor, Farmacia LA REINA, Reina 13; ¿arri, Jhonson, Taquecnel, Bosque, Droguería Americana y al details en todas las buenas b> ticas de la Habana y provincias—Agente exclusivo y depositario al ñor ma-̂ or, ANT >NIO ESCAMBZ, Te adillo te, tele ono 81ie, quien da íoüetos gratis y por correo á quien ios pi-da, remitiendo un sello. En San Antonio de ios Baños ha/ depósito y aubag-. i.e. 64j6 j_26 
Agento fiscal del uubierno de la República de C u h para el pago de los cheques del Ejúrcito Lbdor. 
Capital y Reserva: S8.290,QOJ—Activo: $43.43/.51S 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las meiores garantías oara Ddpjsitas en Cuenta» Corrientes, y en el Deoartamento de Ahorroá. düCÜKSALKS fí-Ñ CUtiü.. Habana, Obrapía 33.—Habana, Giliauo 92.—Manazos. — Cárdenas.—Cam»?iie/. Manzanillo.—Saiuiago de CuOa.—Cienfaeĝ . F. J. SHERMaN , supervisor de ias Sucarsiies de üaoa, Habaan.. Obrapía3, 5126 alt 4-5 
B I A E I O DE LA MARINA.—Edición de la mañaua.—Abril 26 do 1901 
Mayo. 1—Havana, N. Tork. 
1—Sabor, Tampico. 
1— 1<\ Bisniark. Hamburgo 
2— Excelsior. New Orleans. 
2—Cataluña, Cádiz y escalas. 
2—Aifouso XIII, Bilbao y escalas. 
2—La Champagne, S. Nazaire. 
2—Ida. Liverpool. 
2— Casilda, Buenos Aires y escalas. 
3— Gotthard, Galveston. 
4 Thurand Clartle. Amberea 
5— Pureto Rieo. Barcelona y escalas, 
g—Esperanza, New York. 
6— Monterey, Veraeruz. 
6—Allemannia, Veraeruz y escalas. 
8—Morro Castle, New York. 
20—Araerika, Bremen y escalas. 
13— R. de la Einaga, LiverpooL 
24—La Champagne, Veraeruz. 
14 M. M. Piuillos, New Orleans. 
15—Lugano, Liverpool y escalas. 
23—Catalina, Barcelona y escalas. 
SALniíAH. 
27—Morro Castle, New. York. 
29—Montevideo, N. York y escalas 
29_José Gallart, Canarias y, escalas 
29— Mórida, Progreso y Veraeruz. 
30— Chalmette, N'ew Orleans. 
30—México, New York. 
30—Mobiia, Mobil a. 
1— F. Bismark, Veraeruz, 
2— Sabor, Vigo y oséalas. 
2— Progreso, Galveston. 
3— Cataluña, Colón y escalas. 
3—Alfonso XIII, Veraeruz. 
3—León XIII, Coruña y escalas. 
3— La Champagne, Veracim. 
4— Havana, New York. 
5— Excelsior, New Orleans. 
5— Casilda, Buenos Aires y escalas. 
6— Esperanza, Veraeruz y escalas 
7— Monterey, New York. 
7—Allemajinia, Coruña y escalas. 
10—Juan Porgas, Canarias y escalas. 
A. Amanda: 300 cajas huevos. 
J. Castellano: 116 cajas huevos. 
S. Pawer Joo & cmp.: 36 bultos efectos. 
Eobe¡rta y âwell: 1,754 atados tonelería 
1 bulto accesorios. 
Vapor inglés Persiana, procedente de Bue-
nos Aires consignado á Barraqué y comp, 
1389 
DE MONTEVIDEO 
González Covián.: 7 cajas ajos 
Galbáu y comp,.: 1,550 fardos tasajo 
Romagosa y comp.: 622 fardos tasajo. 
A la orden: 16„915 fardos tasajo, 45 cajas 
carne y 50 cajas cebollas. 




20% pIO. P. 
19% pIO. P. 
6% p 0. P. 
4^ p|0. P. 
3% p|. P. 
10% p|0. P. 
4% Pl0. P. 




Para New York, vapor americano Matanzas. 
ÍPara Galveston, vap. noruego Gotthard. 
BUQUES OOÍíEEGIST&O ABIERTO 
¡P-ra Homburgo y escalas, vap. alemán Kron-
prinzzessin Ceedie, opiHeilbut y Raseh. 
Para Veraeruz y escalas, vap. americano Mon-
terrey por Zaldo y comp. 
¡Paxa New York, vap. americano Morro Cas-




IPara New Orleans, vap. 
por A. E. Woodell,. 
5 pacas y 
132 tercios tabaco 
5 cajas tabacos 
1 caja dulces 
27 pacas esponjas 
694 huacales legumbres 
8,207 id. piñas y 
14 bultos efectos. 
Para Jacksonwille, gta. americana 
H. Dadley por el capitán 
En lastre. 
¡Para Galveston, vap. noruego Gotthard por 

















BUQUES DE CABOTAJE 
JUNTE ADAS 
Día 25: ;, ; .: 
De Cabanas, Caballo Marino, pat. Inclán con 
900 sacos azúcar. 
De Bañes, gta. Josefa pat. Blanco, con 300 
sacos azúcar. 
De Cárdenas, gba. Blanca pat. Prieto en las-
• - tre. - • • • • •; _ _ ; 
De Rio del Medio, gta. Joven Marcelino, pa-
trón, Mari con 150 palos madera. 
De Cabañas, gta. María de Carmen pat. Pe-
con 500 sacos azúcar. 
De Sierra Morena, gta. María Teresa, pat. Pe-
llicer, con 600 sacos azúcar. 
De Dominica, gta. Dos Hermanas, pat. Colo-
mar, con 500 sacos azúcar 
De Ciego Novillo, gta. 12 Hermanos, pat. Ro-
mán, con 1,000 sacos carbón. 
De Ciego Novillo, gta. Hermosa Guanera, pa 
trón Yern, con 800 sacos carbón. 
De Ciego Novillo, gta. Joven Victoria, pa-
trón Guasch, con 800 sacos carbón. 
De Bolondrón, gta. María Dolores, pat. Pujol 
con 1,300 sacos carbón. 
De Bolondrón, gta. Margarita, pat. Santana 
con 100Ó sacos carbón. 
De Cárdenas, gta. Rosita, pat. Balart con 
40pipas aguardiente. 
¡De Cárdnas, gta. Juana Mercedes, pat. Bailes-
ter con 50 pipas aguardiente. 
DESPACHADO 
Día 25: 
¡Para Oabafias, gta. Caiallo Marino pat. In-
clán con efectos. 
Para Dimas, 'gta. Juan Toraya, pat. Purac 
con efectos. 
Para Bolondrón, gta. Margarita, pat Santa-
na con efectos. 
Para Cabafias, María del Carmen, pat. Bosch 
con efectos. 
Para Dominica, gta. Dos Hermanas, pat. Co-
lomar con efectos. 
Para Playuelas, gta. Natividad, pat. Esteva 
con efectos. 
Para Santa Cruz, gta. Dos Hermanos, pat. Pu-
jol co nefectos. 
Para Sagua gta. Marina, pat. Soler, con 
efectos. 
Para Caibarién, gta. Segunda Rosa, pat. Juan 
con efectos. 
Para Cárdenas, gta. Julia, pat. Alemaay, con 
efectos. 
MANIFIESTOS 
Londres, 3 d]v 21 
„ 60 dlv 20% 
París, áfv 6%. 
Alemania 3 djv. . . . 4% 
„ „ 60 d|v. . . . . 
Estados Unidos 3 d|v.. 10% 
España si plaza y can-
tidad 8' d|v. . . . 314 ' 
Descuento papel. comor-
tíal . . . . . . . . . . 10 12 pío. t . 
MONEDAS Comp. Venó. 
Greenbacks 1014 10% p|0 P 
Plata española. . . : . 97y& 971/4 p|0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
á 4% rls. arroba. 
id. de miel polarización 89, en aímacéw * 
precio de embarque 3% rls. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
millones 
Deuda interior. .... . . ,, , . 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana 
Id. id. id. id. ea el extran-
jero 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana 
Id. id. id. en el extranjero. . 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfusgoa 
Id. segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca do 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . . 
Id. de la Co. de Gas Cubana.. 87 
Id. del Ferrocarril ds Gibara 
á Holguín. . . ^ . , . . . 83 
Id del Havana Electric Eail-
wais Co. (en circulación) , 
Id. de los F. C. U. de la H. y 
A. de Regla Ltd. Ca. Inter-
nacional 114 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . . 110 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en ídem. . . . . . . 
Compañía , del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Raíl 
way (acciones preferidas). 
Id. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 16 
Compañía Dique de la Haba-
na 95 
Red Telefónica de la Haba-
na. 
Nueva Fábrica de Hielo.... 140 
Ferrocarril dé Gibara á Hol-
- güín. . 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 78 79 
Acciones Cóiunues del Jlava-
vana Electric Railway Co. 34% 34% 
F. C. U. H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional (Stock 
preferente) N 
F. C. U. H. j A. de Regla Ltd. 
Ca.,Internacional (Stock or-
dinario) 111% 112 
Habana, Abril 25 de 1907. — El Síndi-
co Presidente, Jacgho Patterson. 
E m p r e s a s l e r e a i t f e 
2̂  Sooiod^dtss. 
COTÍZÁOÍON o f í c í i l 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Fnnco Español de la. Isla de Cu-
ba contra oro 3% á 4 
Plata española contra oro español 97. á 97̂4 
Greenbacks contra oro español 110%. a 110% 




























Empréstito de la República 
de Cuba 109 113 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp. . . . . . . . 96% 99% 
Obligaciones hipotecaria ayun 
taiaiento primera hipoceca 
cx-cp 113 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. uienfuegos a Villaclara. 
íd. id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién N 
Id. primera Gibara á Holguín N 
Id. primera San Cayetano u 
Vinales 4 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañia do Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . N 
Bonos de la Habana Eieetríe 
Raiway Co. en circulación N 
Obligaciones gis. p̂erpetuas) 
consolidadas de las F. C. 
de la Habana 114̂4 
Bonos Compañía Gas Cubana 83 
Bonos de ia Ropúb.'íca de Cu-
ba emitidos en 196 y 1897 104 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. N 
Bonos hipotécanos Central 
Olimpo If 
Bonos hipotecarios Cantral 
Cfivadonfia N 
ACCIONES 
Banco Español de ia Isla di» ' 
Cuba (en circulación)... 93% 
BancQ Agrícola de Pto. Ppe. N 
Banco Nacional de Cuba. . . 105 
Compañía do Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
roacoses de Regla l̂imita-
de) 109 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das. . . . o * , 
Idem idem. (comunes). . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compwíía Cubana de Alum-
brado de Gas. 13 
Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 
Dique de la Habana preferen-
dad de la Habana . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana. 
Compañía de Construcciones, 
Reparcionss y Saneamiento, 
de Cuba. . . . . . . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway. Co. (preferidas). - 77% SO 
Compañía Havana Electric 
Raiway Co. (comunes). . 33% 34 
Corapa. Aaonima Matanzas. N 
Compañía Alfilerera Cubana 100 
Compañía ViAricra de Cuba. 
Habana, Abril 25 de 1907. 
m m m m m i de l s i 
í AliMceas ie ligia; I M a i a 
(Couipiiüía Inlernacúmal) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Por acuerdo del Consejo de Londres, esta 
Compañía procederá al reparto de un dividen-
do parcial No. 14. de 2 y medio por 100, sobre 
los Títulos de Stock Ordinario, alcanzando 
$1.25 oro español á cada £10 de Stock. 
Para su cobro, y á partir del día primero 
de Mayo próximo, los tenedores de Títulos 
de Stock Ordinario deben presentar en estas 
oficinas, Egido No. 2, altos, de 1 á 3 p. m., 
Ips cupones correspondáentes al dividendo 
x\o. 14, relacionándolos por duplicado en los 
impresos de facturas que se les facilitarán 
y conservando uno de los ejemplares interveni-
do por la Compañía, que servirá para perci-
bir, desde el siguiente día hábil, sus respec 
tivas cuotas. 
Habana, 22 Abril de 1907. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario 












« • 1 8 í l 11 W s \ K I I 
E I Y I A D A S POR CABLE PAR LOS SRES. MILLER 4 C(l, M M t e íel "SÍJOÍ E k I m í s " 
OFICINAS: BROADWAY^ 3 9 , NEW YORK 
CCEEESFOMLES: I . DE C1EDESAS & Co. CIIB4 ?4. TELEFOHO 3142 
V A L 0 B E 3 
Abril 24: 
Vapor noruego Transit procedente de Cai-
barién, consignado á Louis V. Placo. 
En lastre. 
Vapor noruego Goiihard procedente de Gal 
yeston, coníügnado á Lykes y hno. 
L. Lamadrid: 250 sacos harina. 
.W. Croft: 550 i(L id. 
Campa y hno.: 100 id. id. 
Galbán y comp.: 300 id. id. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 655 id. maiz. 
Echavarri y Leisama: 234 id. id. 
A. Querojeta: 298 id id. 
H. Astorqui: 30 tercereas manteca 
J. Perpiñán: 250 cajas leche. 
Dooley Smith y Co.: 230 pacas heno. 
F. "Wiolfe: 209 toros, 2 muías, 1 caballo y 
278 cerdos. 
Barca uruguayo Jvanito, procedente de 




Paniol y Cagiga: 1.077 bultoos obras de 
barro, 73.231 azulejos 24,250 losetas, 294,023 
adrilos y 315. 742 losas. 
DE ALICANTE 
Planíol y Cagiga: 103.100 ladrilos y cin-
¡tuenta mi losetas. 
Va/̂or americano Uascoite, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, coniúgiiado ú G. Laws-
ton ChJdis y cmp. 
1388 
DE TAMPA Soutlwmj Ejtpres comp,: 2 bultos efectos y 2 jaaias aves. 
Amal. Copper. . . 
Ame. Car. F. . . 
Texas Pacific. . , 
Ame. Loco. . .; ,. 
Ame. Smelting. > , 
Ame. Sugar. . , > 
Anaconda. . .. . 
Atchisor. . . . ., 
Baltimore & O. . 
Brooklyn Raild T. ,; 
Canadian Pac. . M 
Chesapeake. 




Hav. Elee. Com. Bid. 
Hav. Elee. Pref. Bid. 
Lousville 
St. Paul. 
Missouri Pac. . ,. 
N. Y. Central. . . 
Pennsylvania. 
Readiug Com. . . 
Great Nirthern Pref. 
Southern Pac. 
Southern Ry. . ' ., 
Union Pac. 
ü. S. Steel Com. .: 
U. S. Steel Pref. . 
Northern Pacific. 
Interborough Co. 
Interborougs pf. . 
Miss EL Tesas. . . 
Cotton — March, 
Cotton — May. . . 
Nipissing Mines. 



















































































































































































— % máal % 
más % 
más % 
— % más % 
— % más % 
OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO, POR CABLE. 
Asociación Canaria de Beneficencia, 
INSTRUOOION Y RECREO 
T>e orden d«l Sr. Presadente, se cita A los Sires. Siocioa para la Junta General ordinaria que se celebrará el Domingo 28 del corrien-te fi, la 1 de ila tarde, en lo.s salones del Casino Repubieano Eapañol San Kafacl nú-mero 2. ' Orden del día. Primero: Lectura de la convocatoria. Segundo: Informe de los trabajos realiza-dos en el trimestre. Tercero: Nombramiento de la Comisión de Glo>sa. Cuarto. Asiuntos Generales. Ka baña, Abrü de 1907. 
El Secretario. 
&382 4-25 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
-J. 
C 7Í4 1-A 
EMsc iaa en la W m el alo 1855 
v lleve 51. añoa de existencia 
y de operaciones eoaíinuas. 
CAPITAL respou-
sable .......S 42̂ 879 62r/"00 
SlíiíiESTEOS paga-
dos nasta la íe-
cha.. ..$ í.598.288-83 Asegura casas de cantería y azotea con pisoa da mfi.nnol y mosaico sin madera y ocupadas por lamiia íi, 17 y madio centavo» oro £ápa.ñüi por luuO anuíU. Asegr.ra casao ae maiuyosieria extenoic-meute, oou tablquerla imerior de jauuapoti-tería y los pí»üá todos ü« madera, aitos y bajüB y ocupadoB por tamiiia, a. 32 y medio cevuavoa oro español por ICO anuaL Casas da madera cubierta» coa tojas, pizarrA, metsi 6 asbesto y auüque no ten-gan loe piaoK do madera, haoltada» «oxa-mente por íamülaB, á 47 y medio cant&vüa oro eapafiol por 100 anuaL Caaaa de tablas., con techos do tejas di lo mismo, habitadas íolamento por íamslU», 65 centavos oro eispañcl por TOO al ano. Los edlñcioa <\e m¿JÍe: ^ que ôntenvtaia 'js-tatoiecinúemoK. ômo boaega, caíO, t-cc, pa-cía. 4.n lo misiuo que éato», es decir, ú\ ia \)oá 24. está on escala 12a que pasa 61.40 por lOu oro español anual, el edifleif pj-RarA fo mismo y así sucesivamente estanco en otras escaiaa, pagando siempre tanto por <9i continente como por al contenido. Oíicinafl en su propio ediflelo, I-iaBANa S5 «aq. í JEMP-fiDIiADO. 
Habana 31 de Marzo de 1907. 
C 75Í 
Las alquilamos en riUeg 
Bóveda, construida eon ^ 
ios adelantos modernos ^ 
guardar acciones, a o c ^ ^ 
y prendas bajo la propia- ^ 
tedia de ios interesadosí 
Para más informes diríj^ 
á nuestra oüema Amargó 
núm. 1. 
ft^K l í i v m a n n c£ Q i 




AGUIAE, 95, HABAIíA. 
INGENIEROS CONTRATISTAS I>E OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS DE TODA CLASE DE MAQUINARIA. 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Orandes TaUeres de Brunswick, Alemania, Maquinaría de Ingrenio. 
(Puentes y Edificios de acero. 
Talleres de Hümboldt, Alemania. \ , . 
[ Calderas y máquinas de rapor. 
Sindicato Alemán de Tuberias de hierro fundido, 
y otras DIVERSAS fábrica?2 
®e f a c i l i t a n i n f o r m e s y 
C 759 
p r e supues to s . 
l-A 
ñ a s y C a . 
COlEECIáNTES-BANOÜEROS. 
Recibimos ordenes de compra y venta de todas clases de Bonos y Va-
lores cotizables en los Mercados de New York, Canadá, Londres, y en el 
de la Habana, para Renta y también e» especulaciones con diez puntos de 
g-arantia. 
Las cotizaciones de !a Bolsa de New York son enviadas por los 
Señores Miller y Comp., Broadway 29. 
cll9 312-5 B 
Se attoiiten pro.pp.sieicm.es para 
•ler la p̂ â a de toros de Regla Üo '̂ 
Riela iiúnDero 11, tienda de ren̂ T0 
Encina, de 11 12 v de 5 á 6 ^ 
5820 ^ "10-17 
F A R M A C I A " L A 
DEL 
DR. M. PIMENTEL 
SOL N. SO 
Establecida en el año 1857 
Se ofrece al público con v.n personal pracf 
ó inteligente. 
26-3A 
Las tenemos en nuea&ra üóve« 
da construida con todos ios ade. 
lautos modernos y ia» alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia caatodia da 
los interesados» 
En eata oficina daremos todos 
los .detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190i 
AGUIAR N 108 
C E L A T S Y C O M P 
C. 396 lo6-14P 
I ! E S M U Y F A C I L I I 
Es solamente proponerse gastar menos de lo que erana. 
Verá usted con que facilidad crece y liega á ser rutinario después que lo ha 
puesto en práctica por un rato. 
Las personas tienen la costumbre de gastar el dinero sin pensar, y se creen 
que no pueden ahorrar. 
Cultive cuidadosamente sus pensamientos y por obligación tiene usted que 
prosperar, 
Nosotros pagamos el 3 por 100, corriente en los depósitos. 
¿Por qué no abrir su cuenta hoy? 
T H E B A N K 0 F N O V A S C 0 T I A 
CAPITAL Y RESERVA $8 .250 ,000-00 
DOS ENCUBA: HABANA Y CIENFIMOS 
SUCURSAL BÍT LA. HABANA ESQUIFA DE CUBA Y O'BEILLY 
C 75» 1-A 
abitóFü iy Y ¿i. 
Hace pagos por el caüie, lacliU* cartas (A crédito y ¿ira letras» & corta y ísrga vista sobre ias ¿iriücijmiea piabas ü« esra ísi» y ia« oe Francia, iagiatorra, Altmama, Kuala, lascados Unidos, Aiéjico, Argent.aa, i'uerw Hico. China, JajjOn, yaoore todas lae ciuas-aei* y pueoioa d« iiapañâ  iaias Balsarsa, Canarias £ Itaiia. loi ¡ S 
tf, O'KKiLLY. ó. 
ESQUINA A M i£ i£ O A L> EJtt|!í| 
Hacen pasos por oí caoic. - . .-ümi oaít» de crtóaito. Giran ic-:iras sobre l.on<ift<á. .'isw \orK, •;<i.r. •  y. i,. Tu.-, ¡i, i-: i una. Yenecia, /'lorencifc, Nápoles,' L.iPiioa. Opone-, üíbai' ti-ar, Üremen, Hamburgo, l-arls, Havre, «m tes. Burdeos, Marsella, Cíldiz, Lyon, MéJÍC* . «racnus. t-an Juan do Puerto Kico. eia 
sobre todas laa capítai«s y puortos Mb» Palma de Moiiorca, Ibisa, AUJioa y £>»nw 
Crua de Teneriía. 
sobre aíatanaas. Cfcrdenaa. Kercefiios, SM» Clara, Caibarién, tíasua ia Granos, i"»' dao, Oieaíuê oa, bancti bpíritus. sa.iu!»." de Cuba, Cle»o dvi Avila, Jtos2̂ aiüo.,ff nar del KIo. Gibara. Puerto P)-in«ipe y «u' vitaa.̂ ^ 7g,lA 
I I . C E L A t ; 
Maceta pagos por el oaaia» tacíUíai» 
oaitaa ú& crédito y giraa letf»** 
acorta y iartra visca-
sobre JMueva Yorlx, Nueva ô f**1,* VS' 
cruz, Mtjico, San Juan de ^ueÍ^Ír;¿ B*»" 
üios. Paría, 1 
burgo, liorna, 
aella, Havre, Dieypo, Touiouse .von«-ia, ^J-v--;̂  ríx>, Masimo ,otc. así como soore capitales', y provincias d* 
láspaúao islas Canarias. 
C.410 ^ 
8 A. M. El Banco de Inglaterra 
ha bajado su tipo de descuento á 4 
por ciento. 
9. Hoy se cotizará Amalgamated 
Copper 2 por ciento es-dividendo. 
10. Abre el morcado irregular é 
inactivo. 
10.45. No ha hecho el buen efecto 
que se esperaba la noticia del descuento 
del Banco de Inglaterra. 
11.44. El mercado no ha variado 
casi nada y está muy inactivo. 
1 P. M. El tono general del mer-
cado es algo mejor, notándaose deman-
da por Beading, 
2. El mercado permanece igual, 
inactivo, pero firme, 
3. Cierra el mercado firme y se 
vendieron solamente 450,000 acciones, 
-LONDRES 
Londres,—Las acciones d© Unidos 
están á £104 compradores. 
Las acciones Comunes del Havana 
Electric, abrieron y cerraron á 43 
vendedores y las Preferidas abrieron 
y cerraron á 77 vendedores, 
NOTAS BUBSA^ILES 
Carta sobre ol morcado publicada 
m New York, m Abril 20, j ^ r los se-
ñores Miller & Comp., Miembros de 
la Bolsa de New York. 
* * Los mercados de valores han pa-
sado por un laígo período de liqui-
dación, y como resultado de esto los 
valores están hoy en mejores manos 
que en las que han estado durante los 
últimos años. Debido á todo esto, los 
mercados monetarios del Mundo han 
sido grandemente beneficiados. 
Por primera vez en largo tiempo el 
dinero vale menos que lo que producen 
las acciones y esta situación viene á 
justificar la opinión general de que 
ahora estamos en un Mercado verdad. 
Nosotros creemos que las acciones se 
están vendiendo á precios más bajos 
que su valor real y que ahora se pue-
de comprar valores con muy pequeño 
riesgo. Creemos que entre las com-
pañías Ferrocarrileras Atchison, Union 
Pacific, Great Northern, Northern Pa-
cific y Southern Pacific están baratos, 
y entre los Industriales, Amalgamated, 
Copper Steel deben de ir á la cabeza 
en alza, 
Insistimos en que las acciones se 
pueden comprar ahora con el mínimo 
riesgo y creemos cu un alza conside-
rable." 
A . M G O 
C A P I T A L 
A c t i v o e n C u b a . 
" F I T i 
A C I O N A L D E U B A 
$ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
$ 1 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
DEPOSITARIO DBLi GOBIERNO de l a REPUBLICA de CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P K I N C I P A L . : C U B A 37. 
GALIANO No. 84, HABANA SANTIAGO CIENFUEGOS MATANZAS CARDENAS MANZANILLO 
SAGUA LA GRANDES PINAR DEL RIO GUANTANAMO CAIBARÍb-N SANTA CLARA CAMAGÜBY 
CORRESPONSALES EIÍ TODAS PARTES DEL MUIDO 
ü ü ü a n v ^ 
Hacen pasos por ei c^1^ ^i^e^evéd^ ooíta yiartí* viüta y ^ . ^ ^ . • J O d ^ aobre New yerü, ij'iiaaeiüa. ĵ drift t^n Je ríiccisccv Lonürws, ^f" " ^ui^*' Barcelona, y demás P̂ltai,e!S,i£íoa, :̂<2í unpoi-utiaes de loe JSstauo» ios V: : y Gurupa, asi como soore «̂ dos w ^ 
Ho cenes para ia compra y ên--' dio^V accionía cotiaables en la Bolb* »• ^ p0r *» 
día fiamente. C 764 
(B. en O.: 
v iííraJ ffit*' 
C 726 1-A 
C U B A N U M E R O S 7 6 Y 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro Americano. 
PAGADO,. . $2.500,000.00 „ 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL GOBIERNO ÁMERIOANO. 
Presidente: CARLOS DE ZALDO. 
José 1. de la Cámara. 
Sabas E. de Al varé. Elias Miro. Marcos Caryaial. 
Miguel Mendoza. Federico de Zaldt>. Leandro Vaidós. 
Descuentos, préstamos, compra y venta, de giros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
«771 7&-lAb 
.Umúrea, París y "̂ bra toa»^ ^ y pueblos do üJflpana e Í*' ^ ^ 
Agentas de la Compafila ae ir;». mOfíndioa. —- , 
Banqueros.--^m'̂  01 ̂  ^ 
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ta circulación monetaria 
en los Estados 
Los Estados Unidos han realizado 
hace pocos años una primera é impor-
tante reforma monetaria, adoptando en 
-ĵgOO el tipo oro. Pero la solución 
¿acia á ese problema, que tuvo durante 
mucho tiempo influencia preponderan-
^ en las luchas de los partidos y en 
¡as campañas electorales, no es toda 
la solución, en el sentido de que no 
abarca ê  P^lema monetario. 
En los Estados Unidos, como en la 
generalidad de los países civilizados, 
la circulación metálica sólo constituye 
nna fracción de los medios de cambio, 
•Formando la otra billetes emitidos bien 
por el Estado, bien por los Bancos, al 
punto de que el signo fiduciario, 
constituye la moneda más corriente. 
La circulación monetaria en los Es-
tados Uníaos cuando entró en vigor el 
actual presupuesto, es decir en Julio 
de 1906, comprendía 1,476 millones de 
pesos oro, 118 millones de plata frac-
cionaria, 347 millones de billetes del 
gobierno (greenhocks,) siete mi'ilo-
n-es de billetes del Tesoro {treamry 
notes) 561 pesos de plata, ó de 
certificados de plata y 561 millones de 
billetes i tru alna en te emitidos por los 
Bancos. Una gran parte del oro no 
circula, pues la reemplazan certifica-
dos representando el oro existente en 
Tesorería, y el gobierno se ha compro-
metido, á mantener los millones repre-
sentados por piezas de plata y por 
certificados, á la par con el oro. 
Este sistema adolece de un defecto: 
la falta de elasticidad, que se traduce 
en períodos fijos por el fenómeno si-
guiente: en Otoño el dinero escasea, el 
interés de los anticipos se eleva desme-
suradamente y los bancos restringen 
el crédito al punto de dificultar la 
marcha de los negocios. Por el con-
trario, en la primavera abunda el di-
nero y el interés del préstamo es débil 
al estreráo de que entonces se advierte 
con regularidad una tendencia excesi-
va á la especulación y al agiotage. El 
mecanismo de esta doble acción es sen-
cillo. La mitad de los habitantes de 
los Estados Unidos viven directamente 
(¡6 la agricultura y hacen la cosecha en 
verano y otoño; en esos momentos se 
manifiesta en las regiones del Oeste 
y el Sur una demanda muy intensa 
de moneda. Los cultivadores retiran 
de los bancos locales sus depósitos; 
los bancos locales retiran á su vez las 
reservas acumuladas en los estableci-
mientos de crédito de las grandes ciu-
dades del Oeste y el Sur y los últimos 
hacen lo propio con los bancos más im-
portantes, que son los del Este. 
Se estima en unos 150 millones de 
pesos el valor medio que se sustraen 
así en otoño á las necesidades nor-
males del comercio, la industria y la 
especulación en los grandes centros, pa-
ra satisfacer las atenciones de los dis-
tritos agrícolas. Pero dice un informe 
presentado á la Cámara de Comercio 
de Nueva York: "la experiencia de-
muestra que un dollar que forma par-
te de la reserva de un Banco, basta 
para garantir una suma de cuatro do-
llars debida por el Banco á sus depo-
sitantes; para compeusar el efecto de 
un dollar que se resta á su reserva, el 
Banco se ve pues, obligado á reingresar 
cuatro de anticipos y si se le retiran 
ciento ó ciento cincuenta millones, la 
potencia d# crédito del Banco se encuen-
tra disminuida en 400 ó en 600 millo-
nes." Así se explica el tipo de 15 á 20 
por 100 á que llega en el mercado de 
Nueva York, por el otoño, el interés de 
los préstamos á corto plazo. 
Durante el invierno comienza un mo-
vimiento en sentido inverso; los cose-
cheros, los obreros agrícolas, emplean 
el dinero que han recibido, y éste aflu-
ye á los Bancos, los que abundantemen-
te provistos se muestran entonces muy 
asequibles: el tipo del interés descien-
de, y excitados por la facilidad de pro-
curarse fondos, los especuladores ope-
ran en grande escala, forzando la má-
quina. 
El mal consiste en que la cantidad 
de moneda, ó si se quiere, de instru-
mentos de cambio, es sensiblemente 
constante de un período del año al otro, 
resultando abundancia en la primavera 
y escasez en el otoño. El remedio con-
sistiría en hacer esa variable cantidad 
de moneda circulante, de modo que 
se encontrase aumentada en lát época 
de las cosechas, para facilitarla á las 
regiones del Oeste y el Sur sin quitár-
sela á las ciudades, y que por el con-
trario, no hubiera en las grandes ciu-
dades, plétora de numerario, que es 
también un defecto, en la primavera. 
El ideal sería que esos movimientos 
de crecimento y de descenso de la cir-
culación monetaria se produjesen au-
tomáticamente; que, en una palabra, 
la circulación fuése elástica y suscep-
tible de plegarse á las necesidades del 
público, en vez de ser ríjidas y sin 
relación con esas necesidades como en 
la actualidad sucede. 
Se han ideado distintos recursos para 
poner término á esa grave deficiencia; 
pero no hemos de ser nosotros quienes 
hayamos de juzgarlos, porque nuestra 
voz no tendría por que ser oída en el 
oapitíhulo. Bástenos haber expuesto el 
defecto capital, ya que no el único, 
del sistema monetario de los Estados 
Unidos, ya que hay entre nosotros al-
gunos que quisieran resolver de pla-
no el problema monetario cubano, ba-
sando todas las operaciones de la noche 
á la mañana, en moneda americana. 
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cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
ela num. 37^, altos, esemina á 
Aginar 
WASHINGTON 
19 de Abril. 
Ha dicho un periódico francés—y lo 
ha copiado el Courrier des Etat s JITÚS, 
de Nueva York, donde yo lo he leído— 
que 4'el pacifismo es un sistema ó una 
chifladura (marotte) ó una profesión." 
Como chifladura está en baja desde que 
lo prof esa gente de la derecha: millona-
rios, duques, comerciaíntes, diplomáti-
cos, etc. Hace cuarenta años largos ha-
bía unos Congresos de la Paz que solían 
reunirse en Suiza y que no contaban 
con más apoyo que con el de la,demo-
cracia radicalísima; en ellos, se leían 
cartas de Víctor Hugo y hacía apari-
ciones Garibaldi. con su camisa roja. 
Nadie tomaba aquello en serio. 
Antes había habido en los Estados 
Umidos un Congreso de la Paz, el cele-
brado en Boston en 1838, y que protes-
tó, según el texto que tengo á la vista, 
contra las guerras, contra los ejércitos 
y las escuadras, contras las fortalezas 
y hasta contra la conmemoración de 
victorias. Aunque los americanos no 
eran entonces muy militaristas, decla-
raron fanáticos y erantes á aquellos pro-
testantes al por mayor. Desde entonces, 
el pacifismo ha progresado, después de 
pasar por un eclipse en los años que si-
guieron á la guerra franco-alemana de 
1870. Y es lo curioso que entre los hom-
bres que más han hecho por él, en estos 
últimos años, figura el actual empera-
dor de Rusia, iniciador de la Confereci-
da de La Haya. Sin duda, Nicolás I I 
no tiene por programa la abolición de 
la guerra; pero al proponer que se la 
suavizase y al favorecer la extensión 
del arbitraje, ha estimuílado la propa-
ganda pacifista, que recibe su principal 
impulso de estas tres causas: el aumen-
to de la riqueza y del bienestar en todas 
las naciones, el servicio militar obliga-
torio y el socialismo cosmopolita. 
Las dos primeras explican que haya, 
ahora, pacifistas, como lo expuse m otra 
carta, entre los burgueses. Ha dicho 
Maura que en España la libertad "se 
ha hecho cĉ nseTvadora,̂  Y algo de eso 
le va sucediendo al pacifismo. Para 
bien, en parte, puesto que cuanto mayor 
sea su influencia en todas las clases, ma-
yores probabilidades habrá de reducir 
las guerras á las indispensables; pero, 
acaso, para mal de aquellas naciones 
demasiiado pacifistas y con enemigos 
que no lo sean tauto ó que no lo sean en 
grado aílguno. China lo ha sido más que 
ninguna durante siglos y no por eso ha 
progresado, sino que se ha estancado; 
y los extranjeros la han tratado inicua-
mente. Ahora comienzam á considerar-
la porque ha iniciado su regeneración 
por la creación de un ejército á la mo-
derna. 
Y, así, en esto del pacifismo, lo juicio-
so es ser centro izquierdo. En la derecha 
estarán los militares de mar y tierra, 
los fabricantes de explosivos, los fundi-
dores de cañones, los constructores le 
acorazados, los contratistas de víveres y 
esos metafísicas alemanes que le atribu-
yen á la guerra no sé qué místicas vir-
tudes. La izquierda pura la forman los 
de la marotte, los que declaman en los 
Congresos de la Paz y creen que los os-
tiones se abren por medio de la persua-
ción. Figuran en el centro derecho los 
hombres de Estado que se valen de la 
guerra y de la paz, según les conviene, 
y no pocas veces sin conciencia; y se 
alinean en el centro izquierdo las gen-
tes partidarias de que se cultive la fra-
ternidad entre los pueblos; pero sin ol-
vidar que lo nv-jor para evitar la gue-
rra es estar preparado para hacerla y 
contar con aliados. 
Inglaterra, que ha sido centro dere-
cho, en más de una ocasión y ha hecho 
guerras de las que '''pagaa/"', ahora os 
centro izquierdo. Necesita algunos años 
de paz porquo ha trag:i ío todo lo que 
apetecía y quiere digerirlo en calma. Y, 
para obtener esos años de paz, sigue po-
niendo en el agua acorazados y cruce-
ros y agrega á la alianza francesa la es-
pañola. Y, según los deapâ lios de hoy, 
también está sonsacar.,V> á Italia. Vere-
mos lo que la combinación dura, si es 
que llega á cuajar; pero es indudable 
que mientras dure no será probable la 
guerra en Europa. 
Y, á todas estas, Mr. Taft coloca sns 
últimas sonrisas en Puerto Rico, donde 
no ha-n tenido bastante éxito. Y á pro-
pósito del Ministro de la (Ghierra y de 
su sonrisa, señalaré un artículo publi-
cado en el Collier's del lía 1-í por Mr. 
Federico Palmer, el briUnntc periodista 
americano. Dice Mr. Palmer que la ri-
sa de Mr. Taft es una de las grandes 
instituciones de este país, pero agrega 
algo que es grave, y es que esa risa ter-
mina en el puente de la nariz. Los ojos 
mwxa ríen. Luego la risa es meramen-
te mecánica y sin sinceridal. Mala no-
ticia para las "posesiones insulares." 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
El que toma ia cerveza negra 
de LA T K O F I C A I í compra la sa-
lud para el cuerpo y la alegría 
dará el esoíritu. 
/ ¿ ¿ t ó q u i e r e n 
Relojes, objetos de arte 7 perfumería, 
L e s r e c o m e n d a m o s 
C a s a d e C o r e s , 
San Rafael 12. 
El corresponsal en Washington de 
nuestra sección inglesa, Mr. Lowry, da 
á entender en la notable carta con que 
inaugura sus trabajos y que ayer he-
mos publicado traducida, que además 
de los informes sobre Cuba que le fa-
cilitará Mr. Taft, el Presidente de los 
Estados Unidos cuenta con noticias 
que se le envían por otros conductos, 
entre ellas las de Mr. Conaut, tan pare-
jas, con las del Secretario de la Gue-
rra, que parecen un calco de las mis-
mas. 
La impresión, según el corresponsal, 
que esas noticias producen en Mr. 
Roosevelt, es la de establecer otra vez 
en Cuba, como nos tenía prometido, 
el gobierno propio, inde/pendiente; pe-
ro—y esto aparece subrayado en el ori-
ginal—nunca más el 'brazo profteetor de 
los Estados Unidos sa ldrá por comple-
to de aquella Repúbl ica . 
A lo cual agrega por su cuenta Mr. 
Lowry: 
Los políticos exaltados y los ambi-
ciosos de poder y favores oficiales, los 
turbulentos, encuna palabra, harán bien 
aprendiendo de memoria este párrafo 
del Secretario Taft: 
"Es innecesario reiterar que la situa-
ción del Presidente Roosevelt es exac-
tamente la misma que cuando se emi-
tió la primera proclama estableciendo 
el obierno provisdonal bajo la En-
mienda Platt ó sea: que Cuba debe 
ser entregada á un gobierno cubano, 
imparcialmente electo tan pronto co-
mo las condiciones y la tranquilidad 
del país lo permita y asegure la esta-
bilidad del gobierno que se establez-
ca." 
Los políticos exaltados y los que no 
lo son, se saben de memoria ese pá-
rrafo de la carta de Mr. Taft, donde se 
contienen todas las seguridades, acerca 
del porvenir, que en Cuba se reclama-
ban, y que es, en efecto, "una garantía 
solemnemente ofrecida contra las in-
surrecciones futuras.'' 
* * 
Pero ¿por qué se impresiona de ese 
modo y no de otro Mr. Roosevelt? 
De la carta se deduce que porque el 
Presidente no quiere que se repita la 
sorpresa de Agosto, sorpresa que obligó 
á intervenir contra sus deseos al Go-
bierno americano. 
Tamibién era eso lo que teníamos 
todos por aquí aprendido. 
Lo que no estaba aún muy averi-
guado es lo que hará Mr. Roosevelt, 
por virtud de esas impresiones, para 
asegurar la estabilidad del gobierno 
que se constituya, y aquí del corres-
ponsal, quien, lanzándose á una arries-
gada operación de buceo, trae á la su-
perficie las siguientes revelaciones del 
misterioso fondo del porvenir: 
"Las indicaciones por ahora son de 
que un fuerte ejército de naturales apo-
yará al gobierno constituido. No es efl 
verdad imposible, también, que dos 5 
tres grandes posiciones militares se re-
serven en la isla, en las que se estacio-
nen tropas de los Estados Unidos, no 
para participar en el gobierno interior, 
sino solamente para estar á mano en 
caso de un levantamiento ó de un ata-
que al mismo gobierno. Pero más so-
bre esto, se dirá después." 
Esas "dos ó tres grandes posiciones 
militares" que equivalen á otras dos 
ó tres grandes carboneras, constituyen 
una novedad informativa y definirían! 
el status de Cuba y los Estados Uní-* 
dos con la precisión que demandaban! 
los conservadores, en la parte política* 
¿Se resolverá de ese modo el proble-
ma? De ese ó de otro muy parecido 
tendrá que ser para que los intereses de 
aquellas clases y en general los de los 
extranjeros gocen de las debidas garan-
tías. 
Y un indicio muy importante parai 
creer que así suceda lo tenemos en la 
actitud tranquila de los partidos, los 
cuales desde la salida de Mr. Taft, 
parecen convencidos de que á esa fina-» 
lidad caminamos fatalmente, sin que 
haya medio de evitarlo, tal vez para 
bien de esta nación, á la que no mot 
lestarán más esos puestos militares que 
la vigilancia de las guardias fronterii 
zas sobre los territorios vecinos para 
impedir el contrabando. 
Los siguientes párrafos del editorial 
de E l Comercio, de Cienfuegos, pintan 
al vivo la situación de los partidos en 
aquella localidad por efecto de la rup-
tura de los liberales. 
Dice el colega: 
"En Cienfuegos el rompimiento ha 
sido acogido jubilosamente por unos 
y otros, dado que por los antecedentes 
y por incompatibilidad que se habían 
manifestado en las luchas anteriores, 
vivían en perpétua é intestina lucha, 
no por silenciosa menos violenta y sa-
ñuda. 
"El señor Figueroa, que aparece je-
fe, aun cuando sus títulos sean discuti-
dos dentro de sus mismos parciales, se 
vé reducido, en Cienfuegos, al concur-
so de un mermado grupo de amigos 
personales, más consecuentes con el 
hombre que devotos al jefe. 
"Y el Sr. Figueroa, que no podría 
señalar en su estado mayos personas de 
las que por cualquier concepto arras-
s ae 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
c. b . s t e v e : 
c 827 
& Co. 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños petíjdos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
Teléf. 11.—Oficios 19 . 
alt 10-19A 
•rremiada con medalla de bronce en la flltlma Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedadea del pecho. 
El mejor de los tónico-reconstitu-
y en tes.. Pe maravillosos resultados en 
ia neurastenia.—Se receta para las di-
versas anemias, levantar las fuerzas ó 
nutrir la célula nerviosa. 
El BIOGENO rejuvenece y hermo-
sea á las señoras. 
Se toma á cucharadas, los niños cucha-raditas. Se vende en todas las boticas, 
26.10 
a r a P á r v u l o s y H i ñ o s 
^ » Castoria es üü substituto inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opi®, Morfina, si ninguna ©ira substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y câ  la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos» y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
S í O S N i ñ o s l l o r a n p o r l a Cas to r i a de F l e t c l i e r 
día ^ 
•os «á9' 
S U P E R I O R A L A F E N A C E T I N A ¡ 
Y L A A N T 1 P I R 1 N A . í 
Para n e u r a l é s a , d o l o r e s de cabe-
y d o l o r e s de t o d a s c lases . 
Se c u r a r a d i c a l m e n t e con e l j a -




n a j l o m a 
Novela {or Hall Caiiie 
[Esta novela, oubhcaaa oor la casa editorial 
Appieton y Compañía. — New York, 
se vende en la Moderna Poes ía , 
Obispo 135). 
I C ONTINUA) 
•^•i Soberbio ¡—exclamó el Barón, 
^ngelelli soltó una risita afectada, 
jo. 0 Salina que cacarea, y luego di-
WPeiü el Prefect0 de Policía ha for-
ír 0770tra opinión mucho más grave, 
"""iCuál es? 
ĝ !̂ 116 Kossi está conspirando con el 
éxit matar al Rê - Muy Poco era el 
cUandPOlítÍCO del DiPutado eu París' 
tüuê 0 al recihirse la noticia de la 
ájjj 6 de •̂ nmo> se exacerbaron los 
lUe !S de los conspiradores. En fin,aun 
arece el Delegado de informes con-
•M)] ntfS' P1'6̂ 60*0 nos aconseja vz-
HA*}*1 ^^ancia cerca de la perso-
W Barón, levantándose, empezó á 
"^ei- la habitación. 
"Siglo 
Pan envidiable, á fe mía, en que ^ Mn p0r sus respetos una caterva 
0cos que pasan por avisados 
cuatro soñadores enfermizos que nos 
amenazan desde tan larga distocia. 
¿Ha hecho usted mención del asunto 
á alguna otra persona? 
—A nadie absolutamente. 
—Entonces no se hable más de ello: 
lo que importa es no sembrar la alar-
ma entre el público, y entre tanto, 
áteme usted corto á nuestro fugitivo 
de París. Vaya usted con Dios. 
El nuevo visitante del Barón fué el 
Prefecto de la provincia, que se pre-
sentó con aire más solemne y marcial 
que de costumbre. , 
—Senador,—le dijo el Barón;—le 
mandé á buscar para decirle que se 
ha acordado en Consejo poner fin al 
estado de sitio, resolviéndose al mismo 
tiempo, celebrar con festejos públicos 
el aniversario de la ascensión del Rey 
al trono. 
—Excelente idea, señor, la de levan-
tar por medio de una fiesta, el ánimo 
del pueblo, deprimido por la impresión 
de los últimos lamentables aconteci-
mientos. Mas es el caso que el tiem-
po de que se dispone es muy limitado. 
—Efectivamente: el día del aniver-
sario es el lúnes de Páscua ¡ es decir, 
dentro de ocho días, por consiguiente, 
hay que ocuparse del asunto sin pér-
dida de tiempo, dejando para más tar-
de el areglo definitivo del programa. 
Vea usted la proclama que acabo de re-
dactar anunciando el acontecimiento: 
en ella consta que el Rey firmará un 
decreto de amnistía en favor de los au-
tores y cómplices complicados en los 
últimos sucesos, sin incluir, sin embar-
co, á loe jefes y organizadores de la 
insurrección. Sólo falta la firma del 
Rey. 
—¿Tendré ese documento en mi po-
der hoy mismo, Excel lenza? 
—Sí. Lo que le toca á usted hacer 
ahora, es dar la orden de que acudan 
á reunirse en Roma todos los alcaldes 
de las ciudades, con el fin de atender 
á los debidos preparativos. Dé usted 
la orden de que salga una procesión en 
dirección al Qmrinal, en el momento 
en que el monarca, respondiendo á las 
aclamaciones del pueblo, salga al bal-
cón á saludar á la multitud. llaga de 
modo que en los estandartes aparez-
can inscripciones como: ''Viva el 
Rey!" " Que el Rey nos gobierne has-
ta el fin de sus días", etc. Lo esen-
cial es lograr que el pueblo, en medio 
de la alegría producida por la música, 
los cantos, las procesiones y todo lo 
demás, mire en el trono un baluarte y 
considere al Rey como á su único salva-
dor; ¿me explico? 
-—Perfectamente. 
—Entonces no hay tiempo que per-
der. Senador "Un momentó,—ex-
clamó el Barón cuando el Prefecto iba 
ya á pasar el umbral;—si puede usted 
doblar el número de guardias del Rey 
y relevarlos todos los días hasta ter-
minados los festejos... 
— Fácilmente, Excel lenza; pero 
aguarde: el Jefe de policía del Vatica-
no nos ha pedido tropas para el día 
del jueves santo. 
—Que se le concedan: no vaya á ha-
ber el menor pretexto para decir que 
defendemos más al Rey que al Papa. 
Poco después, hallándose en el des-
pacho del Barón el Ministro de Gracia 
y Justicia, un secretario entró á entre-
gar á aquel la tarjeta de una persona 
que aguardaba en la antesala. El Ba-
rón, calándose los espejuelos, leyó lo 
siguiente: "Monsignor Mario, Cama-
riere Segreto Partecipante di Sua 
S a n t i t á . " 
—Que Monseñor Mario tenga la 
amabilidad de entrar,—dijo el Barón 
al secretario, mientras el otra Minis-
tro se retiraba discretamente. 
V I I 
Monseñor Mario era alto, delgado, 
de pelo negro y grandes ojos de mi-
rada dulce. Al entrar se inclinó ce-
remoniosamente, mirando con lentitud 
y recelo á los cuatro ángulos de la ha-
bitación. Su actitud podía comparar-
se á la del cordero que penetra por una 
puerta, tras de la cual le acechan los 
i perros, y con sus modales parecía dar 
á comprender que estaba dispuesto á 
escapar de allí á la primera señal de 
alarma. 
El Barón midió de pies á cabeza al 
visitante, al primer golpe de vista.— 
Tenga la bondad de tomar asiento,— 
le dijo. Y el joven prelado y el Barón 
quedaron sentados frente á frente, uno 
á cada lado de la mesa. 
—Vengo por encargo de un perso-
naje honorable é ilustre... 
—El Papa,—interrumpió el Barón. 
El visitante asintió con la cabeza, 
prosiguiendo: 
—A ofrecer una palabra de consejo. 
—Es hon'or que no puede menos de 
agradecersê —repuso el Ministro. 
—Tengo instrucciones para infor-
mar á usted que el Santo Padre po-
see fundados motivos para creer que se 
está preparando una grave insurrec-
ción, y para aconsejarle que tome las 
medidas que sean de rigor, á fin de 
conservar el orden público y evitar de-
rramamiento de sangre. 
—Si S. S. tiene algún dato especial 
de estarse tramando una conspira-
ción , , . —repuso el Ministro sin per-
turbarse lo más mínimo, con una cal-
ma admirable. 
—Especial no, sólo tiene datos en 
general, suficientes para advertir á us-
ted uue debe estar prevenido. J 
—¿Cuánto tiempo hace que el he-
cho llegó á conocimiento de S. S. ? 
—No mucho, desde ayer por la ma-
ñana.—contestó Monseñor Mario; y te-
miendo haber dicho demasiado, aña-
dió :—sólo menciono este detalle para 
demostrar á usted que el Padre Santo 
no ha perdido tiempo en comunicárse-
lo. 
—Pero si el Padre Santo sabe que se 
está tramando una conspiración, podrá 
sin duda alguna ayudarnos con nue-
vos detalles.. 
El prelado meneó la cabeza. 
—¿ Quiere usted decir que no lo hará t 
—No. 
—Entonces creeré que la informa-
ción con que Su Santidad me honra, 
la adquirió á título de secreto. 
—Sí, señor, secretamente. 
—En confesión tal vez. 
—Creo que Su Señoría debiera abs-
tenerse de insistir—dijo el prelado le-
vantándose. 
—¿Querrá usted suponer que no 
llegó la noticia al Papa en secreto d© 
confesión ? 
—Afirmo que no. 
—Luego puede comunicarlo todo si 
quiere. 
Monseñor Mario empezó á demostrar 
impaciencia, 
(ContuiLara)j 
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tran las masas, se ha enagenado desde 
el sábado el apoyo de las únicas perso-
nas de acción que un momento, aun-
que á regañadientes, figuraron á su 
lado. 
"Y, en cambio, tiene enfrente á los 
miguelistas airados, preteridos, "batalla-
dores, impacientes por trabar comba-
tê  y á los conservadores, si parsimo-
niosos y tranquilos, no menos firmes'; 
y, sobre todo, apiñados y fuertes, por 
el cono-cimiento que tienen de su valer 
y de su prestiio en aquellas masas 
que siempre aquí ellos dirigieron. 
"Y al lado de esas dos grandes par-
citódajdes, que juntes sunmu, con to-
da seguridad, I m nueve décimas par-
ibes del cuerpo elecifcoral, están, frente 
•al señor Fágueroa, la masa neutra, los 
indiferen't.es, los extranjeros; todos 
¡aquellos que'hím podido eonvemeersa 
de que no ston el taeto m la babilidad 
ni la buen.a inspiraelón ios elementos 
qoiie han Inspiirado la polítiea y la ad-
mkiistraekm del eteraiamente fraica-
sado, del sempiternamente derrotado, 
tanto por el enemigo eomio por sus pro" 
¡pipos e'rmres-
"Y si ello es así, nosotros pregun-
tamos qué se propione ihaoer el señor 
Figueroa ¡ante este nuevo fraieaso &a-
ve, tan ruidoso, efieetivo é irremedia-
^¿PretOTiderá seguir detentando el 
IPeder oon sus amigfos, ostentando 
íuerzas que no tiene? 
''Es p.O'sible. 
"Pero, haga lo que quáera, el resal" 
jfcajdo será siempre el mkmo: ahora, el 
¡vilipendio; más adelante, edén votos, 
n i <m0 más, en las urnas eletítorales, 
ei es qne pama entonces—lo qne es im-
posiblie—eonserm el Aynintamiento ". 
D» las deKxáomes no 'hay que hablar. 
•1En diez aüoa de plazo qaie tenemos..." 
ipiero si hasta entonces puede ir ti-
imnido el señor Fiigu'eíroa en la «lícaldía, 
¡hiajoe báen en pnetceder eomo procede. 
Nd eonser̂ adores ni- maguelistas le 
Habrían de dar más. 
• Sobre qv& todio hombre de eonvic-
cáones, debe sacrificarse por ellas, 
j ¡Y el saerifieib' de desempeñar una 
aílcaldía eon un preseinte precario y 
un porvenir 'OKiciuro¡, es de los mayores 
qne eonocietmios. 
| El señor Maítónez Ortiz, represen-
tante por las Villas, publica en "La 
Prablieidad" de Santa Clara un artícu-
lo soíbre la earestía de la tvida, del ¡cnial 
entresaeamos estos trozos: 
"lías grandies exaeccíones arancela-
rias laictuiales, que ¡son, eomo lo proba-
remos, 'las mayores que han pesado ja-
más sobre artíeuics de primera neee-
sidad, 'en amestro país, sion las verek,-
deras causas del fenómeno. 
"CEU pueblo, en general, no había 
notado hasta ahora el enciarocimiento, 
porque el gran desarrollo de la pnoi-
ducoión y de los trabajos públicos 
tras el período angustioso de üa gue-
rra de indepiendeneia, lo encubría y 
velaba casi por eompleto. Hoy es ya 
tan patente, iqne un grito general de 
angustia se oye por todas partes y la 
huelga actual de la Habana, reelar 
mando, d^ hecho, un aumento de jor-
nal y las que se preparan en otras 
partes, no sfón otra cosa que su resul-
tante necesaria. Muy pronto hemos 
de verlo- agravado aun más, porque la 
disminnción del área de eultivo en 
nuestra gran industria agrícola, ha de 
tender á producir ima reducción puo" 
porcional en los jornales, insuficien-
tes ya, para, cubrir las más apremian-
tes necesidades de la existencia". 
* 
« * " Son eontades les que para apre-
ciar el hecho actual van á investigar 
el püeceso de nuestra viigente ley aran-
celaria y hay que repetir mucho y 'muy 
alto quet solo en ella estriba el encare-
cimiento de la vida-
Son nuiti-itros aranceles., salvo, algu-
nas modificaciones á las que más ade-
lante nos reiferimjos soimeramente, los 
'•eisfcabiccidos per el Ministro de Ultra-
mar señor Castellano Vállarroya, á 
sazón de (darse á Gubia su autonomía 
ien 1897. Rigieron solio durante el año 
de la guerra con las Estados Unidos y 
fué imposible apreciar entonces sus 
resultados por lo anómalo de la situa-
ción. Eran aranceles muy altos com-
parados á los existentes hasta enton-
ces; el mismo Ministro lo declara ter-
minantemente en el preámbulo del 
decretio qne los establecía y los justi-
íioa con la necesidad apremiante de 
aumentar los .ingresos para hacer fren-
te á los grandes gastos de la guerra. 
« 
fAl tomar posesión del gobierno de 
Ouba el de los Estadbs Unidos, supri-
mió la columna llamada diferencial y 
dejó vigente sólo la fiscal; era ésta la 
qine .se aplicaba ia las proeedeneias de 
España. Los pagos debían hacerse en 
moneda americana y ocasionaba esto 
un aumento de 10 por 100 sobre las 
produocioneis de la Península ó sobre 
las qne habían tenido esta procedencia 
al amparo de la columna diferencial. 
El aumento afectó también á los ar-
tíeulos que, icicmo el tasajo, habían te-
nido una sola columna. La rebaja fa-
voreció sólo á las proeedeneias extran-
jeras en la propicrción que les corres-
pondía antes de la guerra'; las mer-
cancías que antes nos venían de Espa-
ña y que cambiaron de procedencia, 
soportaron de hecho también, para el 
censumidor, el propilo recargo. Más 
tarde se promiulgaron nuevos arance-
les ealcados sobre aquellos; pero que 
sus autores tuvieron principalmente 
en cuenta, al Hormularlots, los intereséis 
comerciales del pueblo cuyo gobierno 
intervenía á la sazón en nuestro país. 
"•El gobierno de la República au-
mentó los derechos de varios artículos, 
al •café y á ;la sal principalmente. Y al 
negp'ciarse el tratado- de reciprocidad 
con los Estados Unidos, temeroso el 
Ejecutivo de que disminuyesen los. in-
gresos de modo notable, siolicátó y ob-
tuvo idfe las Oámaras ia/utorizaeión para 
aaimentar lo,s derechos desde un 15- á 
un 30 por 100. La autorización se em-
pleó ide tal modo, que 'de las 318 par-
tidas de que se compone el arancel, só-
lo 30 no fueren modificadas. A la ma-
yor parte se le subió el "máximum" 
autorizado incluyendo al café que 
había sufrido ya el aumento del cin-
cuenta por ciento en sus derechos y 
que por la nueva exacción venía á sa-
tisfacer casi el 200 por ciento del pa-
gado en la época colonial, por el de 
Puerto Rico, que era el consumido ge-
neralmente. '' 
Por la aplicaeión diesacertada de la 
medida se produjo un aumento gene-
ral de un 25 por ciento, por lo memos, 
sobre la tributación- A ello debióse 
casi por eompleto el erecimiento de 
los ingresios de aduanas que se atribu-
yó por modo equivocado, á un mayor 
binestar general. Todos los artículos, 
ann los de procedencia americana, su-
frieron recargo y el tratado, en lugar 
de abaratar la vida, vino, por esta ra-
zón, á encarecerla. Muchas meroan-
eíias, como el aceite de olivas y el ta-
sajo, que no recibí am̂vs de los Estados 
Unidos, sufrieron recargo y á las pro-
cedencias de este país se les impuso la 
totalidad de lo autoriza dio, cuando la 
rebaja que le eoncedíam'os en el con-
venio era solo del 20 por ciento. En 
estas condiciones se enenentran casi 
todas las sustancias alimenticias que 
•están comiprendids desde la partida 
236 hasta la 296, todas sopiortan hoy, 
con pocas excepciones, el 30 por cien-
to autorizado". 
Queremos creer que á las causas que 
•cita el señor Martínez Ortiz como orí-
gen de la carestía, aunque bastan y 
sobran para justificarla, "hay que aña-
dir otras eomo la seo a que aminora los 
frutos de la tierra, las revueltas políti-
cas que desmoralizan y alejan del cam-
po á los cultivadores y el desdén con-
que se "ha mirado la Agricultura por 
todos los gobiernos cubanes, íprome-
tiéndole mucho y no cumpliendo na-
da; pues si así no fuera y radicase en 
la ley arancelaria la causa única de esa 
•carestía, la responsabilidad toda de los 
males que con ella lamentamics, ten-
dría que recaer sobre los representan-
tes y senadores qne conociendo las' de-
ficieneiias de esa ley y los peligros que 
¡de ella 'habían de derivarse, no hicie-
ron nada por sustituirla can otra más 
adaptable á nuestras circunstancias 
económicas y sociales. 
Esos representantes, negándose á 
reformar esa ley ó postergándola á 
otras cuestiones de menor interés é 
importancia, ó veían el peligro y lo 
nes son los m m á G o m u r a r á l a 
B o t i c a *'@arí J o s é " del 
Dr . G o n s á l e s , c a l l e de ia 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
AJlí van. los flacos y amarillos que no pue-
den comer ni digerir porque sufren estreñi-
miento. Es curioso ver como mejoran y en-
gordan, sobre todo las señoritas y matronas 
respetares que sufren de ese mal, después 
que compran y usan el Té Japonés del Dr. 
González. 
Allí van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusan de las carnes y de las bebidas 
y que necesitan tomar con frecuencia purgan-
tes salinos. El Agua de la Salud del Dr. üon-
Bélez ocupa el primer puesto, entre las agua? 
purgantes del mundo. 
Allí van las jóvenes anémicas, de labios y 
rostros pálidos, que necesitan un reconstitu-
yente para su sangre empocrecida. Después 
Sue compran y usan el preparado que se ama Carne, Hierro y Vino del Dr. González todas las mujeres, solteras, viudas y casadas, 
mejoran de color, nutren y se ponen alegres 
eomo unas castañuelas. 
Allí van los que sufren catarros y toses 
y padecen de la garganta y del pecho, por-
que saben que comprando y tomando el Licor 
de Brea del Dr. González se curan y evitan 
mayores peligros. El Licor de Brea del Doc-
tor González no tiene rival y cuenta por 
millares los enfermos agradecidos. 
Allí ván los dispépticos, que saben que con 
la Lactopeptina de Baumé, que prepara el 
Dr. González, se hacen buenas digestiones. 
Allí van los partidarios de la Pasteurina del 
Dr. González, que es el antiséptico más efi-
caz quo se conoce. La boca limpia y el buen 
aUeato se consarvan con este famoso prepara-
do, que destruye los microbios de todas las 
regiones del cuerpo. 
A la Botica San José van los que necesitan 
recetas de médicos bien despachadas, medi-
cinas de patente legítima*! así como los diver-
bos ramos que abraza la Earmacia moderna 
La dirección de la Botica ¿Son José todo el 
mundo la conoce, en Habana 112. 
C 6S1 l - A 
Î a tos es una señal peligrosa 
que.no debería nadie descuidar 
u n inomento. Tómese sin tar-
danza, en dósis regulares, el 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
i Todas las dolencias graves 
deí pecho empiezan con un re-
friado ordinario. Cuando el 
resfriado se asienta en la gar-
ganta, pasa fácilmente de aquí 
á los tubos bronquiales, dando 
erigen á la bronquitis, culmi-
nando á menudo en pneumonía 
ó tisis. Atajad vuestro resfria-
do antes de que baje al pecbo. 
Cuando lleváis á vuestra casa 
un irasco de 
9 e e t e r a l d e % e r e m 
lleváis con él el contento, la es-
peranza y el resplandor de la 
diclia. Es un remedio tipo y 
sin rival para resfriados y toses. 
Preparado por' el Dr. J. O. AYUB y Ca., 
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A L O S V I A G E S O S Q U E 
aeseen aprender la fotografía, los po-
nemos al comente en ocho días, si 
compran tino de los modernos apara-
toé que vendemos á precios nunca vis-
—Otero y Colominas, San R 
perovocaíban oonsekmteimieinte, en cuyo 
ciaiso eran indignéis de la repres-enita-
ción que ostentaban, ó creían que por-
qoie á elljcis no ies faltasen 300 piesos al 
mes, no iban á faltarle nunca al pueblo 
ia leche, la 'caime y «1 pan baratos, en 
cuyo «aso eran idiotas. 
La arroigíameia iconque el señor Mar-
tínez Ortiz ¡nos •ofrece materia para 
establecer esa disyuntiva, danos la 
seglaridad de qoie á' él, ocoiuo represen-
tante, no pû die coimprendérsele en 
námguino de los dos "términos de la 
misimia. 
Quizá tenía pensado un proyecto 
de ley que mejorase el vigente y no 
etncontró quien le secundase; tal vez 
ese proyecto estaba presentado 'á la 
Oámuara é inupadieron los acontecimien-
tos que se discutiera. 
iSi es así, como pudiera Sfuiceder, He" 
gue al señor Martínez nuestra felici-
tación aunque tardía. 
Tiene razón José Pérez, ilustre cali-
metense, de tan rara franqueza en el 
decir «y tan frío en la observación • cuan-
do las clases populares están hartas de 
ipan, las revoluciones no progresan. 
No se puebla el camjpamento con bar-
bilindos de charolados botitos y pun-
tiagudos cuellos; ni se agachapan tras 
las barricadas, pertrechados de metra-
lla, los señorones de guantes y chaquet. 
Sonólos hambrientos y los desespera-
dos los que se alistan en el banderín re-
volucionario, sialvo casos contadísimos 
de la historia. 
Torpeza de los oligarcas moderados: 
acapararon los destinos cómodos, echa-
ron á la calle á los liberales que sabían 
leer, y no proporcionaron trabajo á las 
clases liumiMes. La necesidad produjo 
iras. La predicación cayó en oídos de 
desesperados. Y fueron á la manigua á 
comer lechones y frutas, mientras la-
boraban por el triunfo total, los que no 
hiacían luz en sus fogones desde que la 
proscripción empezó. 
Hubiéranse realizado las grandes 
obras de utilidad pública que el país 
reclamaba, y ganaran en ellas el pan 
esos millares de campesinos y jornale-
ros, que habían hecho mala cosecha el 
año anterior, cuyas cañas representa-
ban escaso valor, y para quienes era un 
grave problema adquirir posturas bara-
tas en Septiembre y Octubre, y Pino y 
Loinaz se habrían quedado con unas 
docenas de oficiales de Estado Mayor, 
pero sin soldados. 
Era mala la situación económica y 
alarmante la perspectiva de la nueva 
zafra; como en 1895, el azúcar anun-
ciaba bajos precios; la agitación políti-
ca coincidía con el malestar social. Nun-
ca las ideas reivindicadoras y los propó-
sitos de justicia tienen tanta poesía co-
mo cuando las concibe el cerebro del in-
somne, excitado por un estómago que 
no ha comido aquel día ni tiene segu-
ridades de comer mañana. , 
Las ocasiones propicias son la mitad 
del éxito de las guerras civiles. 
Aftiora también hay agitación políti-
ca y hondo malestar económico. Ahora 
hay miseria, grande miseria, en la po-
blación campesina. Ahora también urge 
dar trabajo para que el pueblo coma. Y 
el Gobemaidor Provisional dá muestras 
de previsión y alto sentido, poniendo 
en ejecución un vasto plan de carrete-
ras y puentes, en que invertirá cuatro 
ó cinco millones. 
Cuba debe agradecerlo, la tranquili-
dad social cobra esperanzas con eso. 
Acabo de recorrer extensas zonas 
agrícolas de Occidente, y he traído el 
ánimo apenado de tanta tristeza, de 
tanta ruina. 
La revuelta no fué nada; el ciclón no 
fué nada; lo gravísimo ha sido esta se-
quía de largos meses, que ha dejado los 
campos fritos, los árboles achicharra-
dos, tísico el ganado. Vale peso y medio 
una arroba de viandas que el guajiro 
arrojaba á sus canes y á sus cerdos, y no 
hay viandas tairapoco. Los pozos agota-
dos, agrietada la tierra, pelado el potre-
ro, todo amarillo, polvoroso, tétrico, co-
mo si hubiera pasado por encima de los 
exuberantes prados del trópico el si-
moun de los desiertos africanos. 
En la provincia habanera hay mise-
ria; en Vuelta Abajo hay hambre. El 
otro día se lanzó á un pozo, abrazada á 
su hijita, la mujer de un mísero sin tra-
bajo. Todos los días podría matarse al-
guien con razón. Todos los días se acues-
tan sin comer centenares de criaturas, 
en pueblos y aldeas de Occidente, 
No han podido sembrar tabaco más 
que los ricos ó medio ricos. El que ha 
podido moler su caña, ha sido víctima 
de la quiebra del Central. Pues no hay 
granos para las aves de corral, la galli-
na no ha procreado. Pues se secaron los 
pastos, la vaca no dió leche, y el teme-
rito murió. Todo han sido desastres en 
la choza de ese infeliz, que sería rico en-
tre sus cuatro cercas de piñón, con un 
Gobierno barato, una policía que persi-
guiera á ios rateros y una Administra-
ción de Justicia que castigara á los ta-
húres. 
En semejante estado, una revolución 
hallaría soldados á millares: no importa 
el credo ni el nombre del Jefe; lo mis-
mo se asociarían liberales que conserva-
dores ; no sería cosa de ideales, sino de 
hambre y desesperación. 
Tengo .para mí que nunca será bas-
tante elogiada y agradecida la intención 
de Mr. Magoon, si procede sin pérdida 
de tiempo á gastar esos millones en evi-
tar trastornos, calmar necesidades, ayu-
dar al progreso aerícola y duplicar el 
valor de muestras tierras, que se nos van 
de las manos, por torpes nuestros go-
biernos y pequeños nuestros políticos. 
Conducir una caja de fideos de Cien-
fuegos á Manicaragua, en la misma pro-
vincia, cuesta tres pesos; traerla de Es-
pana tres reales. Llevar u la 
tmta desde Pinar del Río á 1 * caja ^ 
de Guane, distrito judicial v. '̂Ma 
taría en viaje directo diez nlT^oa 
N. York hasta la Habana W ¡ * -
no llegan á la mitad. Y dóndp4 y flet<* 
de, se vive la vida primitiva ^ 
tiene derecho á pensar en rad' ^ 
á idealizar credos políticos ni'o ni0s 
de capacidades para el gobierna 
no tienen razón para condena '̂0; 
que venden sus tierras los pat,. ^ a ^ 
cubanismo, ni para maldecir do I ^ 
vukiones los elementos eonse ^ 
de las grandes ciudades. Hav^0^ 
esos caminos sin fondo, esas Ve* 
sin higiene, esas fincas sin coninri 
con el mundo, y estas llanuras í6301011 
bo de recorrer, amarillas, pelarp6 
vorosas, tristes como estepas'rJ*' Po1" 
deadas por el sol como las areiT' ^ l 
Sabara, donde pudo vivir un m u (!el 
liz y donde solo comen todos los d' 
que cobra del Estado y el rat el 
Rey ni Roque.- ero 'sia 
Dice bien el ilustre calimete 
siempre será mejor para el país k 8 
lución de Agesto, porque dió ías'lír0" 
del Tesoro á Magoon, que reedífie8-
sanea y construye caminos; que aquT 
Administración modeEada, que a(, 
laba millones para despertar apjf^ 
los repartía en regalos congresióMp; 
y lo ponía todo—honor patrio. pa2 f' 
terna, sudor de pobres y eontríbuéi 
de ricos^á merced de condottieri T ] 
política y raqueros del Pre&iipUesto 
su 
o 
Me favorece el doctor Berriel 
saludo, en ocasión de haber sido reeW 
Rector de la Universidad. 
El prestigioso Claustro de mw^ 
primer Centro docente ha heelio 3 ¿ 
cia, una vez más. al notable hombre 
Mis plácemes á ambos. 
Felicito también á los f undadores de 
una nueva útilísima institución: la \ 
cuela libre de medicina veterinaria 
Hacía falta en el país eso. Y los doc-
tores Etohegoysn, Lainé, Brouwer. Gó-
mez y del Río, profesores de Univera-
dades extranjeras, harán un servicio á 
Cuba, tierra de muchos ganados y 
grandes crías, transmitiendo conoci-
mientos de una rama científica á gí 
que. de otro modo, serían esclavos del 
prejuicio y la rutina. 
Una escuela que se abre, un instituto 
que se organiza, intelectuales anéense, 
i ñan, profesores que explican: eso esd-
i vilización; eso es hacer país. 
j . K; ARAMBVRV. 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográñeos á precios nunca vistos. -
OTERO Y COLOMINAS 
No íiay mala dige stión cuani 
do se acompaña la comida con] 
cerveza buena, como la dé Láj 
TKOPICAL. 
¿ m C@MO€E USTED SI UN 
ntanTMnoH 
u r n a » 
E S & E G-1 T I M © ? 
Q 0 E T O D O S L L E V A N E N LÁ. E S F E R A 
W m m S IMPORTADORES 
R Y O Y S O B R I N O S 
Esta easa ©free® &l pú.fe5i<[5® ea g-eiacFal xm graia 
gortide de fearillaates sueltos de todos tama&ss, esn-
dades de fesiiiaates, seiitaríos par» señora desde 
1 A 12 kiiates ei par» selitaries ^ara caballero, 
desde 1|2 Á & Mlates, sortijas, feríllaaées de faata-
sfa para señora, especialmente forma marquesa, de 
briliaafces s®í©§ ó con preciosas perlas al ceatro, 
rabies erleataies, esmeraldas, eañros ó turquesas y 
cusaatc ea joyería de brillantes se puede desear* 
g a ^ g a E N D R O G U E R I A S 
ia caratm morosis, j i m 
fael número 32 
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m TEMPORADA 
é > s i a f c ¿ b r í c a > s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
' a / e i i l l a s i / n o c a d u c a n . 
ESPECIALMENTE PARI ESTA SEMANA 
V a l l e n r i l a c o n s u s m a r a v i l l o s o s l e o p a r d o s s a b i o s . 
e l p r o x ü i h reraneo y t o d a s l a s ^ © g ü e s h e e s t ü s 
Las últimas representaciones de " F O N T I I n E L L E " 
Troupe FO^TI-BONI, 
LOS V E G A S , " M O N T E M Y R O " 
Ultimas oportuBÍdades de montar Mo 
Salón de patinar—Salón de Fieras, 
Rneda Ferris—Barcos ae 
821 
V iS a t r a 
Ind 
T 
DIAítlO DE LA MARII?A.—Edieióa de la mañana.—Abril 26 de 1907, 
La Comisión Consultiva 
\ las i/res y treinta p. m. ise declaró 
abierta la ®e»ión 'de .ayer. 
ig] Secret-ario ilió lectura al 'acta de 
^ anterior, siendo aprobada. 
.Continuó la diífcusión de la Ley 
Wuinicipal- ^ aprdbó una 'adi-ción 
dae presentó el señor Viondi al ar-
píalo 278. la -cual ¡dice así: 
•'Si hubiera variéis acreedores en el 
misino «aso del que haya .obtenido la 
renitencia á su favor, se hará una l i -
rn'.klaei'ón de osas responsabilidades 
paira •»« pa-ĝ  conjunto, incluyéndolo 
n̂ el presirpueííto segim la fórmula 
Revenida". 
.Se aprobaron íoís siguientes artí-ou-
.Artículo 283.—C ûeda prohibido á 
los Ayunitaimientos toda exee^lón, 
«erdón ó rebaja en las contribucioirea, 
ĵXpU,e®t.os y arbitrios, establecidos, á 
«o ser en >css& de •calamidad púbiica 
6 que así lo aconsej'e, en bien-del Mu-
nicipio, el fomento de alguna indus-
ouitiv'o ó empresa beneficiosa 
para aquél. Estos .ateuerdos requie" 
reu el voto, á lo raenois, de las dos ter-
itóas partes de los Concejales que 
éeba tener el Ayuntamiento segiin es-
ta Ley, y nunca seriai .excluísivame-nte 
,eBi favor de personas .deite-rimi!nadas. 
Se entró en el Oapítuljo l í (j-ue trata 
de los Presupuestos municipales. 
Artículo 285.—El leatudio. forma-
ción y aprobación de los Presupestos 
3Ii¡.]iicipaies, o.rdina.rios y extraordi" 
narios, correspo-nde .al Ayuntamiento-
(El Presxipuesto ordinario debe ex-
ipresar los glanos de toda ciase que 
¡hayan ¡de reailizarse dnirianite el año 
fiscal, y los iagnesos para cubrirlos, y 
será redactadlo davádiéndolo por araa-
terias en Capítulos j Artíc.ulos,y ajus-
itáudolo en lo demás á las disposi-
ciones de esta bey-
Artículo 286.—El Proyecto de Pre-
aupuesto Miimici.pal, lo preparará él 
Oointador-Interventor, con los cálcu-
los de tal liados que .le sumist/rarán por 
«scrit.o, en la segunda quineeina del 
mes de Fe'brero de cada año los en' 
cargados de los diferentes ramos del 
servicio de los Diepartamento ú Oíici-
sms Municipales ajustándose á los re-
" ¿gales del Municipio y á lo 
cs'ía Ley se determina, 
•eirá en cuenta sirapre lo que 
¡•uiente artículo se establece: 
otivu de la nedaccióoi del pro-
presupuestos no podrán ser 





reorj z-a.d-os ¡íes servicios mu.nicipa-
les. á menos de existir acuerdos ante-
riores del Ayun-tairaaento que así lo 
dispengan. 
lArticulo 287— Les acuerdos del 
Ayuntamiento, reorganizaindo los ser-
vicios .existentes, estableciendo otros 
(i iiiicdificando el plan de t r i -
i ú loa conceptos de ingresos ó 
serán comunicíwios al Alcal' 
? éste al Ciontador-Interventor 
rimera quinc-iena de Febrero, 
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ción y ¡j 
Presu-
qu 
los,, el Contador'Inl 
•  para la prejiaraei 
ingre.s es aprob aaos 
Presupuesto com-
i : Un a en que se 
cepttos de tributa' 
oie los bienes y de-
rechos perteaieclentes al Municipio ó 
establecimientos que de él depenclan 
económicamente, calculando aquellos 
y óstl.CS por el resultado del últimio 
presupuesto liquidado, y la recaiuda-
ción del año en curso. 
La otra pa<rte estará dedicada á los 
«egresos ó giáistos y en ella se consig' 
«karán las e-entidades necesarias para 
atender á los servicios y «obligaciones 
del año económico, y para imprevis-
tos. 
Artículo 289,—iEin el presupuesto 
üo podrán excieder los gastes á los 
egresos establecidos. Guando el im-
porte de los servicios y gastos gene" 
rales pneisai puestos, reisulte menor 
que La cuantía de los iaigresos calcu-
la alernon mu'.sion de Ai 
Fué curad 
El Sr. /Vlanuel Soto Súarez, 
O'Reüly 90, La Habasia de Cuba, 
dice: 
Sufrí por más de siete mese? de desarreglo 
le mis órganos digestivos; tuve diarrea 
continua con calambres desgarradores lo 
cual me debilitó hasta que perdí dieciocho 
ubras de peso, tenía los ojos hundides y 
estaba muy débil: á -veces' no podía con-
tener ^ mis intestinos y arrojaba mucha 
patena mucosa. Nada me alivió hasta gue 
tomé la Emulsión de Petróleo de Angier; 
**stablec¡ó todo mi sistema agotado, y 
Jan luego que el estómago se "fortaleció, 
los intestinos so regularizaron y me alivié. 
Ml alimento se dígerió propiamente; mi 
aPetito se mejoró, y pronto rae enconaré 
0tra vez en salud normal, habiendo recu-
perado mi peso anterior y sintiéndome más 
luerte y mejor de lo que había estado ñor 
duchos años. •* 
Vaya á ver á eu boticario hov mismo: 
ec>mprele una botella de la Emulsión de 
Angier. Tómela pálpente, y le sanará y 




lados. el Ayuntaimiento acordará la 
diaininución proporcional de las cuo-
tas de los ini>p.ii)et.stC8 y .arbitrios acor-
dados, nayta obtener la nivelación 
del presupuesto. El Ayuntamiento no 
podrá ineluir .en el Presupuesto nin-
guna disposición que reforme ios 
acuerdes y ordenanzas .anteriores á 
su formación, ni podrá, ned-ucir ó su-
primir ingresos .de carácter (perma-
nente sin establecer otros que los sus-
tituyan, .salvo que la medida obedez-1 
ca á la supresión ó reducción de gsas-
tos permanentes equivalentes, ni po-
drá asignar á los servicios que deban 
ser dotados en el presupuesto mayoír 
.cantidad fine la 'propuesta en el pro-
yecto remitido por el Alcalde-
^ iDespués del tiempo fijado en el ar-
•trmlo 286 para la prepairajeión del 
(presupuesto genera], no podrán esta-
blecerse en él modifioaiciones que im" 
.pliquen .aummto ien 3» .cmantía de los 
tributos ni en de los gasots. 
Artículo 296.—A los efectos de apli-
car fondos del Capítulo de imprevis-
tos, no se considerarán tales los gastos 
que tengan el carácter de ordinarios ó 
generales del Municipio, ni que se des-
tinen á pagar comisiones, pensiones ó 
gratificaciones, salvo lo establecido en 
el artículo 275. 
Artículo 297.—El proyecto de presu-
puesto ordinario, formado por el Con-
tador-Interventor, según las preceden-
tes reglas, será presentado en la pri-
mera quincena de Marzo al Alcalde, 
acompañándole la liquidación del pre-
supuesto próximo anterior. El Alcal-
de inmediatamente lo pasará al Tesore-
ro, en el término de cinco días emitirá 
dictamen escrito soíbre cuanto estime 
oportuno, devolviéndolo al Alcalde. 
Artículo 298.—El Alcalde ordenará 
que en dos números del periódico 6 
periódicos en que haga sus anuncios el 
Gobierno Municipal ó en su defecto en 
la forma, supletoria posible, se publi-
que un resumen general de los ingresos 
y gastos presupuestos, con particu-
lar expresión de las modificaciones in-
troducidas en la tributación y en los 
servicios, comparados con los del úl-
timo presupuesto aprobado; á fin de 
que en término de diez días pueda 
cualquier vecino hacer las observacio-
nes que estime convenientes. 
Artículo 299.—Transcurrido el pla-
zo indicado en el artículo 298, el Al -
calde remitirá el proyecto de presu-
puestos, con su informe y lasi observa-
ciones de los vecinos, si alguna le hu-
biese sido presentada, al Presidente del 
Ayuntamiento, que lo pasará á lá Co-
misión de Hacienda y Presupuestos, la 
cual informará dentro de los quince 
días siguientes. 
Artículo 300.:—El informe de la Co-
misión de Hacienda y Presupuestos, 
será sometido con el proyecto de presu-
puestos al Ayuntameinto para ser dis-
cutido y aprobado, definitivamente en 
el término de veinte días. 
El Ayuntamiento celebrará sesiones 
diarias y aun dobles, si fuere necesario 
para ese objeto. 
En esas sesiones no se podrá acordar 
sin la presencia de las dos terceras par-
tes del número total de los Concejales 
que debe tcuer el Ayuntamiento se-
gún esta Ley. ni podrá tratarse en ellas 
de asuntos ágenos al presupuesto en 
discusión, y todos los acuerdos exigi-
rán la mayoría absoluta de los pre-
sentes. 
Artículo 301.—Votado el Presupues-
to .por el Ayuntamiento, será remiti-
do al Alcalde que dentro de 10 días, 
si estuviere conformo lo autorizará con 
su firma; y en caso contrario, lo de-
volverá con sus Objeciones fundadas, 
al Ayuntamiento, que, de nuevo, lo dis-
cutirá. 
Si el Ayuntamiento en término de 
diez días y por los votos de las dos 
terceras partes del número de los Con-
cejales que deba tener según esta ley, 
ratificare su anterior acuerdo^ el pre-
supuesto será, desde luego, ejecutivo, 
remitiéndolo para su cumplimiento al 
Alcalde, y lo mismo si ee aceptaren 
las modificaciones que éste hubiere in-
dicado. 
Artículo 503.—El Presidente de la 
República, el Gobernador Provincial y 
el Alcalde podrán utilizar la facul-
E W t O R K 
Calle 27, Broadway y 5? Avenida 
Situado en el centro del Comercio, 
completamente protegido de incendios. 
Hotel moderno de primera clase, com-
pleto en todos sus requisitos de adornos 
y decoraciones enteramente nuevas. 
Capacidad para 500 huéspedes, 3 50 
apartamentos con baños calientes y fríos, 
Teléfono en cada habitacióu. Cocina sin 
rival. 
Geo. W. Sweeny. Pronietario. 
NOTA: El encargado del Departa 
meato Latino-Americano, es el muy co-
nocido señor John Repko, el cual recibi-
rá los pasajeros á la llegada de los vapo-
res y trenes, y se encargará de separar 
habitaciones en el Hotel VICTORIA. 
Repkc . Hotel Victoria 
NEW VOKK. C 8.9 7M9AM 
tad constitucional de suspender en to-
do ó en parte el presupuesto en el tiem-
po y forma prescritos por los artículos 
240 y siguientes. 
A las siete y quince p. m. se suspen-
dió la sesión para continuarla hoy á 
las tres p. m. 
Pública 
Equivócase, á no dudarlo, un padre 
(Je familm al afirmar en E l Comercio 
del 17 de los corrientes que "el magis-
terio público sólo ha defendido causa 
propia, personalísima. Aumento de 
sueldos, supresión de exámenes, Escue-
las de Verano, etc., etc. 
De esa niñez—cubana—tan acreedo-
ra á protección y amor y sacrificios, 
sólo se han acordado los maestros pa-
ra pedir que por los golpes que le pro-
pinasen sus maestros en la escuela, no 
sean éstos castigados gubernamental-
mente.'' 
Con palabras, escritos y hechos pal-
pables podríamos demostrar al padre 
de familia su error, pues ahora como 
en todos los tiempos no deja de haber 
maestros defensores y amantes del ni-
ño. En la misma Habana hay maestros 
públicos, y sobre todo maestras, que 
hacen sacrificios de salud y pecunarios 
en favor de esa niñez. Preguntéselo 
el padre de familia á los doctores Del-
fín y Dihigo, que deben conocer bien 
á los maestros de la Hatoana. 
Y por lo que á nosotros, como maes-
tros corresponde, recorra las columnas 
del Diario de l a Marina , y sin ir más 
lejos encontrará en los días 12 y 25 de 
Febrero último, lo que queremos y pe-
dimos para esa niñez que el articulis-
ta anónimo de E l Comerció afirma que 
no nos hemos acordado de ella los maes-
tros más que para librarnos del casti-
go por los golpes que le propinamos. 
Las afirmaciones absolutas sólo pue-
den hacerse de aquellas verdades que 
no necesitan demostración, y el padre 
de familia, apareciendo y queriendo 
ser defensor de la niñez, la familia y 
la sociedad, hace labor contraria á ellas 
combatiendo en absoluto—puesto que 
no hace excepciones—á los maestros y 
sus peticiones. 
Bien se nos alcanza que sin hacer 
antes una selección, donde las buenas 
cualidades morales, intelectuales y pe-
dagógicas de la inmensa mayoría de 
los maestros no se pongan en duda por 
nadie, no podremos, y no podrán los 
poderes públicos y la sociedad, juzgar 
con acierto las peticiones de los maes-
tros, pues no basta llamarse maestro 
y desempeñar el cargo público de tal, 
para admitir que en realidad de ver-
dad lo sean todos los que ostentan ese 
nombre, máxime cuando la ley vigente 
admite á menores de edad como maes-
tros. 
Pero el que haya maestros que no 
merezcan serlo ó no sean acreedores á 
mayor sueldo y á que se les libre de 
las Escuelas de Verano y exámenes 
anuales, no es razón para juzgarlos á 
todos con igual criterio, pues los hay 
también, y muchos, que nada tienen 
que ir á aprender á las citadas Escue-
las ni las autoridades escolares supe-
riores lós abligan al examen más que 
por dar cumplimiento á la Ley, que 
los qüe han pasado veinte ó treinta 
años quemándose las pestañas y en-
señando y gobernando niños con mu-
cho provecho de éstos y gusto de los 
padres, así como otros más jóvenes que 
tienen demostrado competencia sobra-
da, alguna distinción deben tener de 
los noveles y aprendices, faltos de co-
nocimientos y buenas prácticas de la 
enseñanza. 
En las escuelas públicas hay maes-
tros muy aptos y entusiastas, encari-
ñados con los niños; los hay también 
necesitados de instrucción y buenas 
prácticas, acaso algunos sin vocación 
para la enseñanza; con seleccionar á 
éstos y organizar en otra forma su pre-
paración é instrucción, sin gastos ryi-
nosos para ellos y sin obligarles á tra-
bajar durante las vacaciones de vera-
no, sé resuelve el problema mientras 
no se establezcan las Escuelas Norma-
les que son las qué darán maestros bien 
preparados para la enseñanza prima-
ria, como sucede en todos los países. 
En cuanto al aumento de sueldo, só-
lo diremos que ningún ¡yadre de fami-
lia puede vivir y criar medio decente 
á la prole con lo señalado hoy á un 
maestro. Para hacerlo, forzosamente 
ha de contraer deudas que no podrá pa-
gar ó gastar muchas energías fuera 
de la escuela, con perjuicio de ésta. 
De manera que en ambos casos padece-
rá las Moral y la educación é instruc-
ción del niño. La ominosa pagaba do-
ble sueldo á los maestros, y lo de que 
entonces nunca cobraban y hoy cobran 
al día es una leyenda. Desde el año 
de 1886 se cobraba, y se cobraba t r i -
mestralmente al día, contra gusto de to-
dos los Ayuntamientos, y eran muy 
contados los maestros que negociaban 
los sueldos. 
Si el padre de familia cubre todos 
los gastos de su casa y personales con 
60 ó 75 pesos en la Habana y 40 en 
las demás poblaciones de la Provincia, 
dichoso él que conoce el secreto de vi-
vir sin comer, vestir, pagar alquileres, 
etc., etc. Los maestros no conocen ese 
secreto, y por eso claman por más suel-
do; y el aumentárselo sería hacerles 
justicia y favorecer la enseñanza dé 
esa niñez que tanto parece defender 
el padre de familia. 
Por último, constele al padre de fa-
milia que no predicamó*i solamente por 
interés propio de los maestros, que no-
sotros como Otros muchos, por encima 
de los maestros y de todos los intere-
ses particulares y colectivos, no aten-
demos en lo fundamental más que 1̂ 
bien del niño; á hacer de éste un ser 
lo más perfecto posible, lo más útil i 
sí mismo y á la sociedad, y lo más mo-
ral y dichoso para que cumpla en esta 
vida los fines todos que le están en-
comendados. 
M. GOMEZ CORDIDO. 
S E S I O N 
De ayer 25. 
E l 20 de Mayo.—Nuevo Vocal de Id 
Junta Municipal—Renuncias de ton-
cé ja les .—El Marqués de Esteban, se-
gundo Teniente de Alca lde .—La re-
nuncia de don Julio Blanco Herrúra. 
— Ses ión secreta. — Nombramientos 
aprobados.—Y ocales. 
Presidió el Alcalde, señor Cárdenas. 
A propuesta de varios concejales se 
acordó pedir autorización á la Secreta-
ra de Hacienda para am/pliar hasta diez 
mil pesos el crédito de tres mil pesos 
disponible ípao-a repartir en limosnas el 
día 20 de Mayo, aniversario de la pro-
clamación de la República Cubana. 
Por sorteo resultó electo el señor don 
José Suárez, vecino de Consulado nú-
mero 110, para desempeñar un cargo 
de vocal que exdste vacante en la Junta 
Municipal. 
Se acordó aceptar las renuncias, que 
por diversas caaisas presentaron de sus 
cargos de concejales del Ayuntamiento 
habanero los, señores don José Guiller-
mo Díaz, don Nicolás de Cárdenas y 
don José Bacardí. 
En acta se consignó el sentimiento 
de la Corporación, que se ve privada 
del valioso concurso dé los ediles re-
nunciantes. 
Con estas renuncias ascienden á éin-
CO las plazas de COncejales que se en-
cuentran vacantes, las cuales por acuer-
do del Cabildo sé cubrirán en una pró-
xima sesión. 
Por votación secreta fué electo él se-
ñor don Pedro Esteban y González La-
rrinaga para desemipeñar la 2a. Tenén-
cia de Alcaldía, en sustitución del se-
ñor don Nicolás de Cárdenas, que re-
nunció también el cargo. 
La renuncia del concejal don Julio 
Blanco Herrera quedó sobre la mesa 
pendiente de las gestiones que practi-
que el Alcalde para hacerle desistir de 
su determinación. 
Después se constituyó el Cabildo en 
sesión secreta para tratar del personal, 
aprobándose 40 nombramiéintos que ha-
bía hecho el Alcalde con el carácter dé 
provisional. 
Eeanudada la sesión pública se pre-
cedió á nombrar .al doctor Sánchez Te-
ledo para desempeñar el cargo de vocal 
de la Comisión de Biblioteca, en susti-
Fundada ¡752. 
Cuando Q u i e r a Y d . P i l d o r a s 
tomeias d e B r a f f á 3 ^ : ! 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
C u r a n e l Es treñ imiento Crónico, 
Las Pildoras de Brandreth, Purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. i . 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece ^ 
el sistema.. 
Acerque el grande § tes ojos y vera Vd. la pildora entrar en i? Het. 
Faja el Estreñimiento» Vahídos* Somnotenela, Lengua Suda» Aliento ¡retido» Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado» 
ictericia, y los desarreglos qc6 dimacan déla Impureza de la sangre, no tienes igoa!. 
DE VEJiTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
40 Pildoras en Caja-
Fundada 1847i 
Emplastos Porosos de 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
H o t e l i s l a d e C u b a ' 
tuoión del señor don José Guillermo 
Díaz. 
Los señores don Antonio Fernández 
Criado y don Arturo Tejada fueron 
nombrados para desempeñar cargos de 
vocales que se eneuentDan vacantes en 
la Comisión de Beneficencia. 
La sesión terminó á las siete menos 
cuarto de la tarde. 
M O N l L W m m 4b , h K t l N l t A L F A K U U E D L l Ü L U Ñ 
P f t E O I O i ¥ E R a P O 
D e s a y u n o , a i r r u u e r z o , c o m i d a y c u a r t o , d e s d e 
^10 s e m a n a l e s p o r p e r s o n a . 
B A Ñ O S L I B R E S . 
E l H o t e l m á ® f r e s c o d e l a H a b a n a . 
alt 13-tl Ab 
m P 6 1 
Petición d« indulto 
Nnestno .compañero en la prensa 
dan thiam Gtualberto Grómez, eistuvo 
ayter tarde en Palacio solicitando va-
rios indfultos, entre éstos el de Lino 
P. Miíró, vecino de Al quizar. 
Otros asuntos 
La solución de nitros .asuntos ges-
tionó taanbién el señor Gómez, cerca 
dé Mr. Mja.gnxm. figurando entre éstos 
la, resolución de ama instancia que 
tiéne presentada sobre Haciendas eo-
jwimepas en armonía con una resolu-
ción dél Tiribun-a! Supremo, referente 
á dichas HaíCiendais mereedádais. por 
ser este un .asunto englobado en Isa ór-
'den militar referente á k diemoli-
eión de las primeras Haciendas refe-
rklaí!. 
Contra la policía 
El señoir Loinaz del Castillo entre-
gó láyer tarde 'una instancia a.1 Gober-
nador Provisional 'qnejándose de 
-atropellos cometidots por funcionarios 
d*) Cuierpo de Policía municipal aou-
tra, hotnrados eiudaidianos. 
Según informes dél señor Loiimz 
•Mr. IVIagooin le ofreció enviar diobo 
daouimento á ia Secretaría de Go-
bernaoión con encarg^o de que se abra 
una dniformación íemplia, agregando 
j>ór último que el Gobernador ie bá-
bía asegurado que tiene conocimiento 
de suicesos de esta índole .cometidos 
por algumos funciona ríos 'de dicho 
Cuerpo. 
« B G R B T A R I / V 
D B G O B B R M A G I O N 
Lo sustancial de un informe 
La parte sustaaioial dtel ©jeténso m-
fonme que as Secretaríais de -Tusti' 
•flia y 'Gobernación ban emitido trata'ir 
do de ia repióisición de los 'empleados 
municipa.lets del Ayuntamiento de es-
te término que fueron declarados eé-
¡sanites por la anterior situaición, dioe 
en «sustaincia. qne el acuerdo que dé" 
teamioó La cesantía '6s nulo, por no 
é*istir el "quorum" que la ley etó 
paTá poder adioptar esa clase 
aouerdos. 
S B G R B T A R 2 A 
d e B O T A D O y J U S T I G I A 
Oñcial de estadística 
Para cubrir la vacante de Oficial de 
Esitadística que existe erti el Juzgado 
dé primera, Instancia é instrucción de 
Camagüey, por remincia de don An-
gel Valdés Montiel( ba sido nombra" 
do interituajmeínte don Arturo Ros. 
e E G R B T A R I A 
D B l i A G I B I N D A 
Los Impuestos 
btíih fecha de ayer se ha dictado por 
la Secretaría de Hacienda la siguien-
te Circular: 
" A los efectos de la miayior unifoir-
midad en los procediimientos que '9é 
«igaai por infracciomes del Reglamén-
to del Impuesto en Ib que respecta á 
la fabricación y ampliación clandes-
tina de vinos y licores, se ha resuelto 
hacer presemte á los funcionarios del 
Ramo y á cuaintos interese lo que si-
gue : 
1 Que confioinne á lo dispuesto 8B 
el artículo 77 del citado Reglamento, 
en relación con las Circulares de 17 y 
30 de Enero de 1906. en los expedien-
tes eu (pie m inupongia multa (por am-
?pliación ó fabricación claindestina de 
vinos y licores precede decretar el 
decomiso de los líquidos en que sé 
bayan realiaado teles operaciones. 
2 Que cuando se ocupen vines ó 
licores por entenidewe que han sido 
ampliados, se lleve constameia á los 
expedientes, respecto á los primeros, 
del análisis efectuadlo por la Aduana, 
á su importación, y eo cuanto á, los 
segimdos, de la. graduación á que fue-
ron extraídos de la fáibrica ó importa-
dos, á cuyo efecto se requerirá á los 
inte recados para que proporcionen 
los antecedenites necesarios. 
S Que á 'los efectos del cumpli-
miento de esta Disposición, las Adua-
nas debn eoimunicar á la Sección; 
Central del Empréstito todas las im-
portaiciones que se realicen, de licO" 
res fuertes, expresando la graduación1 
de los nnisanos ¡ y la. Sección Central 
adoptará las disposiciones necesarias 
pana que por los Inspectores se com-
prue.be qne la grad-uiación k que se 
íi.an importado los ,1 i-cores, es la qué 
sostienem cuando están en cionsumo, 
formulándose . en caso contrario la 
corespoiudiente denuncia. 
4 Que á los propios fines la£ 
Aduanas deben remitir á la Sección 
Ontrail del Empréstito nata detallá-
da de las importaciones de vine*; d'ft 
todas citases que se realicen, citando 
el nombre y domiciliia del importador, 
procedencia del vino, nombre y mar-
ca, de los cosecheros, numeración qué! 
ostenten los envasas, cabida dé te* 
másimos y resultado de cada análisis 
qne ise realice según lo preceptuado 
en la Disposición 4, R©gLa 3 dé \(M 
Aranceles vigentes, cuyo cuimplimien" 
to se recordó por Circular número 14 
fecha 9 del aotual. 
5 Que líos alcoholes y aguardién-
tes que «e extraigan de las fábricas 
previo pago del Impuesto están su je-
itos á las coimprcba-ciones que se citan 
respecto á Icis licores, y la Secéión 
Central del •Empréstito deberá orde-
nar que pior los 1 nspeotores se practi" 
quen las inveSvágaoiones convenientes 
hasta jai'stificar que con dichos líqui-
dos no se ejerce la aimpliación ó fá-
britcación cltandestina-
Lo que se publica para genera l cono-
cimiento y de acuerdo con las atri* 
budjenes que confiere á esta Secreta-
ría el artículo 124 en relación con el 
77 del Reglatmento de 30 de Junio dé 
1905". 
u 
Secretos por medio de los cuales e l Dr . X . L a Mot t e 
Sage, el g r an hipnot is ta de l a época, prodiyo 
una t remenda sensac ión . 
Cree que el hipnotismo es de beneficio general Ha dado 
$10,000 para la distribución, GRATIS, de un libro con 
hermosas láminas, que contiene su opinión y guía 
para adquirir este misterioso poder y usarlo en 
los negocios, en la sociedad y en casa* 
Míentfas dute la edición especial ác este notable Iíkof se envíaíá 
gratis «n ejempíatv á ctialqoiefa que tenga ínteres 
en eí asunto. 
El Df. X. La Motte Sage hizo una 
fortuna del hipnotismo. Probablemente 
sabe más que nadie acerca de él. Su 
método difiere radicalmente de todos los 
que se han presentado. Por su nuevo 
sistema se hipnotiza á, cualquiera ins-
tantá-neamente. Le dice cómo se ejerce 
esta tremenda y silenciosa influencia, 
sin hacer ningún gesto ni decir una pa-
labra. Da el único método práctico y 
real para el desarrollo del poder del 
Magnetismo personal, que jamás se ha 
publicado. Durante todo el tiempo que 
el público conoce al Dr. Sage, éste se 
ha dedicado al estudio del efecto que el 
hipnotismo produce sobre la méate hu-
mana. Ha llegado 4 convencerse que 
esta misteriosa potencia puede ser útil 
y ventajosa á las mujeres y hombres 
ambiciosos que deseen mejorar su con-
dición en. la vida; y para demostrar la 
exactitud de tsus ideas, al retirarse á la 
vida privada fundó un Colegio donde se 
puede enseñar el Hipnotismo personal, 
el Magnetismo, Curación magnética, etc., 
siguiendo la rutina indicada por él. El 
resultado es que el Colegio es el mayor 
del mundo. Miles de estudiantes en to-
das las partes del mundo son testigos 
de su maravillosa potencia y de los be-
neficios prácticos del método del Dr. 
Sage. El Doctor ha escrito últimamente 
un libro titulado "Pilosofía de la Influen-
cia personal," en el que esclarece en 
lenguaje liso y llano cómo se adquiere 
el poder hipnótico y sus varios usos. 
Entre las cosas interesantes que oon-
tiene, está la manera de desarrollar el 
poder hipnótico é influir á las gentes 
6in que se aperciban de ello; el modo 
de curar las malas costumbres y írs en-
fermedades crónicas, cuando las medi-
cinas y todo lo demás han fallado; cómo 
se implanta un mandato en la monte do 
un individuo, que obedecerá, fiolmento 
en todos sus detalles durante un mes ó 
un año, aun cuando esté ó no estópre-
sente ol hipnotista: oómo se hipnotiza 
de lejos; su valor ea los negoeios { «n-
eayoa oieantifieos y maraviüoaoa para evw 
tar que "otros ê amn influjo eotot-eVd.; 
trata del podo? Mpuátieo, más faseiaa-
dor que la benaoattra; deí uso del Wp-
«otiamo ea el ¿asamlio da laa fewalt»» 
des mentales; del manejo de los niños; 
desviar ó hacer desaparecer los sinsabo* 
res domésticos, etc. 
El colegio fundado por el Dr. Saga se 
propone distribuir gratis por valor de 
$10,000 del referido tomo, hasta que se 
haya agotado la edición especial. CuaK 
quiera que esté realmente interesado 
puede obtener nn ejemplar. Este libro 
está ilustrado Con hermosos grabados de 
medio tono. Le dice cómo se ha usado 
el maravilloso poder del hipnotismo para 
envolver á las gentes en secreto y miste-
rioso hechizo, sin que lo sepan, y cómo, 
durante meses y aun años han estado 
obedeciendo la real voluntad de otro. 
Le descubre el secreto de lo que el Se-
nador Chauncey M. Depaw denomina el 
microbio del dinero. No crea Vd. que 
porque no tiene Vd. una fina educación 
y trabaja con poco sueldo, que no podrá 
Vd. mejorar su condición; ni tampoco 
crea que porque ahora vive Vd. con 
holgura y felicidad,* estas no pueden 
aumentarse. El libro del Dr. Sage ha 
sido leido y sus doctrinas se han practi-
cado por los hombres más ricos del mun-
do. Ellos conocen el valor de lainflaen-
cia personal, del poder hipnótico. Si le 
interesa el asunto, hoy mismo póngale 
dos letras al "New York Institute of 
Science," Dept. 423H, Rochester, NEW 
^ ORK, E. U. de A., y se le enviará gra-
tis á vuelta de correo el libro del Dr. 
Sage en Español, Inglés, Francés, Ale-
mán, Holandés ó Italiano. Esta es una 
oportunidad que rara vez se presenta de 
aprender los usos y posibilidades de la 
potenoia mis asombrosa, maravillosa y 
misteriosa que el hombre ha llegado á 
conocer. El vohxmen ha sido recibido 
con mucho entusiasmo por los hombres 
prominentes de negocios, ministros del 
Evangelio, abogados y facultativos. Deba 
ocupar un puesto ospeeial en todos los 
hogares, debo ser loido por todas las mu» 
joros y hombres del país que deseen me-
jorar su condición en esta vida, lograr 
mejor élite pecuniario, ganarse amigos, 
gratificar sus ambiciones y hacer que 1» 
vida rinda el placer y feiici<íad que ol 
Cteatíor latan to hahiamo* de ^0^ , Jk-
t ceiba ea ol id&xna quo quiera. 
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Paíiftntes 
A la Swre-t.ai-í'a dte Ajgri«tiltum; Iin-
dj7ivtn.a y Comercio se lian ke-cho Las 
peiíaíaa-es de Las sigiuisii'tea patentes 
Bjjieioitólets: 
El señor -Eduardo Detsvemine, por 
"Uta .aparato para Teci-bir, registrar, 
.^pTcd-ncir y diis-tribi^h- eLectroonag-
!n-étiea,meíi'te la palabra aHicuiada y 
otros im-eoisajes y «eñaies''. 
El i'díim por ''Mejoras en tambow« 
pa-ra estirar aLambras ". 
El señor íkaijamínCeTOtti. por "Te-
chos de oaroento ariaadio . 
EJ señor EtdjC'gio Hoyo, por "üira 
c-p-ímara paira obtener qne lois objetos 
d'íí barro qne se sometan al horno qne-
d¡m negiros"-
El señor J. Y. tde Almaigro, por *' Me-
joras en soibres de eartas". 
El mmsmo señor por "Mejoras > en 
.máqnkias para imainAitotÉutOT ciga-
rros ' '. 
El señor Panl Fació, por "Un pm-
oediraiento de faibrioajción para pro-
direir azúear refinada extra blanca d i ' 
reetamente de ios adúcares brutos sin 
el nso del negro anirntal". 
El señor Füippi. por " U n moto hi-
dráulijco sistema Piíippá". 
El señor José Vetto, por "Mejoras 
en dn'ohas". 
El señor Guállerano Casas Muñioz, 
¡por "Oal viva pnlwrizajda y ele»ctri-
aada y «eparada por medio del vacío 
y la ejlectricidd^ 
Imnigrantes 
Ha salido de :la Coniña el vapor ale-
mán "Fnnst Bismarck", qne llegará 
á este paierto sobre él dia l o de Mayo 
condueiondo 148 inmigrantes. 
G B Í B K N O P R O V I I N G I ^ L » 
Proyectes devueltos 
!E1 Gobeirnaidor Proviisional ha de-
vaielto ayer despaiss de 'baberlo apro-
bado el proyecto del Ayuntairaiento de 
Ha Habana por el cual se constrnirá en 
Eegla nn «diifiiciio con destino á esta-
ción de inícendios de aquella barriada 
A Sanidad 
También fué aprobado por el Go-
bernador y remitido al Departannenta 
de Sanidad para que informe, otro 
proyecto del Ayuntamiento de la Ha-
bana para eonstrui-r un matadero en 
él barrio .de ÍRegla. 
M U N i G I P l O 
Los automóviles. 
Julio de Cárdenas y Rodríguez, Al -
calde Municipal de la Habana. 
Por haber dado origen á frecuentes 
dudas • y quejas por parte de los con-
ductores de Automóviles, la observan-
cia del Bando de esta Alcaldía fecha 
9 de Julio de 1900 y la aolaración pu-
blicada en 18 de Mam) del corriente 
año. á fin de evitar en lo posible unas 
y otras, he tenido á bien disponer que 
el uso y eií'culación de Automóviles en 
este Término Municipal se sujete á las 
reglas siguientes,'mientras por el Ayun-
tara i mío no se publique'el reglamento 
que ha de observarse por los dueños 
y conductores de esos veMcu'los: 
Artículo Io.—'Para poder circular 
en la vía pública cualquier Automó-
vil necesitará: 
A. Estar debidamente inscripto en 
el Kegistro correspondiente de la Alcal-
día Municipal. 
B. Haber satisfecho la contribu-
ción y estar provisto de la chapa y do-
cumento que acredite su circulación. 
C. Estar provisto dd fotuto ó cor-
neta metálica de sonido armonioso que 
son de uso corriente en estas máquinas, 
y las cuales usarán los Automóviles ex-
clusivamente. 
D. Llevar eu punto visible la placa 
ó tablilla con el número de 'la licen-
cia de circulación así como también en 
los faroles con caracteres rojos. 
E. Llevar encendido desde el oscu-
recer por lo menos dos faroles de bue-
na luz blanca en su frente y uno le 
luz roja en su parte posterior, que sir-
va de aviso á los vehículos que se apro-
ximen en su misma dirección y que 
alumbre el número de la placa ó ta-
blilla. 
Art. 2o.—Los agentes de mi Autori-
dad cuidarán de hacer retirar de la 
circulación remitiéndolos al depósito 
Municipal á todo Automóvil que ca-
rezca de los requisitos que esplica el 
artículo anterior, sin perjuicio de las 
penalidades á que se haya hecho acree-
dor. 
Art. 3o.—lies Automóviles podrán 
llevar además las luces que tengan por 
conveniente y podrán usar la sirena en 
despoblado. 
Art. 4o.—Todo el que desee condu-
cir por sí 6 hacer conducir por otra 
persona un Automóvil de su propie-
dad ó del cual esté hecho cargo por 
cualquier concepto, deberá acudir por 
medio de instancia á la Alcaldía Mu-
nicipal, en solicitud de la inscripción 
del Automóvil de referencia en el re-
gistro correspondiente. Esta solicitud 
habrá de contener necesariamente los 
requisitos siguientes: 
A. Nombre, domicilio y ocupación 
del solicitante, manifestando quién sea 
el dueño del Automóvil y el uso á que 
se destina. 
B. El lugar en que proyecte guar-
dar el Automóvil y si éste ha de te-
ner una ocupación fija ó itinerario fijo 
lo consignará así en la solicitud. 
C. Clase á que corresponde el Au-
tomóvil manifestando nombre del fa-
bricante, fuerza en caballos de vapor, 
número del motor, capacidad del coche, 
color de que está pintado, y cualquier 
otra seña especial que pueda servir pa-
ra identificarlo. 
D. Si el solicitante no hubiere de 
conducir por sí mismo el Automóvil, 
manifestará el nombre, edad, profesión 
ú oficio y domicilio de la persona que 
haya de guiarlo. 
Art. 5o.—La chapa que acredita <)1 
permiso de circulación se llevará nece-
sariamente fija en la plataforma ó en 
la concha délantera de la máquina. 
Art. 6o.—Quedan exentos del pago 
de la contribución, pero no de inscri-
birse en el Registro de la Alcaldía, pa-
ra proveerse del número correspondien-
te, los automóviles perte-s^cientes á las 
Autoridades, sus delegados. Ejército de 
ocupación, Guardia Rural, Cuerpo de 
Artillería y Ministros Extranjeros. 
Art. 7o.—Los automóviles en marcha 
se mantendrán en el lado derecho de 
la calle. dejando siempre paso franco 
á su izquierda á los vehículos que pro-
cedan en dirección contraria ó á los 
que lleven mayor velocidad en la mis-
ma dirección. 
Art. 8°.—Queda absolutamente pro-
hibido verificar regateo de velocidad en 
las calles, avenidas y calzadas de la po-
blación, sin previa autorización oficial. 
Art. 9o.—Los automóviles no podrán 
marchar á mayor velocidad de seis 
millas por hora en las calles del inte-
rior de la población que tengan menos 
de cinco metros de ancho, ni á mayor 
velocidad de diez millas por hora, en 
las avenidas y cakadas de la ciudad 
que tengan de quince á veinte y cinco 
metros de ancho. No obstante ser este' 
el máximum de velocidad permitido, 
los conductores de automóviles habrán 
de moderarla prudencialmente según el 
número de vehículos ó transeúntes, 
que pueda haber en ese momento en la 
vía pública. 
Art. 10°.—Al aproximarse á las boca-
calles ó cruceros de tranvías, ferroca-
rriles ú otras vías de constante circu-
lación, los conductores de automóviles 
moderarán la velocidad lo suficiente pa-
ra poder detener sus máquinas en el ac-
to, si apareciese por la esquina ó cru-
cero alguna persona ó cualquiera otro 
vehículo. 
Art. 11°—Todo conductor de auto-
móvil que intente doblar en cualquier 
bocacalle ó crucero, lo avisará por lo 
menos veinte metros antes de llegar al 
sitio en que haya de doblar tocando el 
fotuto dos ó tres veces. 
Art. 12°.—.Cuando el conductor de 
un automóvil haya de detenerse en la 
vía pública, procurará hacerlo al lado 
derecho de la calle y á distancia sufi-
ciente de cualquier otro vehículo para 
dejar el paso franco, y antes de dete-
nerse avisará también tocando el fotu-
to una vez. 
Art. 13°—Qlieda absolutamente pro-
hibido detenerse en el centro de las 
bocacalles ó en el crucero de la vía, y 
de cualquier otro modo interrumpir el 
tráfico y bajo ningún concepto podrá 
dificultarse ó interponerse la marcha 
del material de incendio, ambulancias, 
convoyes fúnebres, tropas en formación 
y manifestaciones ó procesiones. 
Art. 14°—Cuando la detención ocu-
rra de noche en lugares que no estén 
bien alumbrados, cuidará el conductor 
•de que sus luces de enfrente y la luz 
roja de detrás, estén encendidas, y si 
le fuere posible situará una luz blanca 
en la parte posterior de la máquina 
para avisar mejor su presencia á cual-
quier otro vehículo que se aproxime 
en la misma dirección. 
Art. 15°.—Ningún conductor de au-
tomóvil virará en redondo en ninguna 
vía pública sin cerciorarse antes de que 
no se aproxima ningún otro vehículo 
por la dirección en que va á dar la 
vuelta, y en ese caso aguardará tener 
tiempo y espacio suficiente para ini-
ciar el movimiento esperando haya 
cruzado el otro vehículo. 
Lo dispuesto en el presente Bando 
empezará á surtir sus efectos el día Io. 
de Mayo próximo incurriendo en las 
multas .correspondientes los .que con-
travengan dichas disposiciones. 
La policía y demás agentes de mi au-
toridad quedan encargados del cum-
plimiento del presente Bando. 
Habana, Abril 22 de 1907. 
La leche condensada. 
Todos los fabricantes de leche con-
densada de New York, excepto uno. 
á los cuales se dirigió por cable el Al-
calde, se han negado á servir el pe-
dido de 4,000 cajas, por no permitír-
selo el gran consumo que hay en el 
mercado. 
El único fabricante que se compro-
mete, no á servir todo el pedido, sino 
solamente 500 cajas en 4 semanas, es 
el de la marc& Búst ica . 
Probablemente el pedido se hará: á 
fabricantes de esa mercancía de otros 
estados de la Unión americana. 
La Junta Municipal. 
Por falta de quorum no pudo tam-
poco celebrarse ayev la sesión de la 
Junta Municipal convocada por segun-
da vez para que diera su dictamen so-
bre el proyecto de presupuesto del 
próximo ejercicio. 
Se citará nuevamente por tercera 
vez y espérase que los señores vocales 
asociados se decidan á integrar el quo-
rum, «o pena, de multa. 
Subdelegado 
Ha sido nombrado el señor don 
Ramón Guitáérrez SubdieLsgado de Far-
imucia interino, diel distrito de San 
Cristó'bail. 
El Doctor Gotera 
El Dr. don Juau P. Gotera, capitán 
médico de 'la Guardia Rural, que pros" 
taba sus servicio'S en Ciienfuegos, ha 
sido traisladiado á Santiagto de Cuba. 
Notaría 
Don Garles M. de Alzugáray nos 
participa que ha trasladado su Nota-
ría, á la icasa número 43 de la calle de 
la Habana^ donde conserva los prcto-
¡colos á su cargo de las Notarías que 
sírviefon don Nicolás Villa geliú v 
d<m Francisco Diiogio1. 
El Dique 
Ayer ha isuíbido al dique el vapor 
" Mascotbe", de 884 toneladas, para 
limpieza y pintura. 
Centro de Detallistas de Víveres 
La Junta Direotiva del Centro de 
Detallistas de Víveres de la Habana, 
ietn sesión ordinaria celebradla, la no 
che del 19 del actual, entre otros, to-
mó los aouerdeis si'guientes: 
Primeíro: Gesfeionair la manera de 
que el abogado de la sociedad esta 
blezca su bufete ien los salones don-
de radiquen las oficánas del Centro, 
facilitando así á los señores asocia-
dos la evacuación de cualquier con 
súita que les interese. 
iSegundo: Que se consiga 'estable 
cer relación de amistad directa con 
urna de las Notaríais de respetabilidad 
de las etablecidas en íes ta capital, 
donde puedan ser tratados los socios 
del Oentro con toda clase de conside-
raciones y equidad, en 'Cuantos asun 
tois necesiten ventilar en la miisma i 
con derecho á consejo gratuito. 
Tercero: Que por lia ¡Secretaría del 
Oentro se practiquen cuantas dili-
gencias afecten á los socios del mismo 
ya sean de Notaría, Hacienda, Regís 
tro Mercantil y de 1 a Propiedad 
Ayuntairaiento, etc.* abonándose con 
fondos de que dispondrá dicha Secre-
taría, cuantos derechos, impuestos, 
recargos, etc., imíporten, lo cual hará 
después ef'eotivjo del socio causante, 
sin ^estipendio alguno por los trabajos 
oue verifique. 
—«<ipm»»" 
E ! ideal i ó n i c o gerdial .—Tratamiento racional de las p é r d i d a s 
seminales, deb i l idad s e x u a l é imípoienci .a . 
Cada Frasco lleva un folleto que explica c:aro y detallada-
mente el nlan que debe observaráe oara alcanzar comoleoo éx i to 
DEPOSITOS: Fa rmac ia s de S a r r á y J o a n s n . 
.spana 
Los reyes de Inglaterra.—Visitas á 
bordo 
A las diez y cuarenta apareció á la 
vista la escuadra, hallándose el '"Gi-
ralda" á dos millas del puerto. 
Acercáronse los acorazados, situán-
dose en línea de combate, resultando 
el golpe de vista imponente, pues pa-
recía una ciudad flotante. 
C 755 
y en todas las boticas acreditaílas da la Lsl*. 
l-A 
LOS POLVOS A N T I -
HELMINTICOS DE HER-
NANDEZ, compuestos de 
sustancias vegetales, de es-
pecial y segura acción con-
tra toda clase de parásito* in-
testinales y del redo, son el 
mejor lombricida conocido eu 
la ciencia de curar. Se pre-
piran desde el año 1859 y su 
crédito se ha conservado por 
sus maravillosos efectos. 
i t e m e d í o e f k a z p s r a l a s L o m b í l c e s 
Preparados e x c l u s i v a m e n t e por 
, M A H I A K O A i m i í T O . F a n á t i c o 
'j¿̂ Je~~> -te.—^(fjjffO» S«:t509» KEWAWOn) 
H A B A N A . 
¿¡atsSSSSSSí 
Poco después el yate real inglés 
avanzó majestuoso, pasando ante los 
acorazados, yendo en pos de él el 
Giralda", en cuyo puente iban el rey 
D. Alfonso y el infante D. Fernando, 
fondeando ambos á corta distancia, 
dentro del piwrto, entre las salvas y 
burras de ordenanza. 
A l sonar las doce pasaron D. Alfon-
so y Doña Cristina, D. Fernando, el 
Sr. Maura, el ministro de Estado, el 
Sr. Villaurrutia y altos palatinos á 
bordo del yate Victoria", para cum-
plimentar á los soberanos ingleses. 
La primara entrevista.—Alcance in-
ternacional 
La primera entrevista de los sobe-
ranos ha durado cuarenta minutos, re-
gresando al "Giralda" los españoles 
á la una próximamente entre las sal-
vas y burras de los buqu'JS ingleses y 
españoles y baterías de la plaza. El 
banquete de esta noche á bordo del 
Numancia" será de 70 cubiertos. Se 
hacen muchos comentarios respecto al 
alcance internacional de la entrevista; 
pero todos se hallan expuestos á recti-
ficación. Esto no obstante las circuns-
tancias especiales fkd viaje revelan 
que éste tiene una gran trascendencia 
para el porvenir. 
Eduardo V I I en el "Giralda" 
Los soberanos ingieras se dirigieron 
al "Giralda". 
El rey Eduardo vestía uniforme de 
capitán general español con la banda 
de Carlos I I I . 
La plaza y los buques de guerra dis-
paran ineesanten-'inte cañonazos, sien-
do grandísima la expectación. 
A l llegar al "Giralda", fueron re-
cibidos los soberanos británicos por 
D. Alfonso, que vestía uniforme de 
generalísimo inglés. La Reina Doña 
Cristina precioso traje, y el infante 
D. Fernando uniforme de gala. 
Cumplidos los saludos de cortesía, 
los soberanos quedaron á solas, cele-
brando detenida conferencia. 
El "Giralda" tiene enarbolados en 
su palo mayor los pabellones inglés y 
español. 
La entrevista de los soberanos á 
bordo del "Giralda" duró media ho-
ra. Durante la misma no cesaron las 
salvas de los buques de guerra. 
Entregando condecoraciones.—Visi-
tas.—Una conferencia comentada. 
—¿De qué trataron?—El séquito 
del rey Eduardo. 
El Sr. Mendivil, ayudante del minis-
tro de Marina, fué ayer tarde al bu-
que almirante inglés para entregar las 
numerosas condecoraciones que Don 
Alfonso ha otorgado á los jefes de la 
escuadra inglesa. 
El almirante Battenberg, tío de la 
Reina, ha visitado á los reyes españo-
les eu el "Giralda". 
En este buque han celebrado una 
larga conferencia el Sr. Maura, el mi-
nistro de Estado y el embajador de 
Epaña en Londres, Sr. Villaurrutia. 
Se comenta mucho esta entrevista, á 
la qiie la circunstancia de no asistir el 
ministro de Marina, hace suponer o.ue 
ha tenido un carácter puramente di-
plomático. 
El séquito del rey Eduardo es bri-
llántísimo, figurando en él hombres de 
altos méritos y merecida reputación, 
ya en la política como en la diploma-
cia y en las armas. 
El banquete.—De gran gala.—Espec-
táculo deslumbrador,—Colocación 
de comensales.—Los brindis.—Fin 
de fiesta. 
El anunciado banquete en el "Nu-
mancia" comenzó á las ocho. 
Los comensales vestían de gran ga-
la, luciendo las placas, cruces y ban-
das, que unido á la suntuosidad del 
comedor, daban un aspecto fantástico 
al salón. 
Don Alfonso vestía de generalísimo 
inglés, y el rey Eduardo de almirante 
español. 
Los personnajes del séquito inglés lu-
cían ya las condecoraciones españolas. 
En cada uno de los centros se senta-
ron el rey Eduardo con la reina Cris-
tina, y el rey Alfonso con la reina Ale-
jandra. 
A la derecha, y en primer térfaí 
rey Eduardo, estaba la duor,.?1110 ^ 
Conquista, y á la izquierda doT Cle 1 




A la dereoiia de la reina Meinn 3 
infante Don Fernadido, y á'la i a cl 
del rey de España el señor MaJ1^^ 
Los extremos de la mesa (¿aba!?' 
pados por los señores duque de <^U' 
mayor y marqués de Aguilar de 
póo. âi:ü-
Durante el banquete tocó k w • 
de la escuadra. mus^ 
Al descorcharse el champagne so * 
vamtó á brindar el rey Alfonso, W 
en francés lo siguiente: 
"Señor: A l recibir á V. 51. y 
gusta esposa en las aguas español^ 
perimento, así como üa familia real ! 
Gobierno y la nación entera, viva ' i 
gría, compartida también oor 1a ¿ A , 
en medio de su pesar de no haber 
rendo 
a su au. 
ex-
di do venir al encuentro de la vr L ? ^ ' T • _ , sj «liosa soberana que rema con V. M. en el ^ 
corazón de sus subditos. 
No hemos olvidado la cordial acó»" 
da que el pueblo inglés me diera 
diversas ocasiones, y sobre todo hsco 
dos años, cuando tuve el gusto de 
huésped de V. M. en Londres. Aquel 
acontecimiento señaló en mi vida v 
para mi dicha personall, un instante 
decisivo: lo evoco hoy para marcar e¿ 
mo la amistad entre España é Inglate. 
rra. que mi madre muy amada se es-
forzó en desarrollar y que se apoyaba 
en la solidaridad de intereses y eu la 
recíproca simpatía de los dos países se 
ha estrechado aún más por los lazos de 
parentesco establecido entre nuestras 
dos casas. La intimidad de relacionen 
entre la nación española y la Gran 
Bretaña no dejará de procurarles ven-
tajas comunes y contribuirá á la obra 
generosa emprendida por V. M. (je 
afianzar la buena armonía entre todos 
los Estados. 
Con tales sentimientos, saludo asi-
mismo á la flota británica, poderoso 
instrumento dispuesto siempre á em-
plearse conforme á las intenciones de 
V, M. en el servicio de principios úti-
les á la causa general del progreso. 
Bebo, señor, por la ventura de V. M., 
de su esposa y de su real familia, por 
la grandeza de su imperio y por la glo-
ria de la Marina inglesa, tan brillante-
mente representada en esta ocasión". 
Una vez terminado, se levantó el rey 
Eduardo, y también en francés leyó ei 
siguiente discurso: 
"Señor: A la reina y á mí nos con-
mueven vivamente las palabras pro? 
nusciadas por vuestra majestad. 
Es para nosotros un vivo placer te-
ner ocasión de visitar á V. M. en las 
agnas españolas. 
Sentimos vivamente la anseiacia de 
S. M. la rema, nuestra querida, sobri-
na; pe^o nos regocijamos del motivo 
que la retiene en la capital. 
Nos felicitamos da que S. M. la rei-
'"ristiná. vuestra augusta madre, 
larga regencia dejó en el país ía.n 
ísos recuerdos, haya poliJo 
pañar á V. M. en esta evasión. 
Xo 'nemas olvidado la visita oficial 
de V. M. á Londres y correspondemos 
al deseo de que los lazos entre nuestras 
des casas y nuestros dos países, que se 
fundan, no sólo en tradiciones históri-
cas, sino además en la comunidad de 
intereses y la simpatía verdadera, se 
estrechen y afiancen por estos felices 
acontecimientos. 
Levanto mi copa á la salud de S. M. 
el rey Alfonso, de S. M. la reina Vic-
toria Eugenia y de S. M. la reina Cris-
tina, anhelando la \ 'osperidad, el pro-
greso y la paz para el reino de Espa-
ña" . 
Mientras brindaron, los comensales 
permanecieron en pie. Al terminar, 
las músicas tocaron los respectivos 
himnos nacionales. 
El café se sirvió en la popa del bu-
que, donde se había improvisado un 
jardincito. 
Los sobcrr quedaron en la cáma-
ra del buque conversando largo rato. 





E l I O D O N A L M O R A N es la medicina específica 
para los n i ñ o s escrofulosos, es positivamente el mejor 
depurativo conocido. 
I O D O N A L M O R A N es el mejor preventivo con-
tra todas las enfermedades á que están expuestos los 
n i ñ o s ; les l i m p i a la sangre de impurezas, les abre el 
apetito, los fortifica y los pone en condiciones de re-
sistir á los agentes infecciosos. 
E l I O D O N A L M O R A N constituye por sí solo 
un tratamiento sin rival para todas las enfermedades 
que tienen origen en vicios de la sangre. Los hérpes 
eczemas, bocio y enfermedades de la pie l en general 
ceden r á p i d a m e n t e al tratamiento por el I O D O N A L 
M O R A N . 
E l I O D O N A L M O R A N el imina los g é r m e n e s 
viciados de la sangre y la convierte en sanare nue-
va y rica. 
Los sifilíticos antiguos, los r eumá t i cos y los que 
sufren de ú lceras antiguas, que tengan sus organis-
mos e x t e n u á d o s por los efectos del ioduro ó del 
mercurio, deben tomar el I O D O N A L M O R A N . I n -
finidad de certificados prueban su eficacia en todas 
las enfermedades originadas por malos humores. 
D is, 
5 i i s , e i c . 
E l I O D O N A L M O R A N 
SB VENDE EN TODAS LAS EÜBNAS FARM10IAS. 
E l mejor de todos los DEPiia^^ivos; superior á las d e m á s Zar-
zaparrillas y á cuantas prepsasaSimes se recomiendan j> .rra los 
MALOS HUMORES. 
P u r i f i c a y r e c o n s t i t u y e el cuerpo humano. 
_ J 5 0 a ñ o s de..constante é x i t o us• i f i c ^ n sm fen* n n r 
j>e ve.íiiii en toUr 
¡ ¡ 2 0 A N O S D E E X I T O 
R E C E T A D O P O R L O S S R E : 
«9 
«0 
1 o r c"* r* 




á t i e m p o 
-Drcciaerfa 
LUPUS. HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
c i ó I X ¿a. 
C 7*9 
1 - y c3lo S ¿a O 
Las dispepsias, <iastralg:ias, abrios ardores, cUgrestión lenta, penosa 
ó dolorosa, se cura al sijruiente día de tomar el . 
O ( | ) \ © \ © \ 0 \ © \ © \ © \ © \ © \ © \ 0 \ 0 \ ® x ( p 
A L I M E N T O P R E D Í G E R S D O 
ASÍSVHLABLE SIN DIGESTION 
íVla« qu© medicina resulta un excelente V11^O 
DE: R O S T R E sabí-oaiaimo. 
N e ©s e x p e r i m e r s t o . 
; a 0 3 
l N o h a c e p e r d e r t i e m p o y d i n e r o c o m o s u c e d e c o n ^ 
medicinas desconoc. ias. 
— r — ® -
V E N T A . — T B D A S L I S D R O G 1 5 E R Í 6 S Y F f l R S 
In&u&tifaiblo para activan la 4iSfeSr̂ í»> ñgroróia cj e&tójpago v normaliza stjs funciones. 
Venta; Farmacias yi^p^uería^.--Depósito Amistad, OS. 
17S00 13C-23 N 
Una bctcHa 
' C B , # t i o b o t e l l a s á i a ^ v e a í <X©6 ooatavas c a d a b o t © » ^ 
DIAPJO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 26 de 1007. 
| f VfDft P A R I S I E N S E 
t-i delicioso encanto de Iger suele 
> r Armarse en triste necesidad inte-
íranal1 105 Cllie en eil0 vivimos-1 asombrosa monotonía de la produc-
contemporánea ha logrado endu-
1 nuestras almas y el eterno ritmo 
f ías p-ágiuas que pasan., rara vez pro-
a6 S^AoApríi suerestión en nuestros ."verdadera gesti   tr s 
"tus- suspendida la lectura, conti-
I J o s indiferentes cuando no perma-
emos mentalmente agobiados ante la 
f C 0 d R d del esfuerzo. En cuanto á 
^exceptuando las obras maestras, ca-
l^a no amo la lectura sino por el 
easueño qüe me procura (y las ideas 
Z me sugiere. Leer, meditando y 
iando, he ahí mi gran placer; pero 
^ meditando como critico : juzgando, 
00 0 coTI1o poeta: creando. Por eso es 
^•a mí la música arte supremo. Más 
Yes ojos, el oido es manantial de 
íueuos, fuente milagrosa que forta-
Í|"y purifica: palacio de las ahstrac-
'q • La perfección artística del eseri-
f! debiera tender á producir con sus 
pts literarias la misma sugestión de 
A 




cual el eéleb] 
nos relata i ; 
a verdad, para obtener-
ta escribir libros fabu-
3s de hadas y duendes, 
8 me he encontrado con 
íbras musicales á que 
i cuaderno de noventa 
ja Quinzaine'titulado 
Romain Rolland, en el-
auto.r de J í i a n Cristóbal 
nda del divino músico. 
; ls quizás porque el sólo 'nombre de 
. geethoven basta para poblarnos la 
paginación de vagas nostalgias y de 
infinitas emociones? Pero es el caso 
• E leí aquel cuaderno con deleite, y 
kue algunas cosas ignoradas encontré; 
v anuneia el autor otros ti-abajos cu-
lis títulos prometen buenos alimentos: 
liche Garibaldi, Tomás Paine, Maz-
¿ 1 Miguel Angel, Francisco Millet, 
(Schijtcr. , 
I Luís • Beethoven es una de las más 
•"altas glorias humanas. Sin duda 
Nietzsche lo colocó entre sus '1 super-
i hombres", y Augusto Comte dio ese 
nombrê , uno de los. meses del calen-
dario posi i iv is ía . No vengo hoy á can-
tar mi admiración, sino á revelar mi 
sorpresa. Hace años, fué inmenso mi 
• asombro, al aprender en un libro de 
"Cautelar que Bryon era cojo. Aquel 
.poeta de belleza apolinea, orgulloso eo-
jno un emperador, que usaba alas de 
águila en el numen, y un jardín de 
rosa*laurel y mirto en el corazón, te-
nía piernas deformes como Vulcano, el 
esposo de Afrodita. Mi sorpresa de 
hoy es infinitamente superior: Beetho-
ven era sordo! El genio de la música 
no oía, las tinieblas de los, sonidos obs-
curecieron el abismo de su alma. Y 
gordo/ creó las más perfectas armo-
nías. El autor de Fidel io no.escuchó 
la grave voz doliente de Leonor, ni la 
queja angustiosa del prisionero ino-
cente, ni la perpétua sinfonía de su 
alma triste, inconforme, soberbia. Oh! 
el suplicio inaudito de no poder oir 
su música !..;.. 
Para explicar tan extraño fenóme-
no conviene decir que Beethoven no 
fué sordo de nacimiento, porque en-
tonce-, ni hablado habría. Los prime-
rers síntomas de la dolencia comenza-
ron en 1796. á los veintiséis años de 
edad: toda vina vida, pues que á los 
cuatro años comenzó á aprender pia-
no, á los pnce era violinista en la or-
questa del teatro Principal; desde 
1800 casi nada oía, y en 1814, después 
de cinco operaciones, la sordera fué ab-
soluta. Desde ese tiempo tan sólo se 
. comunicaba por escrito con sus seme-
jantes. Con excepción de media doce-
na de sonatas toda la obra de Beetho-
ven • es- posterior á su sordera; y F i -
fciio, esa maravilla estrenada en 1822 
era la ópera de un sordo, y de un sor-
do empeñado en hacer creer que algo 
oía. Conocido es el doloroso relato de 
ihliuder á este respecto. Beethoven 
so dirigir el ensayo general. Desde 
lup del primer acto fué evidente 
ie nada oía. Retardaba el compás, 
orquesta seguía su batuta, los canto-
res trataban de seguirle; y la confu-
sión era general. El director de or-
questa habitual propuso un rato de 
descanso-, pero al recomenzar-reinó el 
miámo desorden. Nadie se atrevía- a 
decirle á Beethoven que abandonase la 
dirección; inquieto, nervioso, el autor 
airaba á todos lados, tratando de com-
prender cual era el obstáculo; por fin 
Üamó á Schlinde y le dió su cartera pa-
ra que escribiese; el amúgu escribió: 
'os suplico no continuéis; en casa os 
Aplicaré el motivo!" Beethoven se 
fcnta, toma el sombrero, y sale, llega 
asu casa, se echa sobre un diván, y allí 
Permanece largas horas cubierto el ros-
Jro con ambas manos. Después el pú-
IpO-lo aclama en otro estreno, y Bee-
thoven no «Mhía ñp mié se trataba. 
Tuv 
búscai 
O que cantantes á 
gracias por "i' para que diese 
fuella ovación. 
^obre genio! Imaginaos el horrible 
^ártirio de un pintor que pierda la 
Jsta lentamente en plena fuerza crea-
.°ra- El destino tiene tales enigmas 
¡.A dónde habría llegado aquel hom-
bre euando sordo nadie ha podido su-
perarlo? Asombrosas fueron su volun-
tad y su energía. El dolor formó una 
cadena en torno de aquella existen-
y el 26 de Marzo de 1827 después 
"e haber apurado amarguras de amor, 
êeepeiopes de. familia y perfidias 
gustosas, el hijo de una humilde cria-
a >' de un tenor borracho de Bonn, 
f^nó p0^rei fiebre, orgulloso y soli-
do: como mueren los leones!. .. 
pedro CÉSAR DOMINICI. 
París. 1907. 
'^ietis^ usted, joven , m í e t o -
í ^ t i o cerveza ele L A T K O F I -
l l e g a r á á v ie io . 
Con motivo de una Comidilla que 
nuestro compañero de redacción Ata-
nasio Rivero dedicaba al Gaitero de 
Libardón, le dedica Adeflor en E l No-
roeste de Gijón la siguiente crónica : 
' ' Xo sólo se van ̂ n los trasantlánti-
cos los obreros sin trabajo, los que hu-
yen de la patria que no les da pan, 
los separistas por fuerza. Se va tam-
bién la gaita, á llorar las dulces to-
nadas de la tierruca bajo los cielos 
tropicales. Sería curioso el. espectácu-
lo á bordo del buque. Sería curioso y 
sería triste; porque el que abandona el 
amado hogar nativo, sentiría más hon-
damente la obligada huida al escuchar 
en la augusta solemnidad del Océano, 
muy lejos de la costa española, el eco 
fresco de la tierra, resonante y agudo, 
á modo de continuación mortificadora, 
como si la gaita fuera el nexo entre la 
patria vieja que se deja, y la nueva, 
por cuya busca camina el buque ma-
gestuosamente. Y quizá al vislumbrar 
la ribera americana, entre las notas 
vibrantes de la gaita y las tonadas del 
gaitero, un estridente ¡ia>uxú! habrá 
saludado la adoptiva madre . . . 
Aquel gaitero era el famoso de L i -
bardón. ¿Quién no lo recuerda? E l 
dió alegría á nuestra inolvidable Ex-
posición Regional cuando al pie del hó-
rreo y entre las garridas aldeanas can-
taba aquello de 
"Colunga, Colunga 
es un pueblo de sandunga. . . " 
El llevó al cerebro de Europa, á la 
bella y populosa París, nuestros lán-
guidos cantares y nuestra música chi-
llona, logrando que sobre su pecho lu-
ciera la áurea medalla, premio á su ar-
te singular. El esparció por las Ven-
tas madrileñas, por-la campestre Mon-
cl|a y la bulliciosa Bombilla, todos los 
aires de la tierra asturiana. Y él, aho-
ra, toma un barco y se va á Cuba, don-
de se presentará en uno de aquellos 
teatros á dar conciertos, en los que el 
alma bucólica de Asturias flotará amo-
rosa, llenando de consuelo los corazo-
nes de aquellos hermanos nuestros que 
allí trabajan suspirando por la hora en 
que puedan volver á la casa donde na-
cieron y á los campos que cultivaron.. 
Yo no sé si el gaitero huye también 
del país que no está para templar gai-
tas ; pero es lo cierto que va á ejercer 
una obra buena: la de llevar al cu-
bano suelo, el puro, el clásico amor de 
la tierrina. 
Es una excursión interesante la de 
ese bardo astur, de montera picona y 
de calzón corto, que se lanza en busca 
de aventuras, inflando la gaita con el 
aire que de aquí lleva, y lanzando al 
espacio la canción rememoradora, lle-, 
na de añoranzas, impregnada de dul-
ces nostalgias Aquellos paisanos 
nuestros, cuando escuchen las tonadas 
arruiladoras, que parecen llevar den-
tro lágrimas y risas, sentirán también 
á un mismo tiempo gozo y pena, ale-
gría y pesar: regocijo, porque es la 
patr!a chica que viene á ellos; dolor, 
porque es el recuerdo del hogar pri-
mero que está lejos, muy lejos... 
Una de las representaciones más 
ilustres de Asturias en el periodismo 
cubano, Atanasio Rivero, el cronista 
pulcro y ameno, que siente como pocos 
las brisas amorosas de España, ese 
comentarista delicado, cuyo galano hu-
morismo corre parejas con su ilustra-
ción bien prendida, extiende la mano 
al Gaitero de Libardón, dedicándole 
un artículo gracioso y tierno, por dón-
de sale abundoso y puro el manantial 
de .cariño que fluye de toda pluma lle-
na de afectos dulces para el nativo 
suelo. t 
Leed ese escrito que E l Noroeste ha 
recogido del Diario de l a Marina. 
Es una nota alegre y sentidísima, lan-
zada por un brillante escritor asturia-
no que saluda á la gaita con todos los 
honores de la bandera 
ADEFLOR. 
Sexagésiso segundo Balance annal 
de la 
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA 
S U M A R I O D E L B A L A N C E 
NEGOCIOS DE 1906 
TRO MILLONES. La proporción de 
les gastos á las entradas fué la ninmor 
desde el año 1880. 
La Compañía pagó, en 1006. más de 
veintiún millones y medio de pesos, 
por defunciones: más de seis millones 
y fi&dio, por dótales vencida; y por 
anualidades vitalici&s; cerca de cinco 
millones en dividendos, y en otro» be-
neficios para los tenedores de pólizas, 
en cantidades suficientes para hacer 
un total de más de cuarenta y cinco 
millones. Los pagos totales á tenedo-
res de pólizas, desde su organización, 
han excedido á quinientos cuarenta 
millones de pesos. El dividendo decla-
rado para pagar, en 1907. es más de 
seis millones de pesos, y el total de los 
dividendos pagados á los tenedores do 
pólizas, desde su organización, pasa 
de ochenta y nueve millones de pesos. 
El capital activo de la Compañ-. 
excede á cuatrocientos setenta y cua-
tro millones de pesos, de los cuales 
cerca del 98 por 100 está produciendo. 
Las cantidades mayores son: $345.-
000,000.00. en bonos; $57.500,000.00. 
en préstamos y pagarés por premios 
sobre, sus pólizas; $35.500,000.00. en 
hipotecas sobre bienes raíces; 
$12.500,000.00 en propiedades, y más 
de $7.500.000.00 .en Bancos y Compa-
ñías, á interés. El interés ganado, fué 
casi igual al.4% por,100.de los fondos 
y ha sido mayor que en los años an-
teriores. Más de $700,00.00 adiciona-
les se recibieron en diversas ganan-
cias, tales como venta de propiedades, 
cambios, ganancias y pérdidás, etc. 
Las pólizas en vigor que tiene la 
Compañía llegan á cerca de un millón, 
habiendo, como hay, 993,630. repre-
sentando seguros por valor de más de 
dos mil millones de pesos, ó para ser 
exactos, por la cifra de $2.029,605,-
718.00. De éstas, 610;168 son pólizas 
por toda la vida: '344,686 son pólizas 
dótales, y 38,776 son seguros limita-
dos y otras pólizas. El número de 
pólizas saldadas es de 95,538 por 
$138.980,620.00, y el número de anua-
lidades en vigor llega á 10,362, repre-






Reserva, (Ley de 





31, 1906. . . . . 
Número de póli-
zas en vigor . . 
Pagado á tenedo-
res de pólizas 
en 1906 . . . . 
Pagado á tenedo-
res de pólizas 
en 62 años . . 
$ 100 902 179 00 
474 567 673 00 
412 504 339 00 
167 936 294 00 
2 029 605 718 00 
993 630 00 
45 172 551 00 
540 579 437 00 
Esa Compañía fué fundada bate 62 
años y es completamente mútua. To-
das las ganancias pertenecen á los te-
nedores de pólizas. El Sexagésimo se-
gundo Balance Anual, describiendo 
sus operaciones en 1906 y las condi-
ciones de la Compañía en Diciembre 
31, se publica en forma de libreto y 
se enviará por coneo á cualquier di-
rección, cuando sea solicitado. 
Los nuevos negocios de la Compa-
ñía en 1906, excedieron á $167.000,-
000.00; las entradas excedieron á 
$100.000.000.00, y los pagos á tenedo-
res de pólizas pasaron de $45.000,-
000.00. Los seguros en vigor, en Di-
ciembre 31, 1906, excedieron de DOS 
111L MILLONES DE PESOS, y sus 
fondos acumulados pasaron de CUA-
TROCIENTOS SETENTA Y CUA-
La ''Nueva York". Compañía de 
Seguros de Vida, publica hoy su Se-
xagésimo segundo balance anual. Ha-
ce 62 años—el 10 de Abril—que co-
menzó los negocios de seguros de vida, 
basados en un plan esencialmente mu-
tuo, sin acciones y sin accionistas. 
Termina su calendario del sexagési-
mo segundo año, con más de dos mil 
millones de pesos de seguros, en sus 
libros, y .con más de cuatrocientos se-
tenta y cuatro millones de fondos acu-
mulados. Para garantizar sus pólizas 
en vigor y demás obligacioEes. las le-
yes del.Estado exigen á la Compañía, 
-que tenga $412.500.000.00 de reserva. 
El dividendo para los tenedores de 
pólizas, durante 1907. es mayor que 
seis millones y el balance se reserva 
para los dividendos futuros y otros 
fines. La cantidad de nuevos negocios 
hechos en 1906 fué $167.000:000.00, 
cantidad que ninguna compañía lo-
gró obtener. Las entradas del año ex-
cedieron de cien millones de pesos, y 
los pagos hechos á tenderes de póli-
zas pasaron de 45 millones. Desde su 
organización, la Compañía ha paga-
do, á; tenedores de pólizas, más de 
quinientos cuarenta millones de pesos. 
El Balance de la Compañía correspon-
diente á 1906, demuestra una gran dis-
minución eñ la proporción de los 
gastos. 
Muchos incidentes ocurrieron en el 
año próximo pasado, para entorpecer 
el sólido y excelente trabajo de las 
Compañías de Seguros de Vidas; pero 
los balances anuales de éstas vence-
rán, seguramente, todos los prejuicios. 
He aquí á "La Nueva York, Compa-
ñía de seguros de vida", como de cos-
tumbre, una de las primeras en hacer 
públicas sus operaciones del año, ha-
biendo hecho la mayor cantidad de 
seguros, entre todas las Compañías. 
Como la cantidad de nuevos negocios, 
^ara 1905, era próximamente el doble 
de la que en lo adelante se le permite 
hacer, la Compañía, durante el año 
que acaba de pasar, consagró mucha 
atención á disminuir su agencia. A pe-
sar de esto, sus nuevos negocios 
llegaron á $167.000,000.00. ó sean 
$17.000,000.00 más de la cantidad per-
mitida, en lo adelante, bajo las leyes 
de Armstrong. Sus entradas excedie-
ron á cien millones de pesos; sus pa-
gos á tenedores de pólizas pasaron de 
cuarenta 'y cinco millones, y su au-
mento en fondos activos llegó á cerca 
de trinta y nueve millones. El total de 
los negocios en el año ha sido hecho 
con una gran proporción de disminu-
ción en los gastos. El dividendo para 
tenderes de pólizas, para 1907, es ma-
yor que seis millones de pesos. 
Mientras los inspectores nombra-
dos por el Superintendente de Segu-
ros, para examinar la votación para 
ntfmbrr los Diiectores de la Compa-
ñía, están luchando con las cuestiones 
suscitadas en el cómputo de los votos, 
los mismos Directores y Oficiales es-
tán dado cuenta de su administración 
durante el año pasado. Nadie puede 
leer el balance de la Compañía, que se 
publica hoy, sin sentirse impresiona-
do por la magnitud de sus operacio-
nes y por las grandes responsabilida-
des que pesan sobre aquellos que la 
dirigen. Aunque su fuerza de agencia 
fué sumamente reducida durante el 
año, en anticipación á la limitada 
cantidad de negocios que se permite 
hacer á la Compañía, durante 1907. 
los nuevos seguros pagados en 1906 
excedieron de $167.000,000.00, y las 
entradas del año pasaron de $100 mi-
Unes. La Compañía presenta en sus 
libros más do DOS MIL MILLONES 
de seguros, cantidad que, en varios 
millones. e:x(-ede ~á 1-a- de •-cualquuu' 
tíompañía en cd mimdox Los pagos }.<'-
] cliós en el año, á tenedores de pólizas, 
pasaron de cuarenta y cinco millones 
de pesos, .así que la cantidad pagada 
en,sesenta y dos años excede á qui-
nientos cuarenta millones de pesos. 
Sería imposible de-computar lo que 
tales pagos lian hecho y hacen por le-
vantar la humanidad.. 
i i f i s a G o f t É 
A peso 50 centayos p l a t a a l 
H o t e l Campoamor . . 
i d a 7 v u e l t a . 
L o s a u t o m ó v i l e s s a l d r á n d e l 
H o t e l T e l é g r a f o t o d o s i o s - d í a s . 
H o r a s . I d a : 8 J , 1 0 ¥ a , m . — 
6 i y 8 i p . m . 
R e g r e s o : 9 . 3 0 a, m . , 1 . 3 0 , 5 . 3 0 
7 . 3 0 y 1 1 p . ra. 
L o s b o l e t i n e s e s t á n d e v e n t a 
e n e l H o t e l C a m p o a m o r e n C o -
j í m a r , 
N O T A : A u t o m ó v i l e s p a r a f a -
m i l i a s á p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s ^ 
C 748 1-A 
. í m o o t e r s c i a - - •- P . é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e » 
n i i d a d . - V e n ó r e o - " S í -
f s i i s v H e r n i a s ó a l i e * 
b r a d y r a s . 
Lonnuitos de 11 a l v da í a >. 
4̂ » HAKA SÍA. 4» 
O 750 1-A 
m m m u m m 
secara tomándola PJaFSIN-A y -iüJí-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentei 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gas.íraigia, indigestiones, digeitio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómito? 
de las embarazadas, diarreas, est/eai-
miencos, neurastonia gástrigra. -etc. Oon 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, él en-
íermo rápidamente se pona mejor, di-
giere bien, asimila más el alimennoy 
prontolega á la caracioa 3p mole o i . 
Los principales médicos ia racacaa. 
Doce años de éxito crecience. 
£c vende en toáas lasboticas de la Isla,, 
Dr . M . A l v a r e z E u e l l a n 
MEDICINA EN GENERAL, 
Corisúltaa de 12 á, 3 T. LUZ" 19, altos'. 6400 26-2oAb 
i s í r e o i n 
y „ D . i . a . r : r ^ . a : s 
asegura r á p i d a c u r a c i ó n e l 
a &i& b 
HOMEOPATA 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestinos, las propias de las señoras y 
las crónicas en general. Tratamiento especial 
en la IMPOTENCIA y enfermedades secretas. 
lío visita.—Consulta 1 peso. Obrapía 57 do 
9 éll. - ... . . .. . .. 
Dá consultas por correo y envía 
los medicamentos: pídanse detalles 
26-21Ab 
AVI80-
CATEDRATICO DE LÁ UNIVERSIDAD 
Enfermedades 'del Fechó 
BEONQÜíOS Y GAEGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO iSs. DE ta i a 
Para enfermos pobres de Garganta Majiz » Oídos.— Consultw y operaciones en el 'Hospitaí Mercedes, á las á de la mañana. C 693 1-A 
Ccncornía 33 m i n a á San Nicolás 
XRAJSAJOS GARANTIZADOS 
Piídos en Píata 
Por una extracción $0.50 
Por una extracción gin dolor. . . „0.75 
Por una limpieza de la dentadiu;a, ,,1.00 
Por una empastadura porcelana 
ó platino. ,,0.75 
Por una orificieión, desde. . . . ,,1.50 
Por un diente espiga ,,3.00 
Por úaa corona oro 22 ktes. . . ,,4.00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. ,,8.00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consultfií y apereĉ nes ce y ou la mcüatui 4 s 
ae la tarde y de 7 á ia de la noche-
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para poder efectuar los trabajos, fambiéa de nortíc. 
5665 . • . 2e-lAb. 
EL COLEGIO MARTI d« Primera y Se-g-unda enseñanza para señoritos, situado en Merced 34 se abrirá al público ©1 día Primero de Mayo en el cual sé emplearan Jos textos xafyt apropiados pa-ra la ensenan-za de cada asignatura. También se preparan muestros pa-ra los ex6.menes que «xige la ley escolar vigente. 6324 
LAZARO MENENDEZ de SAMPEDRO, pro-fesor con titulo y largas años de práctica en el magisterio, se ofrece para dar clases fi. domicilio Emplea excelentes métodos, con resultados siempre satisfactorios Estrella núm. 13. 6196 1S--3 
PROFESORA DE INGLES Y FRANGES 
Carmela Pérez Vda. de Odrena da ciases en su casa, y á domicilio. Lagunas 17 5935 8-18 
A C A D E M I A D E L E N G U A S 
Dirigida por el profesor DEPASSE — Ca-lle de Habana 50 — Clases de FRANCES é INGLES fi-precios módicos y POR CORRES-PONDENCIA.á $1.25 al mes... 569I 10.-14 ~EL INSTRUCTOR INGLES por C. GRE-CO" Curso completo para aprender INGLES con perfección en su casa 6 en su oficina. Precio $3.25 por corroo $4 americanos Su autor da lecciones prácticas en su casa, PRADO 44; teléfono 1V75 Habana 4775 26-01 Mz 
C O L E G I O 
De 1» y 2/ Enseñanza, Estudios Ccmercuiics, 
. . — inglés — 
•Director.. Francisco Lareo y FemánJíz, 
en ¡su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema dialéctico esencialmente ra-
cional, los niños comprenden y explican el 
porqué̂  dé las cosas. 
.Los • Estudios comerciales se haden prac-tica y sencillamente, pudiendo terminarlos en cuatro meses. 
Alumnos internoí:, medie» internos, tercio-
internos 7 es;i-rn;>i<. 
6074 26-21A . 
S A N I G N A C I O 49 
Y A -JUILA 112 
Director: LUIS B. CORK A l . ES 
Asignaturas: Aríltmética Mercantíi, Ten©» duría de Libros, Caligrafía, Taquigrafía, Mecanogrr&i'Ia é .inglés. Nuestro sistema de enseñanza ea prácti-co y por lo tanto, muy rápido. S« admiten Intei nos, medio internos, ter-• 5228 26-1A 
. PROFESOR ACREDITADO con machos ano» en la cnseijauza da clase» á flosoicilio y en. bu casa particüh.i', ¿é prircera y segunda ansefianza. Arit-mética Mercantil >• Teneduría de libros. También prepara para el ingreso en las carreras espiciales ^ en e magisterio. Obispo 98. Petit Psris ó en Santos Suarez 45. G.* 
T o m á s I V L J o h a n s o n 
Gómposición de niáquinás de escri-
bir, sin favorecer 
á Eícg-una determinada. 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y se 
hace cargo de la composición en general de 
8u máquina.—Lamparilla 63>¿ C. 26 A 
J l i x i r de Siiíra (Marroíia y Mema 
. .. -r-rr-.-;.-;-* ;> del „ -
.Dr. García Cañizares 
Cura ©1 asma, catarros, tos, ronqueras; gran depurativo y puirificador de la sangre De venta; Sarrá, Johnson y Taquechel y bo-ticais acreditadas, Ad. 26-25 Ab 
B O R D A D O R A 
Una intelig'entf»lma maesrtra se ofrece pm-a toda ol-ose de bordados, letras de 10 centa-vos en adelante. Informes Teniente Rey 104. altoa. 6222 ' 8-24 
ÁSÜNOION M Á E M DE 1ALDES 
Peinadora madrileña ofrece sus servicios en su casa y á domicilio. Inquisidor 16 acceso-ra A, Habana. 6292 4-24 
ATENCION 
Se han recibido para el 20 de Mayo, 
un gran surtido de sombreros en todas 
clases; pamelas eleg-antísimas y de úl-
tima novedad. Se venden desde $2-50 
Además se.adornan y reforman á 40 
cts.. También se hacen gorrií-os de 
g-asa desde $1 en adelante. Concor-
dia 6, altos. 6167 12-23 
MIMBRERO" co-mpone cualquier objeto de-mimbre como siilon&s, mecedoras y otros •oB'jetós de lo mismo; se barnizan y esmaltan â í se desea, dejándolos como nuevoíi. Recibo avisos en Acosta 39, Antonio Heretar. 6244 15-23 
GR4N TALLER DS HERRERIA 
'• DE . -•.•. 
SALVADOR FRASQUET 
Ambrón 13, Regla Herragespara buques de todos tamaños; exiigencia en machos de bronct, hembras y clavos de todas medidas; se hace cadena de acero para cónduCtor de cañ: 6251 15-28 
Modas. Mercedita y hermanas Urpi. 
- Se hocen elegantes sombreros para seño-ra y niña, desd-e $2.50 en adelante; se refor-man los usados dejándolos nuevos y se ador-nan á 40'centavos; también se confeccionan vestidos para señora Amistad 34 A. 47Í7 26-28M3 
B 
Enfermedades de Señoras.—-Vías Urina-rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 6. 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342.— C 7C'3 i-A 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abogndo honorario de la Empresa 
DIARIO DE EA MARINA 
Consultri de 9 á 11 a. m., en Moi \e 63, y de 
1 á 3 en Ena 2, departamento 2, priucipaJ. 
. E. Morena, Decano E5.ectricisí.a„ ij^nstruo tor é instalador do para-ray«s ¿nstema mo-derno á edificios, polvorines, torres, panteo-nes y buques, gai entizando su instalación y materiales.—Hoparaciones de los tnismes, siendo reconocidos y probados con fei apara-to para mayor garantía. Instalación de Am-ores eléctricos. Cuadros indicadores, tunos acústicos, líneas telefónicas por tods. la xsiX. Reparaciones da toda ciase de aparatos dei ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-bajos.—Callejóti d« Espada nüni. 12. 2773 26-7F 
p a s c u a I T a a g ü I l a r 
PEÍNAEOIiA 
Se ofrece á todas las damas para peinar en su casa y á domicilio; tiene todos los últimos modelos de Madrid y París; también lo hace á capricho. Especialidad en teñir el pelo d̂  negro y rubio y se garantiza por un año el teñido: precios más baratos que nadli su domicilio Merced 12, altoa. 5595 15-13A 
G 
PROFESORA del Conservatorio de Madrid se ofrece á los padres de familia para dar lecciones de solfeo y ipiano en su casa y á dcimi§.'!iia; precildS econóvmioos. Merced 5g altos. 6419 26-26Ab 
~ P R O F E S O R D E I N G L É S 
A. AUGUSTUS ROBERTS autor del Mé-todo Novíisimo para aprender inglés, da cla-ses en su academia y á domicilio. Amistad 68, por San M/lguel. 6434 13-26Ab 
COLESIO w m u 
KINDERGARTEN (enseñanza de párvu-
los, según el racional sistema de Froebeli. 
Obligado comienzo si es quiere que no resul-
te quiméricos los bienes de la educación. 
Enseñanza elemental y superior. 
Segunda enseñanza. 
Sistema integra', harmónico, gradual. El 
amor, la persuasión la firmeza: nuestros me-
dios. 
El mejoramiento constante, progresivo, in-
definido: nuestro objeto supremo. 
Lugar céntrico, ampliaá y frescas salas, ma-
terial moderno. 
Pupilaje en todos grados. 
MONTE 74. PROSPECTOS! 
6405 10-26 
A L A G R A C E D E D I E U 
COLEGIO FRANCÉS 
Enseñanza eiementai y superior, idiomas: francés, ŝpafto] r inglés. ReligiCm; . piano y toda ciasa de labores, tíe admiten, medio pupilas, • 6340 • - - • - 4-25 
Esquina áiCons-ulado, se compran, ob-
jetos cb arte de bronce, marfil, porce-
lanas, centros, candelabros, abanicos, 
jarrones, platos de escudo ó eorona, 
prendas de oro y plaíta, ya sean rotas, 
iniuebleis de caoba antignos y toda oía-
se de a,uiigü?¿dades. 
5053 15-A-1,9 
SE COMPRAN 
Créditos hipotecarios vencidos, pagando el princinal é intereses réditos de censos, y cualesqucra clase de derechos y accione» 6 reclamaciones Judiciales, también se hacen cargo de todas clases de asuntos Judicia-les, espensando los negocios y no cobrando hasta su terminación; Aguiar núm £8 dj 12 á 4. Ldo. Alvarado. 5386 lo-lOA 
I Manuel Hernández Medina 
Acepta la emopra-venta de casas, fincas, 
rústicas cansos y administración de bienes 
y da diner con hipoteca. O'Hellly 54 Cami-
sería do 2 á 4. 47y5 ;i6-31M2 
CONVIENE LEERLO: PUBLICO 
En la calle O'Rellly núm. 45, joyería, fren-te al Convento de Santa Catalina, se compran antigüedades- en abanicos, joyas, de mucho 6 poco valor, collares y rosa-rlos de perlas y corales, llamadores de puerca do Orones de It-oneíi, 6 manos y braoeriilos de ¡.•lata, 6 me-tal oro y plata, vieja y pialino de cualquier •prendíL, relojes y objetos que casn; Dentadu-ras y dientes 'viejos de. oro ó pasta; Se cam-bian prenüas modernas oor áati$ti.'La iotas, so haocn composiciones con pr-ntltud v es-mero y se ponen crifitales de relojes á 30 cen 
t-LVoa plata. 5'873 ¿f, ' 
i £ 
EN CONSULADO entre Prado y Genios se perdió en al tarde del sábado 20 un anillo de oro; el que lo entreg'tie én Cdnsulado' 20 se le gratificará, por su mismo .valor.. . .6131 lt-22-3in-28 
PERDIDA — El miércoles 17 entre sieti» y ocho de la noche, se dejó olvidada en un coche de plaza, tomado en Egido y Monse-rrate, una maleta con documentos perte-necientes á Eduardo Alvarez Cerice. Se gra-tificara generosamente, sin pedir explioacio-nes, á, quien la dévuelva en Monte 461. 6276 . . lt-23-3m-2*. 
-11A 
1 BTHOS IPl imff i MMOS | 
^ par-i los Anuncios Francoses son los ^ 
I s . - . L M A Y É i C E j S 6 ! 
J 18, rus do la Grande-Satel¡ere, PARIS • 
L a s 
son el Medicamento Específico 
de las AFECCIONES de la 
Ademas de su acción calmantB superior 
á.la de la Cocaine, de la cual no tiene lo.» 
incáhveniemes, la STOVÁINE posee ia 
ventaja de contribuir poderosamente i 
combatirlas afecciones locales y activar 
la circulación de la sangre. 
F. BILLON 
de l 0r COmANTffí PAUL 
OFICIAL DE LA LEGIÓN DE HONOR 
KIEMBRO OE L& ACADEMIA 08 MEDICINA 
Profesor Agregado de la Facultad de Medicina 
filÉOÍCO 0£ LOS HOSPITALES DE PARIS 
Froaiado esa la Keáalia de Oro — Paris —.1*98 
Adoptado por los Hospitales de París 
Evítense las ¿roseras y peligrosas imitaciones 
iújm tftbM lis boteias tas p»l abrai: BíSKCK M i' COHSIiSIDI PÍE 
Exíjase sobre í̂rTilí̂ ív Exijass soore /fTií/S. 
el pezón, la /Q^^W» las váivulas rS^t£\ marca dü (¿í oÉPOSÍĴd la marca de fciCyS) 
fábrica V*fe»v& V fábrica sd- W^Cjy 
junta. ^C .̂ríi>^ junta. N - — ^ 
itóffcito gemí.: P, L)5?iAB8ÜA!S, 46, B" Ma58E!l, PiSIS Depósitos en todas las principales GAtíAS 
TINTURA VEGETAL 
absolatamente inofef.siva Devuelve á los Cabellos y á la Barba su color primitivo, (iándoies abíicdancia, flesibiiiijad y brillo. Recomendada por los Sres. Doctores 
para la BaJ/sza del Cutis 
SOCÍÉTÉ EDROPÉESRM?̂  lagsata.PIBIS 
De venia en ¿a Habana : 
Tiii» de José Sarra & Hijo; ír NIanua! Johiisori 
P O L V O S D E A R R O Z 
ti 
El secreto de la constante é inalte-
rable BELLEZA deia PARISIENSE 
consiste en el uso de la mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denominada : 
" Aaayone 
Polvos de Arroz . 
ROSAK30NDE 
ISÜMEIITE úe primera calKM, pero mi Daim 
P e r f m e m F . F A U L Y , P A R I S . 
P o l v o s 
F a s t a 
blancüraJ 
BELLEZA y CONSERVACION 
de los DIENTES sin ALTERACION del ESMALTE •! 
ANTISEPCíA de la BOCA. 
PUREZA y FRESCURA del ALIENTO. 
Exigir el Sello 
axul de garantía 
O. PRUNIER, 96, rué de Bivoli, PARIS. 
i-.-.r-.r )—-•?•— j -Contra WEURASTENSA, ABATtfWIKFáTO moraJ ó físico, ANEMIA, PJ-AQUTZ"* 
CONVALECENCIA, ATOMÍA FíESRE DE P_OS PAÍSES CALIDOS. 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DE!. CORAZON 
í¿ .Premios Mayores 
iP^Hl y^í^-^'^ -DipZomas de Honor* 
• - r o m o o n 
PQDCBOSOS REGENERADORES. QUIN-rUPUIOANCJO l-AS KUKR2AS, ÓIGES-fT 
Vcntn al por Mayor : "V A CU VZ HO X. Ka .'«lacentico, en LYON (Fraac^-i. 
lO Medall&a de Oro ^ 
Í2 Medallas di JPÍateJ < 
BcCON'STiTijyFMTCS 
DIARIO DE LA MARINA.—Edició» de la mañana.—Abril 26 de 1907. 
E l senos Pumariega 
(Por Telégrafo) 
Isabela, Abril 23, 1-45 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
La Colonia Española de Sagua y 
valiosos elementos cubanos reunidos 
en fraternal banquete en honor del se-
ñor Pumarieg-a, hicieron votos por la 
salud del Sr. Rivero y por la prosperi-
dad del DIARIO.. Hubo entusiastas 
brindis por la solidaridad de la Colo-
nia Española y por la verdadera y 
sólida independencia de Cuba. 
El Corresponsal. 
m 
(Por t e l é g r a f o ) 
Caibarién Abril 25. 12-20 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ha quedado constituida la Delega-
ción de Yaguajay con mucho entusias-
mo. El pueblo aclamaba á los Comi-
sionados. El banquete cordialisimo, 
habiendo acudido distintas represen-
taciones y la autoridad. Fué elegido 
Presidente don Pedro Martín. Hoy 
va la comisión para la Habana. 
El Corresponsal. 
mggg¡>~ 
Hasta hace poco tiempo reeorría In-
fante las calles de la ciudad, impetran-
do la caridad pública, y revelaba estar 
en el perfecto uso de sus facultades 
mentales, á pesar del siglo y medio que 
ya contaba. 
—«a; 
Los doctores Tonarely y Casariego 
A propuesta del Dr. Bango, 'director 
de la "Covadonga", y por acuerdo do 
la Junta Directiva del "Centro As-
turiano"', han sido nombrados médi-
co de visita y Auxiliar de Cirujía, 
respectivamente, de la Casa de ¡áalud 
nA'nc.ionada. los doctores Ignacio To- I 
ñarely y García Casariego. 
Al' hacer estos nombramientos se 1 
han reconocido los méritos de los jó-« 
venes y notables médicos, que, al sa-
lir de la Universidad, han llevado to-
do su entusiasmo á la Casa Salud 
que con tanto acierto dirife el Dr. 
Bango, y que es gloria de la Colonia 
asturiana de la Habana. 
Unión de Reyes. Abril 24 de 19Ü7. 
Ayer han sido pagadas los trabaja-
dores de la tinca "Feliz", ubicada en 
Bolondrón, por el señor José García 
Vega, cuyo señor fué nombrado por 
acuerdo de los colonos, empleados, tra-
bajadores y dueños, para vender los 
frutos allí existentes y con su produc-
to pagar á dichos acreedores hasta 
donde alcance. Ul señer García Ve-
ga ha sabido cumplir al pie de la letra 
el acuerdo, dejando de eso modo com-
placidos á todos los que le confiaron 
tan alta misión. 
E l (Corresponsal. 
Proyectos 
viables todos, se 
nipulso al 'desenvolví-
Varios p - , -
presentan á dar i 
miento industrial de Matanza» y á po-
ner al amparo del hambre y la miseria 
i Ifis clases proletarias. 
El primero, y que ya está en vías 
de hecho, es ln construcción de grandes 
almacenes de choc^ito en) Dubrooq; de 
una línea de tranvías eléctricos que 
pondrá en comunicación la barriada 
de Versalles con Vi a tanzas y Pueblo 
Nuevo; facilitando el acarreo de fru-
tos y cargas de ios paraderos •dél ferro-
carril al muelle de Dubrocq y vicever-
sa. 
FJ segundo, la carretera de Matan-
rz] á la Habana, á entroncar con la 
ríe Güines, cuyo proyecto ha sido apro-
bado por k Secretaría del Ramo de 
Obras Píiblieas y concedido por el Go-
bierno Provisional el crédito necesario 
para su ejecución, 
Y la instalación de una gran fábri-
ca do tabacos y cigarros que dará tra-
bajo á más de mil personas, para cu-
ca realización se están ultimando las 
negociaciones á fin de adquirir un local 
npropósito, habiéndose Obtenido ya bo-
nificaciones inuportantes por parte del 
Ayuntamiento y dsl Gobierno Provin-
cial. 
Obsequio 
La Compañía Eléctrica de Cárde-
Buir*. prcioietnria de la Planta vendi-
da ha poco a una cana alemana, ha 
sscvrtlado hacc-r' un obsequio en dinero 
ú los aue han ¡sta ahora sus 
Esta prutíba de reconocimiento de 
servicios excelentes y constantes mere-
Bio Rplausos. 
Créditos 
E! Consejo Provincial ha concedido 
17u crédito da 500 pesos al Cuerpo de 
Bonibcros de Rodas, para que los des-
tine ó la adquisición de mangueras 
v repare el material de ineendio que 
?st4 en mal estado. 
También ha concedido un crédito de 
700 pesos parn continuar los trabajos ' 
de im tramo de la carretera entre San-
ta Clara y Manicaragua. 
El Consejo ha acordado el cierre de 
la actual legsilatuta el día 3 de Ma-
yo próximo. 
En Caibarién 
El Almacén y Muelle de los señores 
Márraga y ( V en Caibarién, han sido 
habilitados p .'; hacer operaciones de 
descarga y depositar en ellos mercan-
cías de importación, previos les requi-
sito? de Ordenanzas, al igual que el 
¿le los osñores Sobrino de Herrera. 
Un centenario 
El sábado dejó do existir en el Asi-
lo de San José,"' de Santiago de Cuba, 
?1 africano Antonio Infante é Infante, 
\ la edad de 150 años. 
Noticias Judiciales 
Triunfo forense. 
El Ldo. Enrique Roig, defensor del 
joven José Albeío, procesado como au-
tor de la muerte de Jesús García, 
perteneciente al gremio de estivado-
res, ha obtenido' ayer un señalado 
triunfo alcanzado de la Sala Prime-
ra de lo Criminal de la Audiencia, la 
libertad definitiva de su defendido. 
Felicitamos al ;oven y notable cri-
minalista por esta nueva victoria. 
Lo del "Kioja Clarete." 
En la Sala provisional de lo Cri-
minal se celebró ayer tarde la octa-
va sesión del juicio oral de la causa 
seguida á treinta y un añores co-
merciantes de esta plaza por el deli-
to de falsificación de los vinos "Rio-
ja Clarete," de la Compañía Viníco-
la del Norte de España. 
Torminó su extenso y eloctuente in-
lorme el Ldo. Mario García Kohly, 
y pronunciaron sus informes no me-
nos elocuentes, pidiendo la absolu-
ción, los letrados señores Caracuel 
Castaños, Díaz Irizar, Alum y' Caste-
llanos, defensores c»j los acusados res-
tantes. 
También informó el Fiscal señor 
Gutiérrez ratificando su petición de 
absolución. 
La Sala dió el juicio por concluso 
para sentencia. 
Se espera una senívmda absoluto-
ria conforme á lo solicitado por el 
ministerio fiscal y por las defensas. 
Falsedad y estafa. 
En la Sala primera de lo Criminal 
rontiíníó ayer tarde el juicio oral de 
la causa instruida contra Antonio Pe-
nabat, José Suárez, Benito Alonso y 
Francisco de la Nuéz, por el delito 
de falsedad y estafa. 
Practicadas que fueron las pruebas, 
informó el ministerio público, modi-
ficando sus conclusiones y pidienflo 
para José Suárez y Francisco de la 
Nuéz, la pena de doce años de presi-
dio mayor con multa de diez mil una 
peseta, y para Penabat y Alonso, la 
de un año y un día de prisión correc-
cional. Además todos los prpeesados 
deberán indemnizar á Joaquín Co-
vian en la suma de mil cuatrocientos 
pesos. 
La Sala por falta de tiempo hábil 
suspendió el juicio para continuarlo 
hoy á las dos de la tarde. 
Suspensión. 
También fué suspendido por falta 
de tiempo el juicio Oral de la causa 
seguida por estafa contra Modesto 
Alvarez, causa que estaba señalada 
para el día de ayer. 
Se procederá á nuevo señalamiento. 
Condenados. 
La Sala primera de lo Criminal en 
sentencia que dictó ayer condena á 
Williams Moore á la pena de cuatro 
meses y un día de anesto mayor, co-
mo autor de un delito de atentado á 
les agentes de la autoridad. 
También fué condenado por senten-
cia del mismo tribunal á la pena de 
cuatro años d" presidio correccional, 
Antonio Hernández, como autor de 
un delito de disparo de arma de fue-
go contra persona determinada. 
Homicidio por imprudencia. 
Ante la Sala segunda de lo Crimi-
nal compareció ayer tarde Niels Chris-
tian, procesado en causa seguida en el 
Juzgado de Guanabacoa por el delito 
de homicidio por imprudencia teme-
raria. Practicadas que fueron las 
pruebas, el señor Fiscal en su infor-
me elevó á definitivas sus conclusio-
nes provisionales, pidiendo que se le 
impusiera al procesado la pena de un 
año y un día de prisión corteecional 
con cinco mil pesetas de indemniza-
ción á la familia de José Morán y 
Morán, que fué muerto el día seis 
de Diciembre próximo pasado por la 
máquina que conducía Niels Chris-
tian. 
La defensa en su informe trató de 
llevar al ánimo del tribunal la ino-
cencia de su patrocinado para el cual 
pidió la absolución. 
Robo. 
En la misma Sala tuvo vista ayer 
tarde la causa seguida por el delito 
de robo contra Salvador Acosta Gon-
zález, en el Juzgado de Jaruco. 
Para este procesado solicitó el re-
presentante del ministerio público, en 
su informe, la pena de dos años, on-
ce meses y once días de prisión correc-
cional, puesto que resultaba autor del 
delito que en la causa se le imputaba. 
La defensa á cargo del Ldo. Jo-
rrín, combatió los cargos hechos á 
ait defendido y terminó pidiendo á la 
Sala su absolución. 
Abandono de destino. 
También compaiecieron ayer ante el 
tribunal de la Sala segunda Aurelio 
Hernández, Francisco Valdés .y Jo-
sé Valdés Miranda, procesados en cau-
i seguida por el delito de abandono 
• destino. 
El ministerio público, teniendo en 
aenta las pruebas practicadas en el 
acto del juicio, retiró la acusación y 
en su vista la Sala dió el juicio por 
concluso para la sentencia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
AUDIENCIA. 
Juicios orales. 
Sala primera de lo criminal 
Francisco Calderón por falsedad. 
Ponente, Azcátate; Fiscal, Gutiérrez; 
Letrado, R. Benítez. Juzgado, Este. 
Bala segunda de lo Criminal. 
Balbino Suff por asesinato. Po-
nente, Mar amilano; Fiscal, Beuítcz; 
Letrado, Fernández. Juzgado, San 
Antonio do los Baños, (Se compone 
ia baLt de 5 magistrados.). 
Juzgados^ Policía 
CAPTURA DE LADRONES 
La Policía Secreta de esta capital 
acaba de prestar un gran servicio con 
la captura de dos individuos que apa-
reen ser los autores del robo de la ca-
ja de caudales efectuado hace pocos 
días en la farmacia establecida en la 
calle de los Sitios número 92, y de cu-
yo hecho dimos cuenta en su oportuni-
dad. 
Los detenidos se nombran Teofenes 
Pérez Ballenilles, (a) El Madrileño,de-
pendiente que fué de dicha botica, y 
Joaquín Eledo García, vecino de la 
Calzada de Príncipe Alfonso. 
' Según los informes adquiridos por 
la policía, estos dos individuos, en com-
binación con un tal Manuel Aguirre, y 
un cochero de apellido Luís, son los 
que sustrajeron dicha caja, llevándolo 
á un descampado próximo á la Calzada 
de Ayesterán, donde la abrieron lle-
vándose su contenido. 
Este servicio, en que se ha demostra-
do una vez más la sagacidad de los 
agentes de la Policía Secreta, es de 
gran importancia, pues en el acta le-
vantada y que se remitió al Juzgado 
de Instrucción del Centro, se consigna 
la manera como se realizó el robo, y 
la astucia de que se valió el cochero 
Luís,para borrar los números de los fa-
roles, para no ser reconocido. 
Los detenidos se hallan en el Vivac 
y la policía procura la captura de 
Aguirre, y el cochero Luís. 
LESIONES POR IMPRUDENCIA 
Hace próximamente un mes que al 
transitar por la Calzada de Jesús del 
Monte la señora doña María Mena 
González, vecina de San Joaquín 37 H. 
en unión de su menor hijo Ricardo 
Cuesta, de 6 años de edad, fueron arro-
llados por el caballo de un faetón que 
iba desbocado, causándoles lesiones le-
ves á la primera y graves al segundo. 
Lá policía detuvo al otro día del su-
ceso al pardo Cecilio Montalvo, que 
era el conductor del faetón y lo remitió 
ante el señor Juez de Instrucción del 
Oeste, quien lo procesó por el delito 
de lesiones por imprudencia. 
A los pocos días de iniciado el suma-
rio, en vista de haber desaparecido la 
gravedad de las lesiones que sufrió 
dicho menor y de probarse que el he-
cho había sido casual, el señor Juez, 
en virtud de lo que dispone la Orden 
Militar 613, de la serie de 1900, se 
inhibió de cofiocer del sumario, solici-
tando de la Audiencia que el sumario 
pasase al Juzgado Correccional del Se-
gundo Distrito, por ser de la compe-
tencia de este. 
La Sala Segunda de ló Criminal de 
esta Audiencia, visto el informe del 
Fiscal, dictó auto de conformidad con 
lo solicitado por el señor Juez. 
Con este motivo ayer se celebró en 
el Juzgado Correccional, la vista de 
esta causa, siendo absuelto libremente 
el pardo Cecilio Montalvo, por haber 
probado que el hecho había sido pura-
mente casual, por habérsele roto las 
riendas al caballo, en momentos que 
trataba de detenerlo por habérsele des-
bocado. 
OTRA GUASA 
Don Manuel G. Valles, dueño de la 
talabartería E l Caballo Andaluz, calle 
de Teniente Rey 25, recibió ayer por 
correo una carta en que se le exigían 
100 centenes si no quería morir bajo 
la acción del p u ñ a l vengador de la so-
ciedad E l Silencio. 
El guasón que firma dicha carta le 
daba cita al señor Valle para el Par-
que de la Punta, donde debía entregar 
el dinero á los individuos que se le 
darían á conocer. 
El señor Valles, no queriendo inco-
modarse en ir á la cita denunció el he-
cho á \% Policía Secreta, para que és-
ta fuera quien añejara la mosca, pues 
él no estaba para esos juegos. 
UN JUICIO RAPIDO 
En las primeras horas de la maña-
na de ayer, fué sorprendido el pardo 
Octavio Valdés Díaz, (a) Ja iba bland-a, 
en los momentos que hurtaba de una 
vidriera de lá peletería E l Boulevard, 
calle de Agriar número 86, diez go-
rras para niños y un sombrero, por cu-
ya cansía fué detenido por el vigilante 
número 306 á petición de don Víctor 
Huelga, que fué quien lo sorprendió 
en flagrante delito. 
Valdés Díaz fué presentado tres ho-
ras más tarde, ante el Juez Correccio-
nal señor Díaz Alúm, quien después 
de oir la acusación, examinando los 
testigos y descargo del acusado, coiide-<-
nó á éste á ciento ochenta días de arres-
to. 
Seguidamente el Secretario del Juz-
gado libró el correspondiente testimo-
nio de condena, y á las tres de la tar-
de ingresó Díaz Valdés á cumplir la 
condena. 
Este juicio es de los conocidos de 
tiro rápido en los Juzgados Correccio-
nales. 
^ ñ u s 9 ' 
Primer partido á 25 tantois: Escioria-
25a y Araanluiiro, blancos, contra los 
azules Eaeotitoai y Salvador. 
Ganarmi los azulas. 
Boletos á $4'18. 
Prim-era quiniela: Fetit. 
Bole/tos á $5.50. 
Segundo 'partido k 30 tontos, P-e-
íbi.t y Abíwido, 'blamcns, centra los azu-
les G'áraibe y Machín. Se suspendió 
(por dndispícsickki dtp Aba.n do'cuando 
les bfemeos "tanka: 9 y loe flziiligs 17, 
Los bnletois bkincos piardieron el 38 
por 100! 
Boltetes bkvnicüs; $1,34< 
Boatos azules; $2.54.. 
y Eehevairria^ blancos, contra Gára* 
te y Majchín, azules. No hubo apuestas 
mutuas. Lo ganaron, los blancos. 
Segunda quiniiela: Micheliena. 
Boletos á $4.74. 
CRONICA SELIGIOSá 
DIA 26 DE ABRIL 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Nuestra Señora del Buen Consejo, 
Santos Cleto y Marcelino, papas, már-
tires, Clarencio y Lucidio, confesores. 
San Lucidio, confesor. Nació en 
Viena el año 340, de padres cristianos. 
Encaminado desde su juventud por la 
senda de la verdad, progresó admira-
blemente en el conocimiento de la Re-
ligión Cristiana, y adquirió tal grado 
de ciencia y santidad, que era reputa-
do generalmente como una de las prin-
cipales lumbreras de su tiempo. Ador-
nado de grandes conocimientos, dote-
do de un talento clarísimo, enriqueci-
do con todas las virtudes, fué consi-
derado dignísimo de ser nombrado 
ministro del Señor, y en su consecuen-
cia, recibió las sagradas órdenes del 
sacerdocio, tan luego como cumplió la 
edad que los sagrados cánones prefijan. 
En lo que más sobresalió el sacerdo-
te Lucidio, aparte de sus admirables 
virtudes, fué en la predicación. Pose-
yendo como poseía un rico caudal de 
ciencia, era admirable y profundo en 
la cátedra del Espíritu Santo. Sus 
conquistas de infieles eran innumera-
bles. En premio de sus admirables ex-
celencias, fué aclamado Obispo de Ve-
rona. Allí continuó su ejemplar vi-
da de santidad, y ganó para el cielo 
muchas almas, trabajando sin dascan-
so en la viña del Señor. La santa Ca-
ridad dictó á nuestro santo tantos y 
tan grandiosos rasgos, que fué saluda-
do por todos durante su vida, con el 
dulce nombre de Padre. Colmado de 
bendiciones y merecimientos descansó 
en el Señor, el día 26 de Abril del año 
380. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costiuribre. 
Corte de María.—Día 26.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Dolores en Santa Catalina. 
PÁRROpOEL Sto7AN6EL CUStODÍ() 
S o l e n i i s e " M e s d e M a y o " 
Todos los días, á las 7 y med.ia d« la no-che, se rezará ©1 Santo Rosario á continua-ción el piadoso ejercicio del M-es de María y rel/lgiosos cánticos por escogido coro de niñas. Los domingos, sermón á cargo del se-ñor Cura Párroco. 
A. M. D. IO, 6432 10-26 
I G L E S I A DE SANTA CATALINA 
E5J día 30 de Aibril á las ocho y media de la mañana, se celebrará la solemne liesua, en honor de Santa Cataíina de Sena. Eil sermón está á cargo del padre .José Ma-ría Ibarreta (deminico). TodOiS los fieles que en ese día visiten la Iglesia, por cada visHa, ganarán indulgjn-cia plenaria. 640 5 4-26 
IGLESIA DE LAS URSULINAS 
Solemnes cultos que las Hijas de María dedican á au Excelso Patrono al glorioso Pa-triarca San José. Día 28— A las 7 a. m. Comunión general de las Hijas de María. De 9 á 9 y media a. m. Misa solemne con ministros, oficiando de preste el R. P. Cape-llán. El panegírico está á cargo del R. P. Director de la Congregación. 
Las Hijas de María invitan á estos cultos á los numerosos devotos de San José. 
• A . M. D; >G». 
6256 4-24 
Se alquila; por un año, ó por el verano, la ca.sa de vivieruda, amueblada, con todo sefvksio, con sus jardines, oratorio; agua de Vento; gas; te:léfono; arboleda; situada en la calzada de la Víbora á Arroyo Apolo, tres cuadras del eléctrico, capaz para larga fa-miilia; para verla y tratar del arriendo, se tendrá que hablar con su dueño en Prado 88 ó Agular 38. Ldo. Avarado. 6403 15-26 
Se alquilan los ventilados é hlgénicos AL-
TOS DE MALOJA 3; en los bajos informan. 
_6416 ±-'¿S 
EN EL VEDADO se alquila la casa calle J entre las de 19 y 21 compuesba de portal, salla y saleta corrida, cuatro cuartos; cocina y baño con bañaJera esmaltada; toda de azotea y frénfté á la brisa; puede verso de tres á cinco los días hábil&s é Informarán en Obispo 94. 6421 .._4-26_ 
SE ALQUILA un bonito piso Independien-
te y fresco; compuesto de sa.la, saleta, cinco 
cuartas y cocina". Informarán en el mismo 
Carlos in núm. 4 casi esquina á Beiascoaín 
_6430 5:.2?_. 
OBRARIA núm. 14 esquina á Mercaderes Se alquilan una cocina con horno y habita-ciones; hay una alta ilndependlente, muy es-pacicsa y ventilada. 6̂435 ^I2!^ 
DOS MUY GRANDES salones con más de ocho metros de largo; se alquilan á perso-náis decentes una de 3 y otra en 4 centenes, Oftcios 5 altos. 6445 4-26 
E N 5 C E N T E N E S • 
Se alquila la casa Soledad entre Neptuno 
y San Miguel para corta familia; sala come-
dor, dos cuartos; agua; teda de mosaico y 
moderna Informa, su dueño JesúiS Oliva 
Cfrellly 32. _^48: ' f-26 
SE ALQUILAN dos haibitaciones en casa pa/rticu.la.r y de moiralidad á personas solas ó matrimonio sin hijos. Se cambian referen-cias Aguila Jjfi 64 5 0_ 4: 2 6 _ 
CHACON 19 esquina Compcstela. Las me-
jores habitaciones de la Habana todas con 
bajlcón á lá calile. para caballeros solos 6 
matrimenloa sin niños, han de ser personas 
de mortuUdaid. 6396 __8:2G 
VEDADO calle 11 esquina á J. — Esta bo-nita nueva casa cem 6 habiltaciones, y todo el deróás servicio. Sa ailquila &n Zulueta 48. 
6392 !L2Í!_ 
SE ALQUILA 
Én Jesús del Monte á una cuadra de lat Calzada y á Zg metros de a.'t ur a «obre el nivel del mar, una casa con seis liabiitricionê  saila, galeS», cocina y &ervlcio sanitario com-pleto. Agua de Vento, cañería para alumbra-do cuarto de baño separado de la casa patio todo «nlusado; lugar para jardín, d<« depar-tamentos máis con una extensión de terrano do más de 4,500 varas todo ctreado y oien varas de frente á la brisa. Informarán tn el «ilmacén de maquinarla de la calle de Cuba número 60, Habana. _ 6402 _10-26 
SE ALQUILAN loa frescos a.ltoia con en-Iruda Im'.epeaidiente, de la casa ^ Neptuno número 218; tienen sa.la, saitota 4 cuartos (Viajera de mar mol; todo á la moderna; ¡ asÚn los tranvias. Informan Aguila núme-ro_102. _ _641i5 4-26 
O'REILLY 88 altos habitacionos con vista á la Ci.vLlí) é inte ni ares; ducha v llavín, _6456 ó-2á_ 
VEDADO, — Se alqiuHa una casa en 9 centenes con sala, cumedor y 5 cuartas dos patios, cocima, inodoro, ducha; portal etc. Informarán on Quinta núm. 67 y en Obispo lío Camisería, 644U_ 13-2tíA,b 
PROXIMA á quedar desocupada la casa Han L&Kuro 352 se alquila con SüJa, comedor cuatro cuartos bajos, sala y un saón alto. Puede verse de 2 á 3i precio doce centenes mensuales. Informes Campanario 160 de 3 á 4 p. m._ m i á̂tr4m-25 
CERRO en seis centenes moneiiaJes se alquila la t asa Faúgueras núm. 7 sala, come-dor- cuatro granoes haiiiltaoiones, cocina y demás servicius; la llave en Rosa núm. 4 v û .i'án raxém en PuBitiatti ttúiu. 29 Jesús üel Monú>, ttSJH ' 4--5 
EN EL VEDADO calle 10 núm. 0 se al-quila una case, con 4 cuaurtos, portal, sala, coonedor; ducha; inodoros; precio 9 centenes Informan en Calzada 131. 6323 4-25 
VEDADO — Se alquila la fresca y espaclo-ea casa caJle 11 núm. 68, entre 8 y 10, ca-pa rpara una familia numerosa. En frente núm. 35, está 1 Llave é informan 
_jaj2.q > ait 8-14 
ACEDADO CALZADA 134 se alquila esta espJéndlda casa de altos y bajos con todas las comodidades que se deseen. Informan en el 131. 6822 4-25 
SE ALQUILA la hermosa casa Maloja 132 acabada de fabricar con sala, comedor, 6 habitaciones, baño con los aparatos comple-tos, Inodoro de criados, de 2 ventanas y toda de azotea. Para tratar de su precio y con-diciones en Compostela núm. 21. _6380 4-25 _ 
LOMA DEL VEDADO Calle E esquina á 15 Chalet recién fabricado de 2 pisos. Abajo sa-la, comedor, cocina, baño, cuarto para criados y 2 inodoros, Arriba 4 cuartos, muy Lrcsca Informes teléfono 1012 y calle E núm. 30 
6337 8-25 
REINA 14 se alquilan habitaciones. Hay de todas precios y con todo servicio; entrada á todas horas; lo mismo en Reina 49; en las mismas condiciones. No .se admiten niños y se desean personas de moralidad. 
6329 26-25 
Próxima á desoclv^^130 
Pnmero del entrami riíe 
"_ea )^™rán^63%la ^ 
SE ALQUILA "^TvhT lleUr a to y bajo i n d e p e n d i e ^ ^ i T r ^ i Tienen sala, recibidor í»? W d ' ^ í t a ^ cuartos; dos baños- d ^ * " » . ^'Stom^ y luz eléctrica In fo rnvw^0^^ t̂3 Su dueño Rey na 129™^^ en ^ná00' 
CASA PARA familii; — _ f-i-i servicio y bien amû b fri.^^blte ^ te^^esquina á Z u í u í t a ^ p f ^ o ^ 
recios 1 
SE ALQUILA una str̂ —" —-̂  8 P entro 25 v 27 ilrdí casa en^-dor. 5 cuartos; coffi ^ ^ l ? ^ * de mosaico. Precio 9 cent»; '^orr; lado. 6084 í;entenes ia r^ 
SE ALQUILA un local espacioso de 8 me-tros de largo por 4 de ancho propio para un comisionista con muestras; cerca de los bancos, juzgados; correos etc.; los carros píüsan por la puerta. Cuba 58. 6343 8-25 
SE ALQUILAN habitaciones en Moate 3 punto muy céntrico; se puede comer en la casa s4 se desea; hay baño y se da llavín en la misma se alquila el zaguán; es muy bueno. 6339 8-25 
SE ALQUILA 
En los Quemados de Marianao. Maceo 14, una espaciosa casa; tiene agua y aparato acetileno. Informan Lealtad 143, altos. 6331 8-25 
SE ALQUILAN los espaciosos altos Cres-po esquina á Refugio; con entrada indepen-diente, sada, saleta, cuatro cuartos grandes y uno pequeño, baño y dos inodoros. La llave en Neptuno 57 altos donde informarán. 637.7 5 - 2 5 
L i s t a d i a r i a d e c a s a s d e s -
a l q u i l a d a s , V i l l e g a s 5 9 . 
6097 26-21Ab 
SE A L Q U I L A 
En 18 centenes, el elegante piso princi-pal do Animas 91, con recibidor, sala, co-medor; cuatro hermosos cuartos, uno más alto, como para criados,' baño, 2 inodoros y cocina. Pisos de marmol y de mosaico. 
La llave en el bajo é informarán González y Costa S. en O en Baratillo núm. 1 Plaza de Armas. 6254 10-24Ab 
CASA para familias; habitaciones ventila-das y frescas, baños gratis; en la planta baja una sala y su habitación exigiéndose referencias y "se dan estondo hecho cargo la Sra. Antonia Ca«anova, Calle Empedrado 75 
6319 8-24 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 10 núm. 14 en Vi-llegas 131, altos, infornarán. 6317 8-24 
E N CASA DE FAMILIA 
Respetable se alquilan 3 hermosas y fres-cas habitaciones piso de mosaico, con mue-bles y servicio á 4 luises, ó sin ellos á 3 luiaes. juntas ó separadas. En San Lázaro 196 con una hermosa terraza para el Malecón _J3ll_3 8-21_ 
GALIANO 75 Teléfono 1461 se sirven co-midas en tableros como la pidan. Se ad-miten abonados. Precios módicos. 
6305 5-34 
MAGNÍFICAS H A B i T A C I O N Í r 
Las más frescas y en la muy conocida ca-sa de Galiano 75 Teléfono 1461 Se cambian referencias. 6306 5-24 
AVISO 
Se alquila para las personas de gusto 
acabada de fabricar, la casa de alto y bajo 
Revillagigedo 45, informarán Sol 9 á todas 
horas del día. 6250 4-24 
SE A L Q U I L A 
Una casa en la Calzada Jesús del Monte 558. Informarán en la misma de 11 á 1. 6313 8-24 
SE ALQUILA una buena sala para escrito-rio en tres centenes, con vistas á la plaza de San Juan de Dios. Informarán en la bar-bería El Boulevard. 6297 4-24 
EN REINA 44 se alquila una sala de dos ventanas y amueblada propia para una con-sulta, de un médico 6 dentista. 6301 4-24 
SE ALQUILAN dos habitaciones altas, frescas y ventiladas, á matrimonio. Calle de San Rafael, 158 en los altos informan. 6271 4-24 
SE ALQULAN la casa Trocadero esquina á San Nicolás, pasan todos los carros; tres cuartos, sala y demás sevioios y Lagunas 68 una sala alta, un cuarto y tres ventanas á la calle; en las mismas informan. 
6268 4-24 
SE A L Q U I L A 
En 16 centenes el hermoso entresuelo de Reina 5, compuesto de sala, saleta; cinco ca-paces cuartos, comedor, baño, 2 inodoros y cocina. 
Los pisos son de marmol y de mosaico. La llave, en el bajo. 
También se admiten proposiciones por to-da la casa, para establecmiei\to. Informarán González y Costa S. en C. Baratillo núm. 1 Plaza de Armas. 
0253 10-24 
SE ALQUILA 
Un gran salón propio para almacén ó de-pósito. Manrique y Figuras. 6140 8-22 
SE ALQUILAN las tres casitas acabadas de fabricar en la calle de Santa Emilia, al fondo del número doce de la calle de San Benigno con saia, saleta, dos cuartos, cloa-ca; ducha; inodoro y con portal. Informes en Factoría núm. 48 Fórretela. _620S 4-23 
EN MERCED 59 se alquilan habitacionea altas; muy frescas y vista á la calle. Casa de mucha moralidad. 6180 4-23 
SE ALQUILA la casa Virtudes núm. 32 de construcción moderna, buenos pisos, dos ventanas, zaguán, recibidor, saleta, cinco cuartos, servicio sanitario y demás comodi-dades. La lla.ve en la Bodega, Virtudes y Aguila. Informan San Lázaro 93 
6191 4.03 
EN SAN MlG-U^L^T^r~T^^8-2 
con balcón á ia calle y JUft,e„ ^ ü a ^ baño de. aseo y tod¿ ô oJ6 " A * ' P o ^ « r f buena hig.ene. TambiénVr;; enHdodl¿a0;i 
cna^on todas las comodidad^ ^modi aTes; 
HERMOSAS habitaci^rrr~~~-~--
zíula del Monte 51 airis f l , ^ " ^ l a ^ l 
Colón queda desocupados una ^ r l ^ " y dúS á cuatro centén *s M*** ^ 
6064 al ts< 
nes „ 
todas comodidades 
E N GUANABACOT 
E L V E R D A D E R O Í - A J ^ I 
. alquila la preciosa Quint-. ^lOl jardines y con extenso pat'lo ¡MIJ0^» J da con el nombre de- Casa de l i ; trlor. con J tiene una elegante sala esna .io"i§Uras 15 cuartos, 45 luces eléctricas ^ cometa de marmol blanco y negro- nriJr* P'Sos ¿2 lo de doble escalera. Se al'auiil. „ 0 âtíí11 6 sm ellos; todo os de luio y n̂ n0n ^h\t familia de gusto y ca.pita.l; ^^ .^^ !>araeb¿ quier negocio: preciosa casa n?̂ ara.ciiai natorio ú Hotel. M á x i m o ^ m ^ ^ 
JKSVS DEL MOXTPE" Próxima & desocuparse la esrn • E. Palma 7, se alquila; en la misrn9C1?3a c-6050 "bm3'infnv,. 
SE ALQUILAN 
las magníficas ait as de ia casa n' 
52 de la calle del Obispo/entre^ 
na y Campostela. ' " 
A P A R T A M E N T O Se alquila uno independiente en 6024 
uy ventilado con ent» • mpedrado 15 trj 
8-20 
SE ALQUILAN 
En Reina 33 frente á Galiano AL BON JiARCHE 3 habitaciones altas para hombres soln exijen referencias 0053 7S: 
HABITACIONES altas y bajas parTiTí bres solos ó matrimonios sin niüñs azi quilan en Neptuno 47. *" •• 
0973 S-n 
EN DRAGONES 7 4 se alquila u i ^ Z cocina propia para poner en ella un tre cantinas o 
EN 68 PESOS ; Calzada' del Vedac una larga famiik y más informes F quierda. 5994 
' P-opa pa» 
i tercero ii. 
SE ALQUILA la casa de alto San L¿1 ro I9S casi esquina á San Nicolás con 7 cuaru tos y tres salas y balcón a IMalecón Informa '' rán en San Nicolás 5 r y medio casi esrái' á San Miguel donue está la llave 5979 s-l!) 
Se alquilan uno:-! espaciosos entresua* y un salón bajo con '¿ puertas á la callí propio para Glicinas. £954 « 15-lí 
Quinta Avenida, Hay departamentos y ha-bitaciones nara ¿amilias. Zulueta 71. 5953 15-19 









SE ALQUILAN las hermosas y ventilada!! casss de alto y bajo ánimas liO y 170̂  ac?. oadas ce ' fabncr con todas las comô  dades necesarias Las llaves en el núm.'llJ; de la misma calle ó informes C. Eclurw; Mercaderes 11 ce 1 & 0. Ó948 . S-1S1 
uila la fresca y confor-Í construir calle h en-aoi La ..¡ara ísumlias.s? 1 ia misma iníonnais» 8-18 
tablc casa acaba-tre 15 y 17 ni ir, úé en proparciór 5S77 
EN CHACON núm. 19 esquina ComposteU se alquilan magnífleas habitaciones toa" con balcón á la calle, propias para, escrito-rio's hombres solos ó mtrimonios sin nmas* luz eléctrica, portero, solo se alquila 4 pw*. sonas de moralidad. 5880' v i 
SE ALQUILA^ 
la hermosa casa de bajq^ y altofclj 
lie 18 esquina á G, Velado. La UJ 
esquina á 11. Demás informes 





Esquina á San Rafael, altos del Grao C||l 
La Isla, con espléndidas y venUiaa»̂  
bitaciones y departamentos ron baacou» 
tres calles, luz eléctric-
ños y excelentes sevv. quila con ó sin muí Se exijen referencias. 
i a ni taños. ¡je 
5813 
SE ALQUILA la casa de nueva planta Gervasio 97A de alto y bajo independiente La planta baja con sala, saleta ce recibo, saleta de comer y tres hermosos cuartos. La planta alta tiene además un gabinete y ambas reúnen los requisltc-s modernos. Pue-de verse á todas horas. 6193 4-U3 
ROOMS TO LET 37 casi csciuina á Oahano, se más frescas y baratas de la HaoaBfti tranqulildad y buen baño; á persopa| ralidad; con muebles ó sin ellos. 
5780 
Habitaciones en^o* 
uia; perene de 
m 
VEDADO, calle S entre Calzada y Quin-ta Se alquila una casa recién contrulda con cuatro cuartos, sala, saleta, portal, baño; inodoros y servicio sanitario. La llave é informan Calzada núm. 120 esquina á 8. 
6136 - 4.03 
SE ALQUILAN un salón en planta baja contiguo al zaguán en $15.90 propio para modista, dos luibitaciones en primer piso, en $12.75 y otras dos en segundo piso muy cla-ras y ventiladas en $14.00 Compostela 113 entre Sol y Muralla por la esquina le pasan los tranvías. 6201 4-23 
Próxma á< perada ó ¡>( Quinta núm, comodidades jardines, ar! cuadra de a: no 66 de 12 í 
^VEDADO din precioso tos, galería, píaos de mi en portal do habitaciooes dades iníorn 
se uiquua ?« ¡̂e •la nerraosa ca.̂  ^ ¡alna á D, con tog,^ una numerosa laû jg cochera, etr. > Ga¡i»-.uios. informa.án.",^ 570S 
7 núm, 118 ^ Tcffi tres venatnaa ^S :̂-"- a3paüo,' baño, dos inodoros. f w ^ | rmol ymosaico o ^ l ^ ^ m 
i trabin-nes con u n c o ^ rfi. corridas, bailo y ^ ^ J ^ m 'un V nui i. 118 g^!ii n jj-lSA 
Una t lie 12 de la n 
EN SIETE CENTEWJSJ 
a en la l^Vnúr.'- ! 
•37 ^J---
SE ALQUILAN las c*\*J¿ con entradas independienU.*4ureCientafl«L. ia Habana inum-ruá 2-.2 J A* 
PARA PRIMERO de M: temporada 6 se vende Ig núm. 9 cerca de la Líru« Vedado con sala, dos come írea baños y tren inodor( cuartos, en ol sótano c cuarto cochero, gallinero, patio enlazado; oh alquilo y en venta $10.000 Inforn 6176 
i-lquila por ja casa J, inda en el 3is cuartos 




Tros casas en la calle K entre 9 y 11 com-puesta de 5 cuartos, sala, comedor y servicio 
8-23 6198 
LA CAi $4.1.00 infi 6151 
JAGUAAS 90 se alquilj, en 
• 4-2.> 
CASA CALLE OBRARIA 83 (bajo.«O sala" comedor, dos posesiones, ' servicio sanitario modorno. Precio $30 oro cy. Se aquila. 6157 4-23 
•SE ALQUILAN 
Los bajos le Bernaza 40, con entrada in-dependiente, salu, saleta, 5 cuartos, baño y demás bt-rvicio. Informan: Reina 5. La llave en los altos. 6220 4-22 
M A S N i h u i w 
En el Alcázar, Prado frescas, exp con servicio pesds. 
ara"!! 1 aesai- •¿$•1" 
Se alquilan ios alU 
todos ios pisos suu de marmol ¿ toaos IU.S pisnb .-.û  intcui'"'-> 
lación saniuria, en ia mis»* 1 patf?.9. 
(También se venden unas m P̂ 93. 
C. 7SÜ 
So alquilan ventiladas ; , ^ t r ^ J j . 
sin muebles, á caüailtros so o* 
sin niños y que seau persouas 96.3l3£> 
r-.i-js -î íx- 4-75-•Teléfono 163l> 475--
E N B L 
Se alquila esta amplia : «- ae¡ ^ de 
11c .16. numero 22, á una ^ ^ p ^ . 
del Eléctrico, de bajo y a ̂ c0S J - j f O 21 habitaciones, pises de uio» ^ 
Informan en la misma. ''' -
" s i T ^ L o S ^ b a b i ^ 
En Cuarteles 4, dos hermo^ , ^ 
y un zaguán propio paia ^ . glií* 
los. tío piden y dan relerencia-^-3^ 
4754 
SE AljQUrLAN 
habitaciones á pesonas de moralidad en In-dusitria 94. 6228 4-23 
EN MURALLA núm, S y medio altos esqui-na á San Ignacio. Ilstá próximo & desocu-parse un departamento eje vista á la calle con.4 habita-.-ionos, también hay cuartos in-terior-es á 7 S pesos plata, Todo puedo verse; en la misma iníornaarán, 
<¡VÍ2 8-21 
ion. 
DIAKIO D E LA MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 26 de 1907 
le» 
rV á̂ como mes 3̂  medio 
,Jó^!?aÍter0 á 18 Haba?a' 1 , es un Camso en su genero 
^ín Sarasate en la gaita. 
E u n Caruso... de Arroes 
Atando l^soberana. 
I ^iraldillas que huelen 
K Lnero y á retama. 
Vavannavoz! Ayer tarde 
'i 0í cantar la Praviana 
pudieron á nii mente 
Idas 1̂  dichas pasadas 
J¡ acuella hermosa Uerr. 
^'las enhiestas montana.-. 
^fqs v.vdes praderías, 
Lia? ñores perfumadas 
fie los ríos caudalosos, 
r; las fuentes de las xanas, 
L las tradiciones bíblicas, 
,c i3S levendas bizarras. 
fiwxú! i Cómo responden 
ías adormecidas almas 
al mto santo y guerrero 
¡e aquella tierra sagrada! 
;. cómo las notas alegres 
; I +rigtes de la alborada 
; traen mundos de recuerdos, 
aleteos de esperanzas 
va muertas, dulces sonidos, 
¿e hermosas dichas pasadas, 
(me aún retoñan en el pecho 
entre siíspiros y lágrimas! 
. jxuxú! Ramón García, 
lí artista de la gaita, 
i,os trae en notas, perfumes 
de las sierras solitarias, 
gorjeos de ruiseñores, 
cantares de la montaña, 
giraldillas de la aldea, 
dulces ecos de la patria. 
Ya lo saben los astures; 
el domingo piedra blanca, 
que á Payret se va el artista 
del cantar y de La jaita. 
C. 
| NOCHE DE MODA.—Es la de hoy en 
Îbasu. 
I Trae el programa como nota saliente 
le novedad el estreno de L a Pesadilla, 
[operefta inspirada en el episodio de una 
Wedia de^Dumas, y cuyos autores son 
te señores Boada y Castro Tiedra, del 
jjforQ, y el maestro Ohapí de la músiea. 
I "Va en la segunda tanda. 
En su desempeño toman principail 
iparte Esperanza Carreras, Elenita iPa-
|áda, Villarreal, Arozamena y Medina. 
Las tandas primera y tercera están 
KSpectivaniente cubá-ertas con E l dúo 
ie la Africana y E l cabo primero, por 
la nueva tiple, Antonia Cidoneha. 
Programa inmejorable. 
I SüPER N I V E M . — . a 
Celoso de su blancura 
• - é imaginando eclipsarla, 
cayó ese copo de nieve 
i r. ;:: hnoco de tu palmM . . . 
P Pero conoció, ya tarde, 
1 - u" ,u ¡nano era más blanca, 
% y, do vergüenza ó de envidia, 
¡ f e espiró deshecho en lágrimas. 
P . A. de Álarcón 
;PAKA LA 'BENEFICENCIA MONTAÑESA. 
—La 'función que se celebra esta noche 
en el J a i M a l es á favor de la Sociedad 
pontañ-ssa de J3eucíicencia, la cual de-
dedicará sus productes á engrosar los 
fondos para las obras del Mausoleo y 
la Capilla que vienen construyéndose, 
por cuenta de dicha agrupación, en 
nuestra Necrópolis. 
\ Habrá partidos y habrá quinielas 
úpor los pelotaris de primera del fron-
tón. 
Para después del primer partido, y 
totes de jugarse la primera quiniela, 
anunciase una gran lucha isleña entre 
•.Idos 'bandos que llevarán la enseña blan-
ca y azul. 
<...-Empezará á las ocho, con los precios 
'de costumbre y amenizado el espectácu-
^ por la Banda de la Benefieenoia. 
? i Al Jai A l a i esta noche! 
ea n i ñ o s y adultos, ea íref i i -
miento, ma las digestiones, 
ú l c e r a del e s t ó m a g o , ace-
d a s , inapetencia , c loros is 
con dispepsia y d e m á s en-
fermedades del e s t ó m a g o é 
intestinos, se c u r a n , aunque 
tengan 30 a ñ o s de a n t i g ü e -
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACáíi 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca " S T O f ó A L I X , , 
Serrano, 30, Farmacia 
M A D R I D 
^ fkpiacipaie» d e l mundo. 
*í4CeOSÍÍtOS ^ ^ ^ P a i e 8 » Droguer ías de 
^ y de Johson.—Representante general 
a-íeas. Teniente Iley 12, Habana. 
Elnie3or depurativo de la Sansrra 
m BEPURATÍVO de Gandul 
E 4t'AfiOS r>B CDKACIONjaS SOEPBaN-
I J í í l i s . Llagas. M n . . etc.. ets. 
'ai,C)S H U M O R E S A D ..>ÜÍÜID03 O 
HiáRf íDADüS. 
Se vende (ni todas lasboticas. 
X.A. 
LADRONES INGENIOSOS.—En una po-
blación del estado de New York, en 
Trentón, la hija de un rico negocian-
te, Misa Eta Carson, invitó á un bai-
le de máscaras á sus amistades con ob-
jeto de otorgar premios á las personas 
que se presentaren con disfraces más 
originales. 
Cuando los salones estaban llenos de 
damas y caballeros una ventana se 
abrió y los bailadores vieron con ale-
gre sorpresa que saltaban por ella cua-
tro homibres pintorescamente disfraza-
dos de bandidos del FaT-Weat. Loe 
bandoleros fueron acogidos con entu-
siastas aplausos y el ama de La casa, 
después de estreícliar sus manos, les 
dijo: 
—'Supongo que queréis nuestras jo-
yas . . . 
—-Ciertamiente, contestó uno de ellos. 
En seguida Miss Carson se deepojó 
de un broche de diamantes y de tres 
sortijas, que echó en el saco que le 
tendía uno de los disfrazados. Los 
conteurrentes se apresuraron á seguir 
el ejemplo y muy pronto el saco estu-
vo lleno de relojes, sortijas, dijes, bro-
ches, cadenas y pendientes. 
Llevando la broma" hasta el fin, 
los bandidos cargaron con la vajilla de 
plata y todos los objetos de valor que 
descubrieron en la casa y luego desa-
pareeierou por donde habían entra-
do. 
Los invitados se desternillaban de 
risa encontrando la farsa muy bien tra-
mada y ardían en deseos de saber el 
nombre de los amigaos que les habían 
praporcionado una diversión tan grata 
como imprevista. 
Pero los disfrazados resultaron ser 
verdaderos ladrones que habían apro-
v t>; liado la ocasión para dar un buéoi 
golpe, y la fiesta que comenzara con 
tantó regocijo, terminó por generales 
lamentaciones. 
E N E L C E M E N T E R I O . — 
Miré sobre una tumba en que el olvido 
Descargó la impiedad de sus rigores, 
Entre el ramaje de fragantes flores, 
Un pequeño nidal casi escondido. 
—¡Quién tuviera epitaflo tan sentido! 
Me dije; y recordando mis dolores: 
—También sobre una tumba mis amores, 
Entre lirios en flor tienen su nido! 
Los dones de la gloria apetecida 
No anhelo para mí cuando sucumba. 
Se borra la inscripción adolorida! 
Muere la flor; la estatua so derrumba. 
Amigos: ¡Como imagen de mi vida 
Un nido colocad sobre mi tumba! 
Gabriel E . Mimos 
(Veanjezolano) -
PAYRET.—'Las taradas de hoy está-n 
llenas de atractivos, repitiéradose la de 
la vida y fin de Birili .en los disciplina-
rios franceses, estrenada anoche con. 
buen éxito. 
Ya el DIARIO ha dicho ayer en qué 
consistía el. asunto de esta interesante 
película. • 
Trátase de un militaT, demasiado so-
berbio, á quien reípreuden por haberse 
deteiuido más tiempo del que se le con-
cediera, en hablar con su esposa; de un 
militar que ante la reprensión arranca 
á su jefe, del pecho, la cruz y se la 
arroja al suelo. 
Examinado su delito eon un consejo 
de Guerra, es condenado el pobre milÍT 
tar á ser deportado á Argelia; antes de 
partir, van sus padres á verle; y al par-
tir, le ve su eisposa... Y desembarca en 
Argelia, y allí rebelase también, y allí 
conspira, y allí huye, con otro compa-
ñero que se muere; y destpués de correr 
y de correr, cae en poder de los árabes, 
que le venden; y al intentar desarmar 
al nuevo dueño, éste lo mata. 
Vista ésta, como ya comprenderán 
ustedes, de un gran efecto. 
Gusta extraordasnariamente. 
TEATRO ACTUALIDAÍDES.—'Anoche hu-
bo estreno de vastas, hoy habrá nuevas 
vistas y mañana, al igual que hoy y que 
anoche, habrá tambáén vistas de nove-
dad. 
Así marcha AetualMades, así, á es-
treno por nociie. 
Las. vistas que han de estrenarse hoy 
se titulan Las ruinas d¿ Porrvpeya, T r a -
vesuras de un pastelero y L a señora 
lleva los pantalones, procedentes todas 
de la fiamosa casa de Pathé. 
Habrá otra novedad. 
Consiste en el debut de la señorita 
Modesta Fagundo, hábil contorsionista 
que se presentará después de la secun-
da tanda, repitiendo sus ejercicios al 
final de la función. 
Grandes elogios se nos hacen acerca 
de la debutante. 
Una notabilidad. 
GUERRA A LAS C O L A S . — E l peligro de 
la falda larga acaba de ser proclamdo 
una vez miás ipor una decisión del Mu-
nicipio de Praga. 
Desde hace algún tiempo se hallaban 
ya prohibidas-esas faMas en los jar-
dines piúblicos de dicha capital; pero 
ahora se ha extremado la prohibición, 
extendiéndola á la ciudad entera. To-
da mujer, vista en la calle usando fal-
da de cola, incurrirá en multa, ó pri-
sión en caso de resistencia. 
Isa severa medida ha sido provocada 
por el aumento alarmante que se ob-
serva en Praga de las enfermedades 
pulmonares, cuyo principal determi-
nante, á juicio de los médicos, es el 
polvo de las calles, al ser removido por 
ios trajes de las señoras. 
No es ésta la primera ciudad que 
adopta esa precaución, por ouanto en 
muchas ciudades de Alemania entre 
ellas Nordhausen. se encuentra prohibi-
do desde hace algún tiempo el uso de 
las colas. 
L A NOTA F I N A L . — 
En la puerta de una posada: 
—¿Es usted, por casiTalidad. el amo 
de esta casa? 
—Lo era hasta ayer, 
—¿Hasta ayer? 
—Hasta ayer, que vino mi mujer de 
los baños. 
II, ílue aeytte 
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CONSEJO PARA SEGUIR 
Contra la neurastenia, la debididad del 
sistema nervioso, contra ed acotamiento de 
¡ta-s fuerzas vitaíee , exi-ste un remedio real-5S**e maraviajoso, os U vfirdadera. N E U R O -
bir«iE PRTOíTlSR que reeome-ndamos parti-
culju-mente k nuestros leotoxes. La NEfJRO-
dades roedícaJes del mundo entero, véndese 
en todAig las fanmaxíias. 
Y PAPELERIA 
A N T I G U A D E V A L D E P A R E S 
D E 
Ü G A . R T E Y L L O R E D O 
Surtido coiasal en ©stamp^us de P r imera 
ComunlAn y Ubms religriosos. Nuevo duocio-
naxo de cocina dos tomos, 2 pesos pJuta: 
24 MuraiMa, 2-4. 64*6 8-2€ 
T A L O N E S de recibos para alquileres de 
casas y habitaciones con tablas de alfiuilere.s 
liquidados en toda alase de monedas. Cada 
tail^n de 50 recibos htipresoís en may buen 
papel ima peseta. Obispo 86, l ibrería. 
6290 • 4-2 5 
C A R T A S D E F I A N Z A impresas y recibos 
para meses en fondo en gairantía de a Uiuno-
res de ca^as y ha-bitaciones á. una ptíseta la 
l22?5?-\_9J^LsPO_? 6_J i '?.rer í»- 8 3&0 4 - 2 f> 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O á. J6 el 100; $4 
las 60. Gajitas de papel de moda Elora, F o r -
tuna y Emplre, 4 20, 40 y 60 centavos en 
bonitos estuches. Saín Rafael 107. 
6134 8-23 
M A Y M A K T O N 
Patroü'eis y Modas. Hab&na, G3. 
6234 4-2; 
Unica agencia de criados q.ue dispone ds 
todos cuantos empleadoá y trabajadores pue-
da necesitar lo mitsmo el comercio que el 
püblico en general O'Rellly 13, Teléfono 
450, J . Alonso y VJJlaverde 5812 26-18A 
S E S O L I C I T A una buena lavandera, que 
aea ligera y que traiga buenos informes si-
no que no se presente. Cuba 96 
6442 4-26 
S E S O L I C I T A 
Unabuena cocinera: sueldo 3 centenes 88 
ca/Ue Oficios. 6444 4-26 
S E S O L I C I T A N 
Art is tas de variedades y se vende un pe-
queño teatro (decorac ioneá ) N e a t í m a n ú m e -
ro 7 entre Prado y Consulado. De 12 á 5 y de 
7_á 10 p . _ m . 6455 _ 4-26 
UNA C R I A N D E R A desea colocarse con 
su buena lecho y él n iño lo e m b a r o para 
E s p a ñ a ; el domicilio es Monte 145 a i t o á 
UN P E N I N S U L A R desea colocarse en una 
v id r i e ra de tabacos y cigaTros. Es muy p r á c -
tico en e&te oílcio por haberlo d e s e m p e ñ a d o 
muchos años . I n f o r m a n Bernaza 31 . 
6457 4-26 
UN J O V E N que posee i n g l é s , e s c r i b í <L r aá -
quiina y ¿ a b e de contabi l idad; p r á c t i c o en 
el comercio actualmente colocado, solicita 
empleo en esta ciudad, donde se encuentra de 
pa.so, pud íendo aceptar un sueldo modesto. 
Tiene buenas referencias. Dirigi/rse i, F , 
^. W-rfgdóJB 5 3_H ab an a 64 5 0 P-» 2 6__ 
ORO E s p a ñ o l — Para emprender un buen 
negocio se aolicdta un socio que tenga de 
2,000 é,'2,500 pesos en efectivo para Constituir 
una sociedad de dos, contando el que aoiíuncia 
con Igual capital, lo m á s pronto posible, s i 
puede ser ants ded Primero dt Mayo para 
empezar á t rabajar el Pr imero de dicho mes 
de Mayo del corriente a ñ o ; si entiende en 
el g i ro de P e l e t e r í a s e r á mejor y si no en-
tiende t amb ién puede hacerse dicho negocio. 
Para i n f i rmes d i r ig i rse á Domingo G a r c í a 
Teniente Rey 66, Café. 
6398 l t-25-3m-26 
I 
casamiento legal pnede hacerse esen-
b i e n á o muy formalmente ai S e ñ o r RO-
BLES, Apa r t . de Cerreos de la Habana, 
Ní í O M — M a n d á n d o l e sello, contesia á 
todo el mundo—Mucha moralicLady re-
serva impenetrable—Hay proporciones 
magníf icas para verificar posit ivo ma-
trimonio. h023 8- 20 
SOLICITO cocinera que sepa cocinar y sea 
linroia, no hay plaza ni se permite sacar 
comida, el sueldo es superior y poco perso-
nal. Corrales 50 informan. 6322 4-25 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora qu t stpa su ob l igac ión ; 
sueldo $Í5-!í0 oro españoil. Calle D entre 
13 y 17, acera de los nones. Vedado. 
__6472 4.26 
UNA SRTA. P r á c t i c a en escrlitura á m á -
quina desea encontrar destino en casa de co-
mercio ú oíicina pa r t i cu la r . Tiene buenas 
referencias, San L á z a r o 110 altos. 
_6410 4-26 
COSTURERAS en la "Malson de Blanc" 
Obispo 64, se solicitan buenas oficialas para 
ropa blanca. _ 6454 4-26 
U N B U E N CRIADO de mano de colar de-
sea colocarse. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su co-
metido y tiene quien lo garant ice . In forman 
Villegas 105 h a b i t a c i ó n n ú m . 14. Habla f r an -
c é s . 6409 8126_ 
SE SOLICITA un tenedor de libros que dis-
ponga de 4 á 5 m i l pesos que t r a iga referen-
cias, y se le i n t e r e s a r á en un negocio que 
ya e s t á desarrollado, pero que se- necesita am-
pliarlo. D i r í j anse á C. B . Apar tado 867 H a -
bana. 6067 S-20 
DESEAMOS lavar la ropa de las familias 
qne sepan apreciar y d is t inguir el lavado á 
mano del lavado á vapor. Avisen personal-
mente 6 por correo en Corrales núm. 50 6 
l lamen a l te léfono 1545. 6321 4-25 
SE SOLICITA un muchacho joven penin-
sular para mandadero y ayudante de mos-
trador. P a n a d e r í a O 'Rei l ly 48. 
6348 4-25 
UNA P E N I N S U L A R desf^ colocarse de 
criada de mano y siendo corta fami l ia aunque 
sea para todo. Sabe cumpl i r con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. In forman 
Cerro 474 6346 4-25 
A L COMERCIO y negociantes un joven 
p r á c t i c o en F e r r e t e r í a , L o c e r í a y Mueble-
r í a p o s e e t enedu r í a contabilidad y buena le-
tra , desea un cargo a n á l o g o á sus conoci-
mientos as í como vendedor, cobrador, car-
peta 6 escritorio etc. Monte 113 L o c e r í a G. 
O. te léfono 1651. 6345 4-25 
Y O F U M O 
EL T 
5129 22-5 Ab 
UN C O C I N E R O 
Peninsular , desea co locac ión . - I n f o r m e i 
Dragones 33, bodega. 6302 4 - ^ | 
DESEA COLOCARSE un peninsular da 
mediana edad de portero 6 criado de ma-
no; puede culdE'.r un j a r d í n ; tiene quien la 
garantice. I n f o r m a r á n Crespo 17 6 arr iba 
2, J e s ú s del Monte. 629» . A 
SK .SOMC I T A N 
Dos criados que tengan buenas referencias 
en Cerro 519 6209 (4 
SE DESEA COLOCAR un criada de manos 
y una cocinera pudiendo ser, las dos Jun-
tas. I n f o r m a r á n Colón n ú m . 31 . 
6375 4-25 
¡[•COMERCIANTES 1! — Un Joven español 
con adgu/nos conocimientos de partida doble 
desea colocarse; dirigirse á D. B. y B . Galla-
no 58. 6393 4-26 
S E S O L I C I T A un socio para un negocio 
de campo onganizado ya y muy próximo á 
a l Habana y que e s tá produciendo de 15 á 
20 pesos diarios; para más detalles. R. G. 
Empedirado_20 640«_ 4-26 
UN J O V E N pontoS'Uilar desea colocarse de 
criado de mano. Sabe cuimpliir con su obliga-
ción y tiene - qiuien lo garantice. Informan 
Vapor 3 4 cuarto n ü m . 30. 6460 4-26 
En la Habana, pueblos y ciudades del in-
terior de la Isla para un artículo de muy fa-
<dl venta. Gran oportunidad de ganar $10 
diarios ó más según actividad. Escribe á Mr. 
W. Keeing, Apartado 1632. Habana. 
__C. _867 ^ 8-26 
V E D A D O en Quinta 36 esquina á Baños 
se sodicita una costurera que sepa cor-tar y 
peinar; sueldo 3 cerutenes y ropa limpia y 
una manejadora que ganará 3 luisos y la 
rop|L limpia, • 6438 4-26 
S B S O L I C I T A u.na buena, c o ato era e.n Cres-
po 43 A altos, sueldo 3 Luises no se da plaza 
cocina para dos personáis. Si no ee buena 
no se presente. 6441 4-26 
P A R A E N T E R A R L O S de. una herencia se 
desea saber el paradero de loe hijos del d i -
funto teniente Anturo Cosita, nombrados I s a -
bel y Arturo naturales de Galí, Santa María 
de Cange. Se supone residan Coi Puerto Rico 
P a r a dar noticiSiE de ellos diríjanse á este 
D I A R I O . . 6443 . 4-26 
S E S O L I C I T A N en Infanta 47 una cocine-
xa de mediana edad peninsular; sueldo 2 cen-
tenes, no hay plaza, sino es formal que no se 
presente. 6446 4-26 
DOS. P E N I N S U L A R E S desean colocartse 
UTia de criada de mano y otra de cocinera 
Jas dos saben cumplir con sn obl igación; tie-, 
n« qüiien las garantice. Informarán Inquisi-
dor 29 Habana. 6447 4-26 
DESELA C O L O C A R S E una cocinera penin-
sular; tiene buenas referenciais Aguila 116 
A habitación n ú m . 90. 6449 4-26 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera con buenas referencias. C a -
lle 8 núm. 54, Vedado. 6433 4-26 
U N J O V E N dt 17 años desea colocarse de 
criado de mano para corta familia en casa 
particular 6 comercio ha de ser formal as í 
como vo sov honrado y trabajador; informes 
Aguacate 58. Teléfono 124. 6431 4-26 
S E S O L I C I T A "una joven blanca para cu i -
dar una n iña de 4 años. Tiene que saber 
coser y cortar. Se dará buen sueldo. Calle 
2 n ú m . 8 tsquin a á 11 Vedado. 
6429 4-26 
S E D E S E A C O L O C A R una joven peninsu-
lar de criada de manos; tiene quien respon-
da por el'la. Dirigirse Ra^o 91. 
6427 Í-SK 
S E S O L I C I T A 
Uma c r iada de mano y qne sepa algo co-
ser en ¡La muáquina. Cieafuegos 4. 
6426 4-20 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora blanca, que quiera i r á 
New Y o r k en Reina 91. 6411 4-26 
UNA C R I A N D E R A de veinte d í a s de p a r i -
da del p a í s desea colocarse de media leche, 
pues t i tne con mucha abundancia como se 
puode ver en Luz 35, entreisuelo donde d a r á n 
informes y referencias. 6412 4-26 
U R G E N T E se necesita una criandera que 
desee i r á E s p a ñ a para l levar el 30 del 
presente A b r i l una n i ñ a de siete meses, v ia -
jes y d e m ó s gastos pagos; para m á s informes 
calla 10 entre 21 y 23 T r a n v í a de Univer-
sidad y Aduana L e t r a D. 6418 4-2'6 
U N T E N E D O R D E LIBROS que tiene las 
mejores referencias en el comercio, se ofrece 
para ililevar los l ib ros de cualquier casa 6 
ostablecimrento. Informes Amisitad y San 
Rafael S o m b r e r e r í a E l Nuevo Louvre. 
eS^ó 4-26 
C R I A D A de MANO se solici ta una con 
buenas referencias. Haibana 171. 
6414 4-26_ 
SE DESEAN DOS C R I A D A S buenas una 
para cocinar, servi r la mesa y l impia r sala, 
y comedor. L a o t r a para manejar dos niños 
p e q u e ñ o s y l i m p i a r dos habitaciones. Para i r 
á Camaguey. Que tengan r ecomendac ión 3 
centenes cada una. Sailud 35 6417 4-26 
U N A JOVEN p e n l s u í a r desea colocarse de 
criada de manos, en casa de mora.li.dfid; tK>-
ne quien responda por el la en Neptuno 66 
esquina á San NicoTás darám r a z ó n . 
6413 4-26 
D E S E A N COLOCARSE dos jóvenes penin-
sulares de criadas de mano; saben cumpli r 
con au obligaoldn. In fo rmarém una en Te-
jaálillo 16 v l a o t ra en Sol 112. 
6390 4-26 
UNA COCINERA y una criandera peninsu-
lar, desean colocarse. In forman B e l a s c o a í n 
17 «n i t rada por Virtudes. 4-20 
UNA SRA. de mediana edad, peninsular 
desea colocarse do criada de mano. Sabe 
c-amiplir con su obl igación y tiene la reco-
mendación. Informan Oficios 12. 
6394 4-26 
R^nqxjera. tv>*, -mal d» pra^aanta; son los 
primeros resultados del resfriaido que pnede 
acabar en una seria enfermedad pulmonar. 
Tomad en seguida el prcoioiso Pectoral de 
j Aaacuiiuíta y el Aorití de Higadd de Uncaioa 
í marca Lanimui & Kcmp. y quedaréis curado. 
UNA J O V E N peninsuilar desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. E s car iño-
sa con los niñois y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Vives 13S. 6399 4-26 
UNA J O V E N peninsular, desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
plir Con su obl igación y os cariñosa con los 
niños. Tiene quien la recomiende. Informan 
Corrales 179. 6408 4-26 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumipir con su obl igación y tiene 
quen la garantice. Informan Monte Q1 
6452 4-26 
SE SOLICITA 
Una. manejadora para un niño de meses 
Carlos I I I núm. 209 (altos de la botica.) 
6451 4-26 




I N T E R E S A N T E A L A S S E Ñ O R A S 
¡La que esté cansada de tomar me-
dicina y caimrse eon muebots médi-
cos enfermedad^ del útero, ovarios, 
ñu jos, etc., y la que desee temjrliijO'S 
o no lo desee, ccaisúltese con la ilus-
trada prolVaisora por las facultades de 
Mediciua de Madrid y flia Habana, Na-
talia B. de Molina-
San Ignacio 134 esquina á Merced. 
6166 15-A-23, 
U N A B U E N A COCINERA peninsular de-
sea colocarse en casa par t icular ó estable-
cimiento y hacer a l g ú n servicio de cria<|p&. 
Sabe cumplircon su obligaolón y tiene quien 
la garantice, i n f o r m a n Gloria 235. 
6372 4-25 
E X C E L E N T E cocinera, cocina á la crio-
Ua, catatlana, francesa y e s p a ñ o l a , dulcera 
y p a s t e l e r í a , referencias cuantas deseen; 
precio 4 á 5 centenes; Sol 39, p a n a d e r í a ; los 
avisos para e l Vedado han de ser pagados. 
^ .^ . . ^ 4-25 
U N TENEDOR de l ibros competente que 
cuenta con cinco horas desocupadas durante 
el d í a .se pfrece a l comercio en general. 
Referencias todas las que sé necesiten. D i -
recc ión : M . P. Revi l ias igedo 47 al tos. 
6381 10-25 
U N B U E N cocinero de color desea colocar-
se en casa par t i cu la r ó establecimiento. Sa-
be cumplir con su ob l igac ión y tiene quien 
lo garantice. I n fo rman F a c t o r í a 23. 
6349 4-25 
UNA C R I A N D E R A peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera, Tiene 
quien la garantice. I n fo rman Gervasio 49 
puesto de frutas de 9 á 4 tarde. 82SB~ «̂ 24 
CRIADO de manos desea colocarse en ca-
sa par t icu la r . Sabe cumpli r con su o b l i -
gación por haber servido eu las mejores cft-
^«s de esta ciudad; seis años de p r á c t i c a ; 
gana cuatro centtnes y ropa l impia ; d i -
r igirse á Bernaza 23. 6309 4-24 
SE SOLICITA una criada de mano de co-
lor que sepa coser bien y para limpieza ,da 
los cuartos; que t r a i g a buenas referencias 
d é las casas en que ha estado Sol 49 
6311 4-24 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R dosea co-
locarse en casa pa r t i cu la r en l a ciudad. Com 
pos-tela 24 I n f o r m a r á n . 6350 4-25 
UNA SRA. DESEA colocarse de criandera 
con una fami l i a de mora l idad y confianza 
Tiene dos meses de parida; pueden ver su 
niño. Tiene buena y abundante leche y quien 
responda por ella. I n f o r m a r á n Aguiar 140 
6373 . 4-25 
SE SOLICITA una criada de manos que 
sepa cor tar y coser y tenga buenas reco-
mendaciones. T u l i p á n 12. 6303 _ 
SE DESEAN colocar dos j ó v e n e s peninsula-
res uno de portero y ot ro de ayudante de 
h e r r e r í a . I n f o r n a r á n en l a calle Prado nú-
mero 3 fonda. 6307 4-24 
V E D A D O 
Se desea alquilar una casa de siete 
ó máis habitaciones y jardín; po<r año 
en ó próxima á La Línea. Informes á 
Agnir 100, entresn^los 
6289 8-24 • 
A B O G A D O Y F l i O C U K A D O K 
Se hace cargo de toda clase de cooro y de 
intestado, t e s t a m e n t a r í a s , todo lo que per-
tenece ai Foro , sin cobrar hasta la conclu-
sión; faci l i to dinero á cuenta de herencias 
y sobre hipoteca. San J o s é n ú m 30 
6315 4-24 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de color con buenas re-
comendaciones Concepción 9, Tul ipán. 
6255 4-24 
SE SOLICITA un criado de manos que se-
pa SÍU obligación. ' Calzada del Monte n ú m e -
ro 314. 6379 4-25 
S E S O L I C I T A 
En Neptuno n ú m . 57 altos un buen criado 
de mano, que tenga persona que lo reco-
mdenden. 6378 5-25 
SE DESEA colocar una s e ñ o r a de mediana 
edad peninsular para criada de mano y en 
la misma un muchacho para bodega y una 
criandera de cuatro meses de haber dado á 
l u z . In fo rman en Egido n ú m e r o 9. 
6 3 n . 4^2 5 _ 
U N B U E N COCINERO de color desea co-
locarse en casa par t icular ó establecimien-
to; cocina á la francesa, c r io l la y e s p a ñ o l a 
y sabe lo que se trae entre manos y es re-
postero. Salud y Rayo, bodega. 
6367 4-25 
U N J O V E N m u y p r á c t i c o y activo en el 
comercio se ofrece para el g i ro de loce r í a 
6 quincalla, para informes dir igi rse á N . P . 
Acosta 45. 6368 4-25 
SE SOLICITA una criada de manos que 
sea fo rmal y sepa su ob l igac ión , para ser-
v i r á tres personas. Sino tiene quien la re-
comiende que no se presente. Cuba 1'22. 
6366 4-25 
C R I A N D E R A una joven peninsular, re-
cien parida desea colocarse á leche entera, 
goza de buena salud y e s t á aclimatada en 
el pa í s . I n f o r m a r á n Universidad n ú m . 9 es-
qu inas , Sierra, bodega. 6338 4-25 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa par t icu la r ó esrablecimien-
to. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice I n f o r m a n A l c a n t a r i l l a 14, 
al tos. 6-3S6 4-25 
S O L I C I T U D 
iSe desea para agenite vendedor un 
hombre de 25 á 40 años conocedor del 
counercio importadfcir de esta capital 
y aecstiumbrado á vender. 
£»3 le darán veinte centenes mensua-
les de sueldo ó comisión, según más 
convenga. Es preciso que tenga bue-
nas referencias, qne garanticen su 
cionduotia y aptiitaides sin cuyo requi-
sito no debe presentarse. 
Dirigirse por escrito designando sus 
•referencias á las iriiciaies P. F. Apar-
tado 538. Habana. 
6333 4-25 
D E S E A UNA P E N I N S U L A R colocarse de 
cocinera 6 criada de mano. Prefiere dormir 
en la co locac ión . Tiene quien responda por 
ella dirigirse. Agui la 185, Panader ía . 
6282 4-24 
UNA C R I A N D E R A recién l legada de la 
p e n í n s u l a de dos meses de parida y con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. H a hecho una c r i a en el p a í s . 
I n f o r m a n Egido 13. 6281 4-24 
UN J O V E N APPuENDIZ de Farmacia se 
solici ta en la Bot ica San J o s é , Calle de l a 
Hiabana n ú m . 112. 0280 4-24 
E N F E R M E R O un. señor muy p r á c t i c o para 
la asistencia de enfermos ó para el cuidado 
de un caballero delcado é incapacitado so-
l ic i ta estar al cuidado para de d ía 6 noche, 
can inmejorables informas. Su domicilio Mon-
te 280 Sr. M o r e l l . 6279 4-24 
UNA B U E N A COCINERA peninsular de 
sea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó estableci-
miento. Sabe cumpl i r con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. I n f o r m a n Vil legas 
105, a l tos . 627S. 4-24 
U N JOVEN P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criado de mano ó cuaquier otro trabajo 
a n á l o g o . Es cumplidor en su deber y tiene 
quien lo recomiende. In forman M o n s é r r a í e 
151 fonda. 6310 • 4-24 
DESEA COLOCARE un buena cocinera pe-
ninsularen establecimiento 6 ca&a par t icular , 
cocina á la e s p a ñ o l a y á. la c r io l l a ; es muy 
limpia y sabe cumpl i r con su ob l igac ión tiene 
muy buenas recomendaciones; entiende de 
r e p o s t e r í a : Informes Agu ia r 17. 6312 4-24 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora. Es c a r i ñ o s a con los niños 
y tiene quien la recomiende. Informan Zan-
j a 41, altos esquina á Campanario. 
6304 4-24 
E N M A L O J A 7 se solicita una criada penin-
sular, que entienda algo de cocina y tenga 
buenas referencias. 6295 4-24 
U N JOVEN P E N I N S U L A R de oficio dorador 
plateador y niquelador; sabiendo bien su 
obl igac ión; entendiendo algo el ajustaje de-
sea colocarse tanto en la Habana como en 
el campo i n f o r m a r á n y d a r á n m á s de ta l l e» 
en Inquisidor 16 accesoria A, Habana. 
6293 • 4-24 
UNA SRA. de veinte a ñ o s , peninsular de-
sea colocarse de criandera con buena y 
abundante leche; tiene quien la recomiende 
In fo rman Cerro 624 puesto de frutas. 
6288 4-24 
U N A C R I A N D E R A peninsular de tres m e s e » 
de parida, con su hi jo que se puede ver 
y con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien l a ga-
rantice. In forman I n d u s t r i a 166. 
6308 4-24 
S E S O L I C I T A 
En Teniente Rey 1 relojer 'a un joven da 
15 á 16 años que sepa leer y escribir. 
6146 4-23 
U N A B U E N A COCINERA peninsular de-
sea colocarse en casa par t icu la r ó de co-
mercio Tiene quien l a garantice. Vil legas 93 
Café 6217 : 4-23 
U N J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criado de mano ó camarero. Sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión y tiene quien lo recomien-
de, ínforma.n calle B n ú m . 6 esquina á 
Quinta Vedado. 6216 4-23 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarsa 
de cocinera en casa par t i cu la r 6 estable-
c imiento . Sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
y tiene quien la garantice. I n f o r m a n Obra-
p í a 63 6215 4-23 
UN J O V E N peninsular, p r á c t i c o en el co-
mercio, desea colocarse, de dependiente en 
cualquier giro. No tiene inconveniente en i r 
al campo. Tiene quien lo garantice. In fo r -
man Indus t r i a 1 3 4 ' s a s t r e r í a . 6210 4-23 
UNA J O V E N DE COLOR desea encontrar 
una casa para coser por d í a s ; tiene quien 
responda por el la y sabe cumplir con su 
obl igac ión . Es t r e l l a 18 d a r á n r a z ó n . 
6273 . 4-24 
SE SOLICITA una muchachita blanca ó de 
color de 12 á 13 a ñ o s ; es para un m a t r i m o -
nio con un niño, ya se le i n f o r m a r á a q u í 
para lo que es. Sueldo un c e n t é n y ropa 
l impia . I n f o r m a n Galiano 96 por San J o s é . 
6277 4-24 
DE'SEA COLOCAR.SE un buen cocinero y 
repostero ha trabajado en una de las mejo-
res o á s a s de la Habana; cocina francesa, es-
p a ñ o l a y un poco cr io l la . I n f o r m a r á n J e s ú s 
M a r í a 27 bodega. 0275 4-24 
SE DESEA sber él paradero de l a s e ñ o r a 
Rosa P ro l natural de E s p a ñ a , Orense, Poe-
do para entregarle objetos de sumo i n t e r é s 
para el la que Je manda su famil ia . Se ag ra -
dece a i que i n í o r m e en San L á z a r o 131, bo-
dega. 6269 4-24 
UNA BUENA cocinera peninsular desea 
coocarse ca tasa pa r t i cu la r ó establecimien-
to. Sabe cumpli r con su ob l igac ión y no 
t e ñ e inconvtn ien te en ir a l campo O b r a p í a 
número 52. 6274 4-24 
DOS M U C H A C H A S desean colocai-se de 
manejadoras ó criadas ele manos; son car i -
| ñ o s a s con los n i ñ o s ; una sabe coser á m á -
quina y quiere dormir en su casa. Salud 86, 
cuarto 82 0261 1-24 
SOLICITA colocación un joven mecán ico 
Chauffeur, habla i n g l é s ; f r a n c é s ; i ta l iano y 
e s p a ñ o l . Tiene quien lo garantice Informes 
L a Rosa n ú m . 12 Cerro. 6262 4-24 
U N A C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
y desea coiocarse á leche entera. Tiene quien 
la garant ice . I n fo rman Salud 154. 
6265 4-24 
U N M A T R I M O N I O peninsular que se em-
barca el 15 de Mayo desea l levar un niño y 
es de la provincia de Lugo. Chantada. Infor -
man Corrales 96_._ 6332 4-25 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R desea colocar-
se de criandera; tiene muy buena y abun-
dante leche con su niño q^le se puede ver 
I n f o r m a r á n en el Vedado calle trece entre 
A y Paseo. C862 > 4-25_ 
Se busca á una para cocinar y limpieza 
de casa. Se paga buen sueldo. D o r m i r fuera 
Calle B 67 entre 21 y 23 Vedado . 
6335 _4 -25 
SE D E S E A tomar en alqui ler una casa ba-
ja, isn el radio de iCaliano á Prado, que ten-
ga por lo menos dos habitaciones grandes 
y una chica y que su alquiler sea de 6 á 
8 centenes mensuales. Los informes d i r i -
gir los á la Sección de Anuncios de este 
D I A R I O . 
_6320 4-25 _ 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A á media leche 
no la hay mejor, desea co locac ión; tiene 
su n i ñ a de un raes y d í a s la que puede 
verse á todas horas en Monte 58 cuarto del 
fondo, es peninsular y muy saludable. 
_6347 4-_25_ 
SE SOLICITA una cocinera para poca fa-
mi l i a en San L i z a r o n ú m . 322 Sueldo tres 
luises. 6362 • 4-25 
SE SOLICITA una criada para los quehace 
res de l a casa y para ayudar eu la cocina 
Smrcz n ú m . 117 6192 4-23 
P A R A TENEDOR de libros por todo 6 par-
te del d ía , o f récese un joven peninsular m u y 
versado en la Pa r t i da doble, qué sabe "ih-
gl&s y con superiores referencias. Esc r ib i r 
A . P. , Luz 31, altos. 6170 15-23 
U N A J O V E N PENINSULAR desea colocar-
se de criada de mano Sabe d e s e m p e ñ a r bien 
su obl igación y tiene quien la recomiende. 
In fo rman Sol 14.. 6172 4-23 
SE SOLICITA una criada de manos que 
tenga buenas referencias para un m a t r i -
monio sin hijos. Sueldo 2 centenes y ropa 
l imp ia . Calle t i esquina á 13 bajos. Vedado 
6190 . .4-23 
DESEA COLOCARSE u n muchacho penin-
sular; tiene de 11 á 12 a ñ o s para los queha-
ceres de una casa; sabe leer y escribir Un 
poco; dan r a z ó n de 12 á 4; tiene quien lo 
recomiende en Dragones 78 6188 4-23 
R.EYNA 34 una criandera peninsular recien 
llegada con buena y abundante leche, tiene 
2 meses de parida, 24 años de edad; m u y 
c a r i ñ o s a para los n iños . Tiene quien respon-
da por ei ia; no tiene inconveniente en i r 
para el camoo En la misma una criada. 
6187 4-23 
SE DESEA COLOCAR una criandera penin-
sular con buena y abundante leche, de 3 me-
ses de parida; tiene su niño que se puede ver 
I n f o r m a r á n San M i g u e l 212 6185 4-23 
U N A C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. V a fuera de 
ja Habana y tiene quien l a garantice. I n -
forman Omoa 14, a l tos . 6186 4-23 
E N DA C A L L E de Compostela 205 hay una 
s e ñ o r a que se hace cargo de cuidar n i ñ o s 
en su casa aunque sean recién nacidos, por 
módico precio 6184 4-23 
M A N U E L ROSILLOS desea saber el para-
dero de su sobrino Mariano Kli ibas . Para 
darle noticias de él dirigirse á Paula 98. 
6183 4-23 
UNA. SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa pa r t i cu l r ó establecimien-
to ó de manejadora. Sabe cumpl i r con su 
obl igación y tiene quien la garantice. I n -
forman Figuras 93. 6264 4-24 
SE SOLICITA una criada de mano que se-
pa su. ob l i gac ión y duerma en l a casa en 
Suá rez 15. 6267 4-24 
SE SOLICITA U N A MODISTA que quieva 
coser por d ía en la oasa; que si no es buena 
i que no se presente. Se desea que tenga re-
I ferencias. In formen a l momento á Obispo 92 
6270 " 4-24 
S S S O L I C I T A 
Una criada do mano que sea l impia y ga-
ne 3 luises. Consulado 74. 6272 4-2 4 
D E S E A C O L O C A R S E una buena criande-
ra peninsular, á leche « i t e r a la que es bue-
na y abundante; aclimatada en el p a í s ; 
tiene dos meses de parida y una n i ñ a ro-
busta que puede verse. E s t á recomendada 
por los médicos facultat ivas de la Habana 
I n f o r m a r á n Carlos I I I , 267, M a r m o l e r í a E . P. 
6359 4-25 
UNA niña decente y bien educada, de 13 
á 14 a ñ o s ; se ofrece para acompañar una 
señora, 6 cuidar un niño. Condiciones: casa 
comida y ropa limpia y un pequeño sueldo. 
Informarán Crespo núm. 44, altos. 
6357 6-25 
MATRIMONIO de mediana edad peninsu-
lar, desean colocarse en casa particular de 
corla familia, ella de cocinera y él de por-
tero, criado de mano ú cosa a n á l o g a ; no tie-
nen inconveniente ©n salir al campo. Tienen 
quien tes garantice. Informarán Composte-
la 113 cuanto n ú m . 16. 6358 4-25 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea co-
locarse en casa particular 6 de comercio; 
cocina á la españoa y cubana y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Industria 73, cuarto núme-
ro 9. 6352 4-25 
C R I A D A dé manos sé solicita con buenas 
referencias v abonándole buen sueddo. Belas-
coaín n ú m . 13^ «351 4-25 
DESEA COLOCARSE una criandera de 4 
meses de parida, con buena y abundante 
leche y tiene personas que la garantizan y 
no tiene inconveniente en i r a l campo; t a m -
bán se nuede ver su niño en Genios 4, dan 
r a z ó n . 6266 . 4-24 
PORTERO G A L L E G O de 32 a ñ o s serio y 
con buenas recomendaciones, se ofrece pa-
ra bufetes y l impieza de las oficinas; puede 
hacese cargo de uua casa de escritorios; no 
tiene Inconveniente a r reglar cuartos de ca-
balleros solos. I n f e r n a r á n Egido 6. 
6287 4-2,4 
—— — ~ — — i — 
DOS E X C E L E N T E S crianderas y una ma-
nejadora desean colocarse con buena y abun-
dante leche y una de 2 meses parida y la 
o t ra de 4 y medio de parida y no no tienen 
inconvenonte en ir para el campo 6 para o t ra 
parte; d a r á n r a z ó n á todas horas dol día Hos 
p i t a l n ú m . 11 por San Rafael, t ren de coches 
6283 4-24 
SE SOLICITA 
Una criada peninsular para los quehaceres 
de una corta f ami l i a B e l a s c o a í n 73. 
6182 4-23 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse do 
criada de mano, manejadora ó cocinera. Sabe 
cumpl i r con su obl igac ión y tienen que ad-
m i t i r l a su niño de dos años . I n f o r m a n fonda 
La Parla del Muel le de L u z . 617 9 4-23 
N E C E S I T A COLOCACION un joven I n t e l i -
gente que posee 4 idiomas: I n g l é s , F r a n c é s , 
I ta l iano y E s p a ñ o l : Como i n t é r p r e t e encar-
gado y para l levar a lguna contabilidad. 
L . V . T u l i p á n 11, Bodega. 6175 4-23 
SOLICITA COLOCACION joven electr icista 
mecánico , instalador, para informes Domingo 
B, La Rosa 2, Cerro. 6174 4-23 
C R A U F F B R E l e c t r o t é c n i c o con recomen-
dación, extranjero; para informes Louis V a -
rriales. Calle Da Rosa 12 Cerro. 
6173 4-23 
U N A JOVEN peninsular de tres meses de 
parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera, es c a r i ñ o s a y tiene 
quien l a garantiza, se puede ver el niño I n -
f o r m a r á n Carmen n ú m . 6 6162 4-23 
JOVEN m e c a n ó g r a f o sin pretensiones, con 
buen conecimiento del ing lés , traducciones y 
m á q u i n a ' Remington propia, sol ici ta é s t e ú 
otro .'«stirio cualquiera. Referencias. F ianza 
si í u e s e necesario. Di r ig i r se á " M e c a n ó g r a f o " 
Obispo 56, s ede r í a . Habana. 62O9 8-23 
SE SOLICITA una criada de mano que sea 
pennisular en San L á z a r o 402, altos " 
6257 ; -2t 
DESEACOLOCARSE una. muchacha penin-
suar de criada de manos y entle.ide un po-
co de cocina San Migue l 177 y .en la misma 
se venden dos chvas, raza i s l eña ; una dando 
leche muy buena y la otra p r ó x i m a á p a r i r . 
6260 4-24 
UNAJOVEN P E N I N S U Í A R desea colocara 
de criada de manos. Sabe cumplir con au 
obligación Tiene quien la recomiende Jnfnr-
ma.n San Ignacio 39, altos 6258 4-24 
S E D E S E A colocar una criandera con 
buena y abundante leche, de dos meses de 
parida con su niño nacido en el país, quo se 
puede ver. Informan Susmro 10. 
6286 <:-24 
UNA joven péninsulaf des-aa coscarse de 
criada de manos. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la (f CI>M i:inlf . Inlor-
man Bernaza n ú m . 1, altos. >>2S4 1-24 
P A R A un escri torio ó cosa a n á l o g a se ofre-
ce un joven e s p a ñ o l con buena, le t ra ; sabe 
el e s p a ñ o l y P o r t u g u é s y entiende un poco 
el I n g l é s . D a r á n r a z ó n Galiano y San Rafael 
Café L a Isla, en l a cantina. Buenas recomen-
daciones. 6138 4-23 
S E S O L I C I T A para 3 d" C^mUía. ura muv 
b^ena cocinera, que sefi fiti^ílíi y presentí* 
•referencias de las casas en que ha trabajado 
Sueldo 5 centenes y ropa limpia. E s para el 
campo. Infórmase Hotel Pasaje, Cuarto 61 
Hora 1 hasta las 3. 6285 4-24 
S E S O L I C I T A una s e ñ o r a de median» 
edad, para criada de mano. San Ignacio n ú -
m e r o ^ 22 Carpinteria. 6139 4-23 
U N MATRIMONIO americano deséa una 
habitación á la brisa, con comida en una 
casa de familia en el Vedado; en que se 
fiable buen español Dirigirse por escrito á 
P . G. al D I A R I O D E L A M A R I N A , 
6142 4-23 
Uí?A S R T A . F R A N C E S A de muy buena 
educación desea acompañar á una fami-
lia que viaje por Europa. Dirigirse por as-
erto á A . B . n ú m . 200 á este D I A R I O . 
6143 8J-23 
D E S E A C O L O C A R S E una señora de media, 
na edad para la limpieza de habitaciones A 
de manejadora, es muy cariñosa con los ni-
ños y sabe cumpir con su obl igación y tiene 
buenos informes; informarán Jesús María 73 
_620V 4-23 
V E D A D O se desta alquilar una casa de 
siete ó m á s habitaciones y jardín; por año 
en ó próx ima á la Línea. Informes á Aguiar 
iqO_entresuGlos 6171 8-23 _ 
S E S O L I C I T A en San Lázaro 231 (bajos) 
una buena lavandera para corta familia. 
_6 2 ()_4 . 4 - 3 _ 
O P E R A R I O S A S T R E se necesita uno en 
Amargura 94 por Lampari l la 6203 1 -23 
UNA J O V E N D E S E A colocarse para acom-
pañar á .una señora ó cuidar un niño Infor-
man Dragones 38. 6202 i-J.'i 
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N O V E L A S C O R T A S . 
( C O N T I N U A ) 
üua mañana que ln dejé dormióndo 
muy sosegado en mi litera, me subí pa-
ra entrar de servicio. Sería poco más de 
da una, cuando se acerca él mayordomo 
conmovido '} lu escala de guardia y mo. 
dice: 
—J}. Rosendo. . . el pobrecito de Car-
melo ha ido á reunirse con su madre. 
lo! ¡Para lo que le esperaba en este 
nmndo picaro! 
No me fué posible, aunque lo inten-
té, ocuparme de los preparativus para 
el entierro de Carmelo. 
El tío Bartolo fué quien se ocupó de 
todo; con gran esmero se cosió un nr'-
moroso saquito de lona; le pusieron d 
S I S SOLICITA 
Pitra la liiapieza de dos habitaciones y cui-
dar de dos 1x1110,8 de 6 y 7 a ñ o s , una c r ia -
fla pennsular que no sea muy joven y sepa 
c u i r p l l r con su ob l i gac ión . Sueldo- 3 l u i -
B t % X roPa limPia. Manrique 73, bajos. 
^ " L L . 4-23 
n/r^S,US7:DEIj MONTE.. E n Estrada Palma 
b l a n d í 36 soliaita una criada de manos 
6051 ' 8-20 
A R T E L 
CONSTRUCTOR de CARRUAJES 
calle INDUSTRIA 19-Habana 
Se hace toda clase de carruajes por 
el último modelo de París. 
Le habiamos puerto Carmelo para j trájecito más aseado, le cruzaron las 
que estuviera bajo el amparo de Núes- : manitas sobre el pecho, peinaren aque-
tra Señora del Carmen, patrona de los I líos rizos tan rubios y tau sedosos, y 
marineros; 'lo bautizó sub condiiione el antes de coser el saoo no hubo uno so-
capitán, pues decía: lo de aquellos ruidos marineros que no 
Bien sé yo que ya lo estará; pero entrara en mi camarote y no besara en-
no tengo la certeza de que sea válido el I ternecido aquella carita de ángel, 
bautismo protestante; en fin, lo que ' Eran las doce de la m a ñ a n a -lo un 
abunda no daña, y en todo caso al lie - | hermoso día tropical; el sol brillaba n 
gar á tierra podrían arreglar este a.sun-j todo su espleuclor; la brisa fresquita. 
to los curas. l.;.i mar llana. Todo contribuía á. qaie el 
—¿Qué ha pasado?—grité todo, coa- ¡ buque, ad ir con mucha solida, levanta-
mov¿0_ ¡ ra .montañas íle. blanquísima espuma. 
—Pues nada, que el chiquitín lió el ^a ^ 4 ^ 1 y.tranquila y el cielo tan 
SE NECESITA 
flca™r¿0Cmer.a PenÍ,nsula'r Q^e duerma en el 
m n ^ n ' en Guanabacoa, Barre te . 62 infor-
10-18 
SE SOLÍCITA 
Una . vmaf.a. Pe"ínsul?-r para una corta fa-mil ia . Vil le í jas n u m . 5 i 5<)05 S-18 
U N A JOVEN peni 
criada de mano, s 
obliKación y tiene 
forman Crist ina 7 
5üUi 
i r desea colocarS'B de 
d e s e m p e ñ a r bien su 
n ía recomiende. l n -
Itos del a l m a c é n . 
8-18 
RUQUE GALLEGO — Faci l i to y necesUo 
crianderas, cocineras, costureras, lavande-
ras, cnaaas, manejadoras, dependientes, co-
Cíieros, cocineros, dulceros, camareros, pana-
deros, trabajadores, criadoi;, iiorteos v ani-f-n-
tíices. Por 5150 plata . Quin ta v colocación 
Lmpedrado 20, t t l é f o n o 4S6, á p u f f e d á <jU6 
5894 26-1SA 
petate. 
Corrí á mi camarote. 
Allí me encontré á don José ensimis-
mado y sin apartar la vista del angeli-
to; yo no me pude contener y rompí á 
llorar como una mujer. . . La verdad 
es que yo le había tomado mucho cari-
fio, que Carmelo conocía mi voz, me 
sonreía, me echaba los brazos así que 
rae acercaba á él. . . Además, en mi 
fuero interno estaba decidido á adop-
tarlo y á que hiciera el papel de mi ter-
cer hijo; conocía bien á mi mujer, y es-
taba cierto de que sería para el huérfa-
no la maclre más cariñosa. 
:—¡PobreciHo!—dijo el capitán.—¡Y 
despejado formaban extraño contraste 
con los rostros contraídos y las caras 
tristes de los espectadores de la escena, 
que se iba á representar. 
Hato trascurrido años muchos 
años . . . . y todavía creo oír resonar en 
lilis oídos y en mi corazón el extraño 
ruido que hizo al caer dê de la toldilla 
m agua aquel saquito... Todos estaban 
comovidos; se apercibió de ello el capi-
tán, y aun euado íbamos á rumio he-
cho, para distraer el ánimo impresiona-
do 'de ila gente, gritó : 
¡ A l a s de babor fuera! ¡ A estribor 
mayor y gavia, á babor iriMiuete y ve-
lacho! 
Cada cual corrió á su puesto para 
yo que, á pesar de ser un viejo solterón, | obedecer estas órdenes, y en el resto del 
estaba decidido á adoptarlo! Se conoce ; viaje nadie volvió á tomar en boca el 
que la pobre madreólo echaiba de me- i nombre del tan querido como inocente 
nos por allá. Después de todo, ¡ quién • y desgraciado Carmelo, 
sabe si le ha convenido más irse al cié- \ • . E j . BUTRON. 
na cocinera para el cam-
pana, yue sepa hacer du l -
aseada y que t ra iga re-
no que no se presente, 
os, derecha. 5940 8-18 
Con p r á c t i c a en'construccioncs; asi como 
f.n~ei i1"?"1^6, E r e c c i ó n y gerencia de p lan-
tas de adumorado eléct r ico y otras industr ias 
y t a m b i é n en la e n s e ñ a n z a de ciencias exac-
tas, se ofrece para cualquiera de dichos 
asuntos. D i r í j a n s e las proposiciones á A M . 
M a r t í n e z , Apartado 301. 
0 817 26-16A 
T E A l i O O Ü i>K JLlliUOJS 
. L-? .03;rccc P3^ toda clasy de trabajos de con-
tabihdaa un tenedor de libros con muchos años 
de practica, se hace cargo do abrir libros, efec-
tuar baauces y toUo genero üe iiciuidaciones cpcciales 
llevarlos en hoias desocupadas por módica re-
tiicucíon. Informan en Obispo 86, librería de 
Kicoy y -u la Zarzuela Moderna, Ncptuno y Man-
nque. 
A G E N C I A de criados cocineros, dependien 
tes y trabajadores para la isla de Cuba y 
el Ex t ran je ro . Faci l i to pasaje para todos 
los pa í áes La V izca ína do A. Giménez Calle 
San Pedro n ú m . 32 Kiosco, frente á los 
muelles de Herrera , Te léfono nüm. 3224 
4al3 26-26MZ 
l i í i a s F B s l l e c i i e i t í i s 
Curarlas no significa en este caso detener. 
ISL? íemporalmeutc para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vida al estudio do la 
Epilepsia, Convulsiones ú 
Oarantixo que mi Remedie curará los 
casos más severos. 
El ciue otros hayan fracasado rio es razón para rehii. 
§ar curarse ahora. Se envierá G R A T I S á quien lo 
pida U N F R A S C O de fea R E M E D I O I N F A L I B L E 
y ua tratado sobre Spiiepsia y iodi> los padocimiestos 
üeiviosos. Nada cuesía probir, v>a curación es scgLaa. 
DR. M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 5 ^ ILibana, Ojísa» 
Es ríl único agente, ¿írvase dirigirse á ¿I para prueba 
gratis. Tratado y íra:cos grandes. 
D r . H . Q . P i O O T , 
Laboratories: gó Píxe Sfrctf, • - NwTva York. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su ronh 
hre ceoipleio y olrccciún correctamccitc dirigida al 
...DR. M A N U E L J O K N S O N . 
Obispo SQ y 55, v, > . . . 
A p a r t a d o 7S0? - - H A B A N A , -
recroirá ñor coireo, franco de porte, un Tratado sohrj 
la cura de la Epilepsia y Ata/iuce, y ua frasco de pruaj 
^ GRAIIS-
DESEA COLOCARSE un joven peninsular 
aclimatado en el n a í s de criado de manos, 
soy p r á c t i c o en ese servicio ó en otro cual-
quiera ejemplar; tengo buenas referencias 
para mayor informes d i r í j a n s e Prado y Dra-
gones, kiosco de tabacos frente a l Centro 
Gallego á, todas horas. 6206 4-23 
SE SOLICITA 
Una lavandera Dr: Agramonte ' Calle K 
entre 15 ^ 17, Vedado. 6240 4-23 
«SE'DESEA COLOCAlí una pcni isulnr. Sa-
be coser á mano y á m á q u i n a . I n f o r m a r á n 
San José n ü m . 60 Cuarto n ú m . 3. 
6236 4-23 
B E N I T A DOMINii lUEZ desea saber el pa-
radero de su hermano T o m á s D o m í n g u e z , 
de la provincia de Orense. Para darle noti-
ciaos de é l ; d i r í j anse á l a fonda La A u r o r a . 
Dragones 1. 61S5 4-23 
UNA SÍIA. P E N I N S U L A R , de mediana 
edad, desea colocarse de manejadora ó para 
servi r á un ma t r imon io . Sabe cumpl i r con 
su obl igación y tiene quien la garant ice. 
I n fo rman Omoa 14 a l tos . 61S7 4-23 
DOS SRAS. PENINSULARES desean colo-
carse la una de ama de llaves ó s e ñ o r a de 
c o m p a ñ í a con s e ñ o r a de edad, ó s e ñ o r de la 
misma, 6 reducida fami l i a ; la o t ra de ca-
marera de Hote l , para señoras , 6 modistas 
á domicilio; Tiene:: referencias y saben su 
o b l i g a c i ó n . Sol 20 Fa rmac ia de L a Mar ina . 
62a0 6-23 
SE SOLICITA una criada peninsular de 
mediana edad que friegue pisos y con buenas 
recomendaciones en Cristo 30 6199 4-23 
DESEA COLOCARSE una jovea para un 
niño 6 para un solo matr imoir io; solo de cr ia-
da de mano ó manejadora. M u r a l l a 84 t ie-
ne recomendación en las casa que ha estado 
sirviendo 6245 4-23 
SHA A N D A L U Z A , de med'.tr a o ¡ a l , swju. 
ilíibl^ y trabajadora, desea coio^i . ' ie UH ci.fa 
de comiercio ó par t icu lar que sea de respeto 
sate biiíñ el oficio y tienv. ^ f i r ó i v. ts r." .>«.a 
pru-cM-alcs. casas de la aludu'l. Lo •hispió 
co ' / t f í al pa í s , que extranjero Gorvas ío z''> 
6153 4-23 
\ * ? A - } } ' m 0 ? ^ G U A D A L U P E Vendo una ca-
í a auto y bajo, medenna. c a g u á n - 2 venta-
nas, s a U ; comedor; 3 cua-rtos seguidos; sa-
leta a i fondo t raspat io; en el alto l o mismo 
y l o n a ' p o r tabla J o s é Eigarola, San I g -
nacio 24 de 2 á _ 5 . _ _ _ 6424 , ' ' 4-26 
JÉ:V*t- ,Ve?f0 una üagnííkSür casa, 
S .?l í;a de. la Plaza del ^'^P0'- con za-
g u á n 2 ventatanas; toda de azotea- can a l -
lo:?'do. a « u a y cloaca; E n Sa,n L á z a r o 
a l t0 y ,bajo moderna; en Pueblo Nue-
sajo moderna,, en ?6200 
Ignacio 24 df 2 á 5. 
4-26 
PRADO 60 altos se solicita una cocinera 
de mediana edad para corta fami l ia ; se desea 
catalana ó v izca ína , y un joven auxi l iar para 
un hotel de primera, ambos con referencias. 
6232 4-23 
SE SOLICITA un criado joven peninsular 
sueldo dos centenes. Consulado 57 
6230 4-23 
UNA BUENA COCINERA peninsular desea 
colocarse en c a á parteular ó establecimien-
to, cocina á la e s p a ñ o l a y c r io l la y sabe 
cumpl i r con su o b i g a c i ó n . Tiene -inen la ga-
rantice. I n fo rman Rayo 45. 6242 4-23 
UNA SRA. peninsular desea colocarse en 
casa de un matr imonio solo. Sabe coser á 
mano y á m á q u i n a ; entiende de cocina; es 
persona de moralidad Tiene quien -respondoa 
por_ella._yillegas_7 7 . 624JL 4-23 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse, una de criandera y l a o t ra de maneja-
dora, son c a r i ñ o s a s con los ñaños y tienen 
quien las garantice in fo rman Apodaca n ú m e -
ro 17 altos. 6159 , 4-23 
SE SOLICITA una criada de mano penin-
sular que sea joven para l impia r cuartos 
que sea Limpia y tenga quien la grantice 
y que no sea recién llegada San Nico lás 71 
entre San José y San Rafael 6158 4-23 
UNA J O V E N penins i í l a r desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano. Sabe cum-
pl i r ' con su obl igación y es c a r i ñ o s a con los 
niños. Tiene quien la recomiende. I n fo rman 
A n t ó n Recio 104, bodega. ' 6156 / 4-23 
BARBEROS. —Se ofrece un medio opera-
rio de barbero. I n f o r m a r á n en la R e d a c c i ó n 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
6222 4-23 . 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 ama de llaves. Sabe 
coser á mano y á m á q u i n a y tiene quien la 
recomiende. In forman San MlSMal 13. 
6243 . 4-23 
UNA COCINERA 
carse en casa de 
ottcio con perfecoK: 
las casas donde 1 
en Calle 12 n ú m . 
mismo barrio 
peninsular desea colo-
atnii ia decente: sabe el 
i ; dando referencias de 
a t rabajado. Informan 
¡5 (lesea t rabajar en el 
6160 4-23 
V E D A D O Calle C esquina 17 Se necesita 
una criada peninsular que no sea joven; ten-
ga referencias y sepa cumpl i r con su deber. 
Sueldo tres centones y ropa l i m p i a . 
6197 4-23 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada de mano ó . d e manejadora. 
Ks c a n f ' j i a cor l o j n iños y saV: :irn;>lir 
con su obl igación Tiene quien la rcoomieude. 
I r i fó rman Oficios 72. 6155 4-23 
UNA SRA. desea i r á E s p a ñ a acompa-
ñ a n d o á una famil ia 6 se hace cargo de l l e -
var un niño. Es m u y servicial y tiene 
quien la garantice. In fo rman O b r a p í a 23. 
6239 4-23 
U N A BUENA cocinera peninsular desea co-
locarse en casa de comercio ó par t icular . 
Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene 
quien, la garant ioe. I n fo rman en Obra-
p ía 14, cuar to número 5. 
6237 4-23 
UN J O V E N de 15 a ñ o s , de buena fami-
l i a y bien ©ducado, se ofrece para escrito-
rio. Dejar las s e ñ a s por escito en Pe-
ñ a l v e r 53, a l tos . 
_J235 : 4-23 
UNA s e ñ o r a peninsular desea colocarse de 
criandera á leche entera, que .^iene buo-
nav abundante. I n fo rman Cuba 103 (bajos) 
_ 6228 ¡ 4-23 _ 
U N P E N I N S U L A R de 36 a ñ o s , trabajador 
y con aptitudes, se ofrece para encargado 
de a l m a c é n , escribiente ó cosa a n á l o g a , pa-
ra dentro ó fuera de la Habana. Ofrece 
toda clase de g a r a n t í a s . Escr ib i r a l D I A -
RIO DE L A M A R I N A C. T . 
6224 • 4 -23_ 
DESEA colocarse una excelente Cocinera 
y Repostera; tiene quien responda por el la 
b e s e á ganar de 4 á 5 centenes. I n fo rma-
r á n Indus t r i a n ú m . 117, bodega. 
6220 4-23 
SE NECESITA 
una criada con referencias, que quiera i r 
á Barcelona, para el cuidado de dos n i -
ños Calle 23 entre E y F, Vi l l amayor , Ve-
dado . 6221 1S - 2 3 _ 
UNA B U E N A cocinera desea colocarse en 
casa par t icular 6 establecimiento. Sabe 
cumpl i r con su obl igaciój i y tifene quien 
la garantice. I n f o r m a n San Nicolás 283. 
No tiene inconveniente en I r de temnorada. 
6118 4-23 
o ^ l ^ L ^ .COL,9X' v-en'de UJla hermosa 
casa que renta $181.00 oro . C o n s t r u c c i ó n 
moderna Precio: $15,000 y un censo l e 
So.OOo. Oarnido & Vi l l o ldo — Cuba 31, a l tos 
4-26 639; 
I M P R E N T A : Se vende una de las mejores 
imprentas y pa-pederia de la. Habana con niucno c r é d i t o y buena existencia, m á q u i n a s 
ae ro t ac ión y todo lo necesario para t raba-
ja r en competencia y en g ran escala. In fo r -
mes rrocadero 73, altos, de 11 a. m . á 1 
p . m . y de 6 .á S p . m . preguntar por An-
tonio. 6330 4-26 
B U f l N A O P O R T U N I D A D " ^ v e í d e ~ u ^ 
magn í f i ca Casa de h u é s p e d e s bien amuebla-
da y situada en uno de los mejores puntos 
de la calle del Prado. Tiene espacioso local 
para agregarle Café 6 cualquier otro esta-
blecimiento para m á s informes en O Rei l lv 
num. 13 J . Alonza. 6374 4-25 
VEDADO 
Se vende un esp léndido cuarto de manza-
na en lo mejor de la L ínea de 17; l ibre de 
g r í i y a m e n - H - s- Apartado 791, Habana . 
_ G ü ? £ 4 - 2 5 _ 
SE /y 'ENDE un terreno con frente á 3 ca-
lles (2 esquinas) de 997 metros cuadrados 
en la calzada de l a In fan ta . I n f o r m a r á n en 
San L á z a r o 24 a l í o s Teléfono 552: No se 





3 venden en l a L í n e a de 17 u n solar de 
uina y otro de centro (unidos) á $4-00 
el metro l ibre de gravamen. A . C. 
-rfia40 862. Hafcana, 6383 4-25 
I N I N T E R V E N C I O N de corredor se ven-
una casa de alto y bajo, f ab r i cac ión mo-
na; en punto m u y saludable, gana *'¿Z 
tenes precio $14000 sin gravamen. San 
aro 24 altos informes. 6356 4-25 
SE VENDE 
O se a lqui la una v i d r i e r a de tabacos y c i -
garros por no poderla' atender su dueño 
t n ¿ u l u e t a 24 t o n d a , d a r á n razón ; advir-
t i é n d o s e que es ganga. 6370 4-95 
SE V E N D E N dos casas grandes en la 
Calzada üel Monte en $13.500 v $14.000 Apo-
daca en $3.300 se necesitan $400 como ga-
r a n t í a se da una casa que se hipoteca a l 1 
mensual por dos a ñ o s . R a z ó n Monte 64 
Menéndez . 6376 4-'>5 
SE COMPRA 
« q ^ n n 6 1 ^ ^ 0 una+ea'sa «üe no exceda de 
$9,000 y o t ra que tampoco pase de $5000 
6384 Apairt•a;dc, Sti2' Habana . 
4-2S 
Cualquier oorero puede hacerse propieta-
rio de su hogar con la C o m p a ñ í a I^ercant i l 
de Fomento Urbano. A g u i a r 51 altos 
6296 4:24 
^ •Af^^1111*' cajSa a ^ a d a <i« cons t ru i r 
en $4,000 i n í o r m a r á n Vives 144 
_J300 4 ,24 
SE V E N D E l a finca Cangrejeros ó CoTralcs 
de b caballeias en Bauta, terrenos propios 
para pma potrero y toda clase de cul t ivos , 
informes Ldo. C. Torrdente en San Ignacio 
oü y L d o . M . Ecay en Ancha del dei is'orte 
n u m . 14. 6318 4V24 
SE VEÑDEJ la bonita casa calle 2 n ú m 11 
Vedado entre 13 y 15; tiene sala, comedor 
seis cuartos y uno de criado; pisos de mo-
saico; buen inodoro, baños , bonito j a r d í n y 
toda ciase de comodidades; en l a misma 
d n i o r m a r á n . 629,4 4 24 
D E S E A N COLOCARSE 3 
I n f o r m a r á n en la calle do 
63 P4 
r:.ul de mano 
'hu-ida n u m . 8. 
4-..M 
UNA CRIANDERA peninsular de tres me-
ees de parida, cen buena y abundante íocne 
desea colocarse á leche entera. Tien*? CIM'CI» 
la garantice. In fo rman San Rafael 1-15 M. 
6152 4-23 
UNA COCINERA peninsular se ofrece; si 
no tiene que comprar m á s conforme. Infor-
man Be la scoa ín 17 entrada por Vi r tudes . 
6150 4-23 
SE DESEA colocar un buen cocinero, co-
cina á la cr io l la , l a francesa y e spaño la 
Tiene quien le garantice Di r ig i r se á Sol 8. 
Fonda Los Tres Hermanos. 6149 4-23 
A N I M A S 129 altos se solicita una mane-
jadora que sea de color y e s t é acostumbrada 
á manejar; que tenga buenas referencias. 
6130 4-23 
E N CONCORIDA 44. bajos se solicita una 
criada y un criado de mano blanca 6 de 
color que sepa su ob l igac ión y tenga buenas 
referencias. Puede presentarse de 12 á 4 
de la tarde todos los d ías 82Sn 4-23 
SE DESEA COLOCAR una joven peninsu-
lar de manejadora ó criada de manos; direc-
ción San Migue l 212 6247 4-23 
SE SOLICITA para criado dé mano un 
muchacho de 14 á 1C a ñ o s ; &ueldo diez pesos 
plata. Calle F n ú m ' 24 entre 13 v 15 Vedado. 
62áS 4-23 
SE SOLICITA 
una cr iada de manos, se le da buen suel-
do, ha de dormi r en l a colocación y tener 
buenas referencias. Monte 139 altos, á to-
das horas. .6_214 4-23 
SE SOLICITA 
una criada bianca ó ele color y un 
muchacho. Salud 43, bajos, 
6263 •. 4-23 
Se solicitan en Prado 64 de S á 5. Buena 
comis ión . 6025 26-20Ab 
GEIANDEMS 
J ó v e n e s , muy buenas, escogidas, y de d i -
ferentes precios las hay en Consulado 128 
casa del Dr . T r é m o l s . 6029 9-20 
U n a b u e n a c o c i n e r a q u e s e a 
l i m p i a y p r e s e n t e r e f e r e n c i a s d e 
l a s c a s a s e n q u e h a t r a b a j a d o . 
S u e l d o c u a t r o c e n t e n e s . 
N o se d á p a r a l a p l a z a n i s e 
p e r m i t e s a c a r c o m i d a . C a l z a d a 
d e l M o n t e n ú m . 4 1 2 . 
6851 8-19 
Se venue la casa calle da Corral F a í ^ o 53 
esquina a San A m o n i o cerca del F e r r o c a r r i l 
y de los Escolapios. £ 3 de m a m p o s t e r í a , t a -
ula y teja con sáift, saleta, siete cuartos es-
paciosos, sa lón al tondo, pozo i nag i t ab l e 
j a r d í n , t raspatio; cocina y d e m á s servicios 
iien'e 15 varas de frente ñor 42 de fondo 
y a d e m á s un solar anexo de 23 varas dü 
frente por 40 de íondo cercado y con f r u t a -
les, i n í o r m a r á n en l a m i s m a 
ol39 a l t . g.g 
G U I L L E R M O D E L M O M T E 
Notario comercial — Compra venta de fin-
cas r ú t i c a s y urbanas; d á dinero en hipo-
teca en todas cantidades. Con un técnico de 
l a . clase me hago cargo del a r reglo de t i t u -
lación de fincas r ú s t i c a s y urbanas por an-
tiguas y dif íci les .que sean cualquiera que 
sea el sitio de la I s l a en que l a finca se 
encuentre expensando lo riecesanio. A g u i a r 
esquina á Empedrado l e t r a A, Te lé fono n ú -
mero 328. 6163 26-23 
OIGAN CARNICEROS vendo una carnice-
r í a en el mejor punto de la Habana, vende 
100 kilos diarios; su precio $1,200 oro. I n -
forman Acosta y Damas, Bodega, se da á 
prueba 6212 4-23 
^ E N D E un magníf ico solar, parre del 
ÍV1 , *,J '"'¿"la fabricado, s i t ú a l o en lu ca-
Le w. et-quma h 19 en el V a l i d o . Unica es-
q u i r a de frai le que se vende en la referida 
SV^T a ' f o r m e s d i r ig i rse á GuiVa-mo 
06,1 ooí-0111-6, A8"uiar y Empedrado. Tel.'.io-
no 323 6164 "6-23 
N U E V E PO RCIENTO de renta fija y se-
gura, se obtiene comprando una casa nueva 
de dos pisos, en calle c é n t r i c a y comercial, 
centro de la Habana, gana 42 centenes men-
suales de a lqui ler . Se vende en 27 mi l pasos 
moneda americana, sin g r a . v á m e n e s y sin 
corretaje. In fo rman en Obispo 106. C. Jordi 
E Par tenon. 6I95 4-23 
I o v e c 
P O R © O b O B S T B M B S 
c 24tí'J 
8 r e t r a t o ® i n r m e j o r a b l e s \ 
I D . S a n R a f a e l 3 2 t O t e r o . C o l ó P e S 0 -
E N P A L A T I N O calle del .Salvador de 
Í1 .50 á $1-80 metro y en la V í b o r a calles 
de Acosta y de Ger t rudis á los mismos pre-
cios. Informes J e s ú s del Monte 203 de 7 á 
V E N T A DE CABALLOS Y MULOS 
Se acaban de recibir, un lote de caba-
l los ' maestros de t i ro y propios para par-
' t icular y alquiler . Buenos trotadores Dos 
' magn í f i ca s m u í a s , buenas marchadoras. Cáx-
1 cel 19. Habana . 
6219 8-23 
S E V E N D E N 
Caballos y Mulos 
C á r c e l n . 1 9 . 
3 2-1 Mz 
Un magníf ico chalet en el Vedado, punto 
muy alto/ vista e sp lénd ida , calle L con ace-
ras, v cerca del t r a n v í a , en esquina, terreno 
ce 1,133 metros, de dos pisos, cons t rucc ión 
lujosa. En 18,000 pesos, 6 se cambia por 
casa en la Habana. Sin Intervenir corredores 
l?.fPJJPmn...&a_.55Lf?-el _49_ _6161_ S-23 
SE V E N D E una m a g n í f i c a manzana de te-
rreno con arrimos l ibres y varias edificacio-
nes, que rentan actualmente t r e in t a y nue-
ve centenes, situada en muy buen punto de 
la cap i ta l . I n f o r n a r á n en San Ignacio' n ú -
mero 2G de 1 á 4 p. m . Tra to d i rec to . 
6225 4-23 
1 0 - 0 . 0 : 0 . £ 5 . o o j a ^ i O i o . 
Para el que quiera fabr icar por poco d i -
nero, vendo en la calle de Gertrudis 4- l o -
tes de terreno, miden e i ^ de frente por 40 
de fondo, total 250 metros cada uno, se 
dan baratísii i tuN, libres de todo gravamen, 
con calles, cloacas, acera, gas y agua. Su 
dueño , J e s ú s del Monte l / ü . 
6147 13-23 
A U J O ! u n u n m e s 
Que contiene Se venden la mitad de 2 ca-
sas buen lugar á ^ d o s cuadras del parade-
ro de los e l éc t r i co s y á 3 del paradero de 
Vi l lanueva una tiene 45 varas de fondo; 
ca,3i toda techada, por 20 de frente;- la o t f a 
10 varas frente con 5 cuartos sala y come-
dor y buen patio, i n f o r a m r á su dueño en 
el café L a Colmena, G u i ñ e s 19 de A b r i l 1907. 
6090 12-20 
Por no poderla atender su dueño se ven-
de ó se adquila una fáb r i ca de tabacos con 
todos los enseres necesarios y situada en 
un magníf ico local. Para todos los informes 
necesarios dir igrse á Dragones 90 altos 
6026 8-21 
E N SAN ANTONIO de los Baños se vende 
la casa n ú m . 10 Almeyda , m a m p o s t e r í a y te-
ja, inscripta fólio 23 tomo 10, regis t ro pro-
piedad de la Vi l l a , condiciones B e a s c o a í n 
núm. 35 Habana . 6063 15-20Ab 
SE V E N D E 15,655 metros de t j r r eno , j u n -
tos ó por parcelas, en los Fosos del Casti l lo 
el P r í n c i p e . I n f o r m a r á n Zanja 110 le t ra E 
en las mismas se vende una Yegua, con su 
c r í a de 10 d ías , J . G a r c í a 6044 8-20 
SE V E N D E la casa de madera con 1,500 
tejas francesas. M a r q u é s de la Torre n ú m e r o 
34, J e s ú s del Monte. Tiene m á s de 5 metros 
de ancho por 38 y pico de fondo; se da en 
$1.500 por no poder fabr ica r la su d u e ñ a . 
Informan en M u r a l l a 44. 6046 8-20 
B U E N NEGOCIO se vende por no poderlo 
atender su d u e ñ o una buena bodega en un 
barr io muy bueno, su venta es de 36 j 38 
pesos diarios, puede hacerse ra< ,̂ bien, a ten-
dida. I n f o r m a r á n San Is idro n ú m . 58 café; no 
sc_admiten coredores. 6010 8-20 
A V I S O 
E l ún i co en la Habana que le puede ofrecer 
casas de h u é s p e d e s baratas en cualquier pun 
to de la ciudad sin cobrarla comisión, es 
el s eñor Peralta. Nadie compre sin antes 
verlo en Animas 60 altos. De 9 á 12 A . M . 
5956 18-19A 
i mrnwi 
Por tener que embarcarse el d í a Pr imero 
de Mayo doy en 195 centenes dos m a g n í f i -
cas duquesas, cuatro caballos y dos l imoneras 
Pregun ta r por M a t í a s Cantos, a l fondo del 
paradero de los carros e l éc t r i co s del P r i n c i -
pe, en Carlos I I I , entrada por el ca l le jón de 
la Campa. 6391 4-26 
Para informes y c a t á l o g o s dir igirse á Fer-
m í n Blondaux. A.mistad 84. 6422 15-26 
S O 
E l m á s e c o n ó m i c o , m i n e a se des -
c o m p o n e , l o m a n e j a u u n i ñ o . 
CAKtLMC 
AGENTE GENERAL: SALAS 
S A N K A F A E L 1 4 . 
Modelo expresamente para Doctores. 
6404 8 26 
SE V E N D E un hermoso perro cachorro 
a p r o p ó s l t o para una finca ó casa qu in ta de 
recreo; puede verse San José 2 B, Tren de 
lavado. 6360 4-25 
GANGA — Se vende el ca r r i to puesto de 
f ru tas de frente a 1DIARIO D E L A M A R I N A 
por necesitar su dueño el ' capital para otro 
negocio. Deja de $2 á $3 diarios t r a b a j á n d o -
lo uno mismo 6 cincuenta centavos diarios 
de jándolo arrendado como e s t á aho ra I n f o r -
m a r á n_en_el mismo^ 6316 5j-24 
SE V E N D E un hermoso coche famil iar 
zunchos goma, GaMano ,24, bajos $160. 
6177 8-23' 
SE V E N D E una Limonera francesa de uso 
en $26.50. Bazar de Carneaudo, Galiaono y 
Animas, 6177 4-23 
VENDO una gran casa .compuesta de por-
ta l , sala, 6 cuartos grandes de famil ia , za-
g u á n para coches, comedor; corredor, toda 
la casa, gran cocina, 3 cuartos grandes de 
criados, 2 caballerizas, b a ñ o de ducha, pa-
tio, ti-aspatio. Es ta casa toda es m a m p o s t e r í a 
y sus pisos mosaico c a t a l á n y e s t á en buen 
punto. San Federico 22 Quemados de Maria-
nao, una cuadra del E l é c t r i c o . Sin in tervem 
ción de corredores, t ra to directo con su due-
ño Monserrate 93, t e l é fono 68, Se puede v e r á 
todas horas. 5955 15rl9 
EN TULIPAN 
Vendemos dos casas grandes y con mu-
cho terreno. Eduardo M. Bell ido y Manuel 
Castillo, Cuba n ó m e r o 37, Te lé fono n ú m e r o 
3166 5932 8-18 
SE VENDE LA G1SA 
Da a l to y bajo, Gloria 151 acaua-da de fa-
bricar con 5 cuartos, sala, comedor, cocina 
y todo el d e m á s servicio lo mismo arr iba 
que abajo, con esoaJera de marmol ; gana 
19 centenes 10 a r r iba y 9 abajo, puede ganar 
25 por lo que e s t á ganando me la quedo en 
alqui ler por contrato por 2 años . Para t r a t a r 
su d u e ñ o Vi r tudes 93. 5682 1S-14A 
¡ ¡ O J O ! ! —Se traspasa en $1,500 oro espa. 
ñol una casa de negocio que produce de 
5 á 6 pesos diarios librea de gastos. I n f o r -
m a r á n en l a Agencia L a Vizca ína San Padro 
32 Kiosco, Frente á los muelles de H e r r e r a 
Teléfono 3224 5594 28-13A 
S E D A E N 3 5 . 0 0 0 P E S O S 
Una preciosa qu in ta (un Palacio) cos tó 100 
mi l pesos, vengan á verlo antes que comprar 
otra casa E s t á amueblada y es bueno para 
un hotel en Invierno y verano. Casa de laa 
F iguras . Máx imo Gómez 62, Guanabacoa. 
T a m b i é n se alqui la . 4231 78-I9MZ 
l i m e r o é H i p o t e c a s . 
A L 7 por 100 se desean tomar $2,500 en 
casa m u y c é n t r i c a de esta ciudad. No se 
quiere t r a to con corredores. In fo rman en e l 
despacho de anunicios de este D I A R I O . 
6420 4-26 
D E S D E $500 hasta ^200.000 al 6 y medio 
por 100. se dan en hipoteca de ca^c-.s y cen-
sos y de fincas de campo p a g a r é s y a lquU 
leres y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ; 
abintestado y de cobros, supliendo los gas-
tos San José 30 6314 4-24 
$1,600 Á l 1 FOR100 
Los doy sobre una finca rús t i ca . Provincia 
de la Habana, por 1; 2 ó m á s a ñ o s , pagando 
intereses por meses vencidos. J o s é F l g a r o l a 
San Ignacio 24 de 2 á 5. 6205 4-23 _ 
HASTA EL 7112 
De 10 á 12 m i l peso.s se colocan con ese 
i n t e r é s si l a finca urbana es buena y e s t á 
bden situada. E n l a a d m i n i s t r a c i ó n de este 
per iód ico i n f o r m a r á n . 8-20 
SE V E N D E un establecimiento de j ugue -
t e t t r í a y q u i n c a l l a en punto cént r ico , buena 
a p a ; i c n c l a y favorables r e e d i c i o n e s nara t i 
comprador Tome informes en Concordia 65. 
6238 10-23 
A LAS PERSONAS DE GUSTO 
Se vende e l ún ico solar equina de f ra i le 
que hay en la calle 15 de Paseo para l a 
Habana y e s t á situado en la parte donde 
hay las mejores oasas fabricadas. Informes 
Gui l le rmo del Monte, Plaza de ¿jan Juan 
de Dios, Teléfono 328 0165 26-23Ab 
PADOMAS F I N A S catalanas se venden cin-
co parejas jun tas 6 por parejas. 3 pares ne-
vadas ratetas; dos de cruz ó sea Girats bue-
nas criadoras y voladoras; á cuailquder pre-
cio en e l n ú m e r o S de l a calle Subirana pue-
den verse. 6428 4-26 
AUTOMOVILse vende un Winton nuevo 
en proporciones ventajosas, por tener que 
ausentarse el dueño. Se puede ver en el 
Garage del Vedado, Caizada S7 esquina 
Paseo. 6344 4-25 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r 
SE V E N D E u.n magn í f i co automobll f r an -
cés de 20 á 25 caballas, con saipenor motor 
f r ancés . Puede verse en Zulue ta 71. Su 
dué.fto San D á a a r o 24, a l tos 6856 4-25 
PRECIOSO CABALLO 
De monta, criollo de pu ra raza, 7 cuartas 
3 dedos, moro azu l . Se da bara to . Galiano 
n ú m . 105 L a Est re l la 6254 8t-24-8m-24 
POR E M B A R C A R S E la fami l i a se vende 
aína magní f ica pareja de caballos; una yegua 
y un m' i lord; puede verse en Calzada 60 es-
quina á F . Vedado. 616 9 8-24 
SE V E N D E un perfecto mi lo rd de maja-
gua cómodo y l iv i ano un f a e t ó n dos coches 
de paseo, un boguy y carros de cigarros y 
comerciales que se garantizan que no se ra -
jan los tableros y le t ras ; todo muy barato 
Figuas y Manrique, c a r r u a j e r í a Gran local 
para a u t o m ó v i l e s . 6141 8-23 
A M E R I C A N . A U T O C o . 
GALIANO SS. 
E l mejor automóvil de alquiler de la Haba-
na.—Precios razonables. 
Chaffeur José Guardiola.—A todas horas. 
5583 alt 12-12 Ab 
Franceses Darracq, para m é d i c o s y hom-
bres de negocio, economía y tiempo aprove-
chadlo, tipos especiales de dos asientos con 
capota de cuero. Precio: $800. Agente : J o s é 
Muñoz, Consulado 57 5978 8-19 
CASRUAJES en venta ó cambio. 
Completo surtido en Duquesas, My-
lor-ds, Familiares, Faetonés, Dog-cart, 
Tilburys, Jardineras, Príncipe Alber-
to, Coaipés, etc vate. Los inmejorables 
carruajes del fabricante Balbcok, so-
lo los recibe esta casa. Salud 17. 
5937 '8-19 
MENOS DEL COSTO 
Dos hermosas Duquesas francesas, fla-
mantes, ú l t i m a novedad á plazos ó contado. 
Teniente Rey 25. 4753 26-31Mz 
SE V E N D E un juego de sala de caoba ta-
pizado y compuesto de tres piezas. A d e m á s 
una bicicleta de señoirti'ta, de medio uso. Pue-
den verse á todas horas del día , en Reina 
n i l m . 115 esquina á Lealtad, entrada por 
el z a g u á n . 6439 4-26 
SE V E N D E un escaparate de dos lunas 
bicelada y nogal y otro de tres cuerpos de 
caoba y un escrditOTlo minis'tro de -caoba; 
cosa de gusto. Por piezas sueltas; se vende 
un par mamparas. Empedrado 75. 
6453 8-26 
SE VENDE UN PIANO 
De medio uso sin comején Compostela 105 
altos. 6423 4-26 
MUEBLES usados Se v 
fcarados todos los m u e b l l t 1 1 ^ 
tre ellos un plano de P^ DE 105 6 
cola en buen estado í> yel de ^ 0St' las 10 de la maña^^Pu .e^n L0'^611' 
59 altos. 6363 &Xl a a e l a n t f t V ! í ^ d ^ ^
SE VENDEN_todos~los~~v W 
charse la famil ia . PuedeV' ' 6 b l e r ^ < ! 
Prado 77, altos. 6374den 
S E V E N D E un j ^ ü T ? ^ ^ - ^ 
magní f ico espejo y un ^s ^ t o r 
Mar*f e- ^ 1 
s t o i í r ^ > ! J 
a r t í 59 Gua'nib J o a ? ^ 1 5 ^ 0 , S c « 
_ b ¿ 4 - — . a 5 p- en 
Máquinas de coser 
FáLMA, S T á ! t o * 
y o t r o s f u b i i c a n t e s 
á 1 , 2 , 3 , 4 y 6 ceutenes 
Las de 6 centenes son de 7 o-» 
nuevas y flamantes. 0 Vetas• To^ 
Esta ganga solo se encuentra en 
calle ile SOAREZ 45. entre i f c M J 
TELEFONO I845 ' 1 
PBOXIMO A L CAMPO D E \ r A n ' 
4429 ^ R T P , • 
de mimbre, cearo, majagua y erable « 
los muebles y los precios de la casa «¿119 ^ 
Sm R A F A E L 1 4 
5951 «!* 
LA MARÁV1LIA D E ^ B ¡ P , 
L a es sin duda las hermosas ¿ 
mascobias francesas para camas fT;̂ et2í í 
E l Caballo Andaluz. Teniente Rey ^ ^ 
-UA 
aDnca üe msiel)ies 
Juegos de cuarto y de comedor «• 
sueltas m á s baratas que nadie esn^v6^ 
en muebles á gusto del comprador S ' * ' 
103 entre San Migue l y Neptuno ' ^ « í ' 
5092 - •'VI 
Vendo una magnífica ünderw 
tamente nueva; ultimo modelo. Dos 
ton núm. 7 una con cint^ de dos colores' 
También vendo una Eemiugton núm. 2 mi 
$25 plata en Habana 131. " 
NO HAY MAS DIOS QUE DIOS 
JSI M A S C A S A i ¿ t I E 
L A C A S A P I A 
Príncipe Alfonso 445 
Vender escaparates sin. lunas á 12 15» 
20 pesos y con ellas á 4(3, 45 y 50 ló haci' 
cualquier menor marcaehifle de plazuela' 
realizar las modestas camas á .6, 7 y % 
pesos, y las lujosas ó imperiales, a 30 !J; 
y 40 lo veri l ica en todas partes un mí 
aprendiz de traficante de feria; dar peinado, 
res y vestidores á 25, 30 y 35 pesos y juegos 
de sala á igua l nüm&ro de pesos y cente-
nes, lo e f e c t ú a el m á s inepto aspirante á deJ 
p e ü i e n t e de rastro ó de casa de empeños; 
ceder, en fin, sillas á un peso, columpios 
a dos; aparadores á diez y lavabos de depó-
sito á veinte lo practica á diario el más ig-
norante mercader de cuchitr i l . 
Eso, todo eso, y mucho más , que se ve slai 
soluc ión de cont inuidad en las múltiples in-3 
aanas barracas consentidas por la exceíivaf 
tolerancia en que vivimos y morimos, intw 
resa much á quienes precisan comprar al-
g ú n mueble ó algunos muebles; pero io in-
teresa m u c h í s i m o m á s atender los consejost 
de su conveniente economía , la cual ie avi-
sa que gangas mayores, mucho'mayores, 
que las indicadas, ún i ca y exclusivamente 
se encuentran en nuestro almacén de mue-
b le r í a , por delante del cual pasan los eléc-
tricos dbl Cerro; pues a s í como, en el cielo, 
no hay m á s Dios que Dios, tampoco, en la 
Habana, hay mas casa que LA CASA PÍW| 
Calzada del Monte ó Pr ínc ipe Alfonso, fio. 
En t r e Casti l lo y FernandincU 
4768 26-28PS 
Baster de seis por ocho en buenas conífe 
clones. San M i g u e l n ú m . 11. 5997 i " - " 
U N A Desmenuzadora Krajewski-Pesant,--
mazas de cinco pies, completa y en «<* 1 
estado. , • « mí' 
U N Trapiche de tres mazas de cinco y 
dio pies, muy reforzados, guijos oe 
n icke l , su c o n s t r u c c i ó n es moderna, 
sus engranes, un motor de balancín y 
etc. de repuesto. .^Hftnsad'tf» 
U N Tacho de ocho pies, COI?°„I'coL. 
bomba vacio, etc. . etc. construcción 
W E L L " en perfecto estado. ^ 
Toda est amaquinar ia funcionó ea tóP*J| 
sada zafra y se ha repuesto por OUM 
mayores dimensiones y capaoidaa. ^ 
La Maquinara se e n t r e g a r á pu*»» , 
los carros cu el chucho del ^ " i f a J - ^ g i M ^ 
Para precios y d&más informes, a 
al Admins t rador del Central HORiUu 
"HOKiMIGUEHO". — Provincia de 
lara 52-1^ 
C. 463 
G M i l B t tti 
Para toda clase de i n d ^ . ^ ^ - S o r m e s y *£* 
sario epmlear fuerza m o t r ^ ' i Francisco 
cios los f a c i l i t a r á á s011?1^ Cubíi, al-
Amat, único agente para la i s ^ "Hában1i, j 
m a c é n de maquinar ia , Cuba ou. 
483S 
uina' Una segadora Adriaace 7 — 
cuesta $50.00 oro en el depósito a 
r ia de Francisco P . Amat . Cuba 
E N GERVASIO se vende una casa de al to 
y bajo acabada de fabricar con todos ios 
requisitos modernos. I n fo rma directamente 
á los compradores. Su d u e ñ o en Angeles 22. 
6194 4-23 
once. 6168 30-23Ab 
GRAN CABALLO CRIOLLO DE MONTA 
En L í n e a 19, Vedado, se vende uno de 
4 a ñ o s , color dorado oscuro, g r an camina-
dor, de 7 cuartas 3 dedos de alzada, puede 
verse á todas horas. 
Se vende t a m b i é n una mon tu ra cr iol la , 
nueva, de cuero negro, con su pechapetral 
y retranca, que puede verse en Monte 64. 
6227 18-23 
OJO— SE V E N D E una v idr ie ra de tabacos 
y cigarros por tener que marcharse su dueño 
para E s p a ñ a poco alqui le í r . Buen contrato 
.Neptuno 30 iníormaz^.J2 623 0 4-23, 
SE VENDE 
Un caballo de S y media cuartas de alza- i 
da, propio para coche de lu jo . Informes en 1 
Agunar . í i . ó y 14 Ü-IS i 
En l a popular y conocid ís ima casa, de Ba-
hamonde y Comp., e n c o n t r a r é i s muebles de 
f a b r i c a c i ó n cubana y americana: Juegos de 
majagua, modelo R E I N A R E G E N T E , con 
espejo grande á 47 centenes; LUIS X I V re-
formado á 40 centenes; CONSUELO á 26 cen-
tenes. En todos estos modelos, los hay de 
caoba m á s baratos. 
Juegos de cuarto compuestos de cama i m -
perial , escaparate 2 lunas, vestidor, lavabo 
depós i to y mesa de noche á 35 y 40 centenes. 
Aparadores de estante á 7, 8 y 9 centenes. 
Neveras á $17; 21; 26; 30 y 37. Mimbres, ex-
clusivamente de los mejores fabricantes, á 
2; 3; 4; 5; 6 y 7 centenes par. Butacas de 
idem, en formas caprichosas á $8; 10;. 12 y 
16 u n a L á m p a r a s para gas y electricidaid, 
especialidad en Cocuyeras y l iras para cuar-
to; muchos objetos de adorno en jarrones, 
centros y columnas. Inmenso y variado sur t í - i 
do en joyas de bri lantes y piedras finas; relo-
jes de oro para s e ñ o r a s y cabalieros. u l t r a 
extraplanos. Se a lqui lan pianos: Bernaza 16 
y O b r a p í a 103. 
8-26 
B U E N A OCASION para el que quiera po-
ner casa y hacerse con muebles baratos por 
marchanse para E s p a ñ a la fami l i a ; se ven-
den todos los muebles de la casa incluso un 
buen piano de poco uso; T a m b i é n se a lqui -
lan los al tos para entregarlos pasado el 15 
de Mayo. Campanario 26. 6361 20-25Ab 
REALIZACION FORZOSA 
Teniendo que hacer muy pronto impor tan-
tes reformas en la casa para ampl iac ión del 
establecimiento; se realizan todos los mue-
blts. á precios sumamente baratos, hay a l -
gunos de verdadero gusto; t a m b i é n se Siguen 
alquilando por meses, pues lo que se desea 
es desocupar el local. F . Quintana, Galiano 
76 Te lé fono 1747. 6096 S-21 
^ ^ Í ^ T B X R A T A S 2 | t S r t 3 7 5 d ^ 
tanas de cedro en buen tótau , ê ^ 
de marmol á 20 centavos y ^ I n t ^ f % 
jas francesas. ^ ^ ¿ 1 ^ 0 * ^ | 
D a r i n informes en ban . 
_6 3 5 3 . ^TÍT P 
CULTIVO DEL CAft 
Dir ig i rse a l Dr. J. Gui l lermo ^ ^ . _ 
5001 ^ . / ^ . ^ 
3 í T I Z A B I L L A R : 
•.res ^ 
La mejor de las » e J f ^ i a f i r i * 
el cuádruple de laclase ora 
10.75 plata por ^ gruesa. 
SERVILLETAS PAP^ 
Se vendieron el ™es P ^ ' e * . 
LA P E R S E V E R A N ^ 
B e r n a z a T e I é V ^ 
3732 
jĉ reHia y Istereotipii dsl 1/iÂ i) pJ¿¿»Q 
J E N l ü N T E * 
